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Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
T E L . S a - P . A M A S D E A N O C H E . 
UACI01TALES 
Madrid 27 de marzo. 
C A P I L L A A R D I E N T E 
L o s restos del Condo de l a H o r t e r a se! 
h a l l a n colocados en capi l la ardiente , con | 
toda solemnidad. 
M I S A S D E R E Q U I E M 
Se d i r á n en e l la misas h a s t a que el^ca-
i l á v e r sea trasladado a l p a n t e ó n de Mor-
i e r a . 
I N D U L G E N C I A S 
H a n concedido indulgenc ias los s e ñ o - | 
res Arzobispo de V a l l a d c l i d , Arzobispo: 
Obispo de M a d r i d A l c a l á y los Obispos del 
S a m o r a , Santander y C iudad Rodrigo-
M A N I F E S T A C I O N D E D U E L O 
L o s m á s altos personajes p o l í t i c o s ¿ 
personas d is t inguidas de esta sociedad a 
cuden a i Hote l de l a Caste l lana, de los 
Condes de l a Mor iera , á i n s c r i b i r sus 
nombres en las l i s tas de p ó s a m e . . . 
CAMBIOS. 
L a s l ibras esterl inas se h a n cotizado 
hoy en l a Bolsa á 30-07. 
T E L E G R A M A S D E H O Y 
Madrid 28 de marzo. 
E L OBISPO D E Z A M O R A 
E l s e ñ o r obispo de Samora v e n d r á á 
M a d r i d para as i s t ir a l entierro del s e ñ o 
conde de l a Mortera-
L A S CORONAS 
E n t r e las muchas coronas que h a n sido' 
dedicadas á l a memoria del conde de l a 
Mortera , h á l l a n s e las ¿ e l Part ido Rofor 
mis ta , e l s e ñ o r M a u r a , C á m a r a de Comer-
cio de l a Habana , duinto B a t a l l ó n de V e 
l u n t a r i c s , C í r c u l o Ee fcrmis ta , F e r r o c a -
r r i l de C a i b a r i é t } , J u n t a D i r e c t i v 
de l a É m p r e s a del F e r r o c a r r i l de Ca iba 
r i é n y D I A R I O D E L A M A H I N A . 
L a corona enviada por e l s e ñ o r M a u r a , 
t iene esta dedicatoria: " A l modele de ab 
n e g a c i ó n y patriotismo." 
Paris, Marzo 27. 
¡Renta 3 por 100, á 102 francos 47* cts. ex-
Interés. 
{Quedaprohibida la reproducción del 
Vos telegramas que anteceden, con arreglo\ 
\al articulo 31 de la Ley de Fropiedad\ 
llntelectual.) 
lEspaña—en caso de ser posible imagi-l 
Inar semejaiite contingencia—tuviesej 
la intención de entregar la Isla á losl 
[insurrectos ó á los Estados Unidos, ó | 
|á cualquier potencia extranjera, nol 
[habría de entregarla sin antes tenerl 
Ique vencer á los voluntarios. Estos! 
¡lanzarían el último grito de guerra enj 
favor de España." 
No es,pordesgracia,muy frecnen-
|te que los vohmtarios sean elogia-§ 
entre todas las fuerzas vivas del país] 
sobre bases verdaderamente constitu-
cionales, hubieran contribuido decisi-
vamente á la consolidación de la paz, 
1 progreso del pa í s y á su unión cadal 
día más íntima con la madre Patria,! 
si hubiera teuido más tiempo por de-' 
lante, ó si hubiese sido menos furioso! 
[el ardor con que le combatió desde unj 
principio el bando conservador, sin qu( 
judieran contenerlo ni dominarlo last 
personas de verdadera experiencia y l 
m PRECEDENTES 
No hemos de insistir sobre la tris-
ito cuestión que hoy remueve de une-j 
fvo el periódico que se dice órgaiio| 
¡íde un bando gubernamental y serio. 
Por odio de partido, por fanatisl 
jmo do secta, creíamos capaces á | 
[nuéstros enemigos de todas las abe 
[ilaciones y de todas las monstruo 
Isidades; pero suponíamos al mismo: 
jtiempo que sabrían á lo queobliganj 
pospetos sociales, afectos de familia, 
sentimientos de humanidad, y que 
|)or consiguiente se gnar 
iíiprovecharse de nuestra inmensí 
(U'suTíicia, dentilizar nuestro dolor, 
[qué nadie á quien reste un átomo de 
j d i í T ' H d n d puede poner en duda, paraj 
jinuzarnos al rostro los despojos aún 
[caiientcs del que fué para nosotros, 
más que amigo y jefe, padre cariño-
[sísimo y bien amado. 
Sin embargo, se ha consumado la 
[horrible profanación, y aún despué.-? 
dos en los Estados Unidos, n i de quelde incontestables luces que parecían 
¡en contestación á las calumnias de| 
¡que allí los hace víctimas el odio, 
tilibustero, se escuche la voz de su; 
¡defensa. Por eso es de aplaudir que 
¡palabra tan autorizada como la d 
nuestro ilustre ministro en Was 
hington haya puesto de reliev 
Ipúblicamente, el patriotismo, la ab 
l á m a l a s á llevarlo por más discretoí 
limbos." 
' 'E l Conde de la Mortera se consa-
'gró noblemente á la difícil obra. Nadi( 
tuvo j amás reproche que dir igir á su! 
lealtad, á su abnegación n i á su celo.j 
Su recuerdo se conservará respectuosa-
nente en el corazón de cuantos le tra-
taron y quedará en la historia de es-¡ 
negación y el incondicional amorág to s obscuros días como ejemplo de pa 
¡España del instituto que en estamriótica previsión, de cívicas virtudes' 
lisia es, con el Ejército, el nnís firmen 
(sostén de la integridad nacional. 
L A P R E N S A 
El Conde de la Mortera 
de castellana entereza." 
{ E l P d ü ) , 
"Los tristes pronóstico que sugirió 
desde un principio el carácter f desa 
Irrollo de la enfermedad del ilustro Je 
ic del Partido Reformista, se han rea 
lizado, por desgracia. No exageramos 
ciertamente al decir que la noticia ha 
causado hondo y duradero pesai; en to-
. Jgdaa las clases de nuestra sociedad, de conocidos ios moMlesque de te i - | | í l as ta Ios eleinentos conserva(lores cm. 
minaron nuestro correcto P ^ ^ K e S a d o s en la más encarnizada campa 
a i . robadopor los l i inn l ia resde l i lus - lñ .5 (lc ¡njurias y provocaciones que| 
tre muerto, se insiste en aigo tangm;0niamos en nuestra ya larga vid*. 
sin precedentes, que aún viémlolos|pol(tica contra el partido reformista, 
y tocándolo, estamos á xmnto de du-||lcponen, liasta cierto punto sus desa 
dar del testimonio de nuestros pio-gpoderados rencores, y se asocian al 
sentimiento de universal condolencia 
producido por esa infanta noticia. J)e 
moríuis nil nisi honum, enseña hi anti 
gua sabiduría. Mas nos parece que á 
i!"|Scste precepto generoso que invocaba 
sa. Pues bien, nosotros le deciinosgpor cierto el órgano oficial de los cou-i 
que si, cuando desesperado y lloro-gservadores ante el título de un Gober-||gmia.'' 
so, estaba junio al lecho del dolorSpador General, sea el que lia guiadog "Su muerte es, pues, un triste acon-j 
donde agonizaba su padre, aiguiengesta vez únicamente esos • homeüajes.gtecinrcnio, no sólo para aquellos quej 
mío cu sa(TÍIegaM^ay cn elios un tono de esponta noid a d p t ' i y icr»- • . i la di-ha de tratarle, sino para 
anuelía^1111' fillc desarma á la crítica. Pero ocni-Stodo el pueblo do 
[pios sentidos. 
En L a Unión Conslitucional lia.v 
iquién nos conoce, porque nos ha lié-
|cho la merced de frecuentar esta ca 
El señor Conde de la Morton 
''Anteanoche nos comunicó el cablei 
la tristísima, nueva de haber muerto; 
en la capital del Peino el Excmo. se-
ñor Conde de la Mortera. Su cons-' 
tiuición fuerte y su animoso espíri tu 
frieron vencidos por la traidora pulmo-¡ 
nía..* 
'•Inútil nos parece encomiar las ex-
celentes premias de carácter que ador-j 
naban al difunto Conde. Hombre de 
una actividad extraordinaria, la ha-
bía puesto toda al servicio de la de-
I fensa de los intereses de este pueblo,! 
según su leal conciencia le ordenaba; 
á ese constante deseo debo qnizásj 
el haber smainibido en la Corte, eny* 
'clima es tan inclemente para los quej 
han pasado la ma.vor parte de su \ id; 
n regiones tropicales. Y , si comoj 
hombre púbiieo j amás motivó ningu-I 
na qneja, Jitóío e« también decir quc,j 
como partionlar, era un correcto ca-
baiit-.o, a-:iable, amigo do sus ami-
gos] Bisfnfesto siempre á. hacer un biei 
sin ¿specar por ello recompensa al-j 
imbiera x í rorrumn 
¡carcajada, a s ^ g i í r a u d o qu 
•Wnin«fl órm^nviment r i v n o n e l l a # T 0 ' aI l)imto l i l consideración de ( i i i e l m js de un bcneiicio." agí mías c í a n unamcntiraj aquenagbonibre ten btlcU0) tall lcal) t.ail pUn( lo . | Descanse *fi paz 
¡erriDie angustia una larsa, «i^-gnoroso, de alma tan sincera y gene»osa lMor te ra , y recib;ín s 
da, para contestar a tan inc re íb l e y | |co:í io se complacen cn reconocer, comoaiexpr 
grosero exabrupto, hubiese tenidóRjuantos le trataron, en el malogradoike ." 
la isla, que le debí 
el Con ríe de la 
us familiaréS l a i 
csión de nuestro sentidísimo pesa 
juna de aquellas exclamaciones, gri-gConde de la Mortera, no pudo haber 
tos m á s que palabras, que conden-||fonuado y acaudillado un bando po';-
san todo el ¿espreéio, todo el l)roíÍtic'0 de las abominables condicicn^s 
fundo d e s d é n que es capaz de sen J ^ l " 0 sañudamente atribuyen al rcíbr-
(El Diario de la Familia). 
que es cap 
f t ir un alma honrada. 
Pues bien, con osa palabra, 
Hinistá» n i dar su nombre y consagrar^ 
confi10 Iue-Íor cíc SPl ̂ '^i^tcncia-á seeuíidjir y| 
E l mde de la Moriera 
ESTEANJEROS 
Nueva York 2S de marzo de 189G. 
R E G A T A S . 
Oxford h a ganado las regatas de estej 
a ñ o á s u r i v a l l a U n i v e r s i d a d de C a m -
bridge. 
D I M I S I O N M I N I S T E R I A L . 
Bsrthe lo t h a dimitido, habiendo sido] 
nombrado para sust i tu ir le en l a c a r t e r a | 
del E x t e r i o r , Mr . Bourgcois . L a carterc 
del Inter ior h a sido dada, ad-intorim, 
M r . Doumer. 
L A O P I N I O N SUR A M E R I C A N A . 
T i c e n de Buenos A i r e s ú H e r a l d 
que l a ac t i tud del Congreso americano e n | 
los asuntos de C a b a e s t á l lamando mucho! 
t a a t e n c i ó n en todas las E e p ú b l i c a s de 1< 
A m é r i c a del S u r . L o s p e r i ó d i c o s e s p a ñ o -
les que en ellas se publ ican a c u s a n a l 
Senado de mantener u n a ac t i tud i n s u l -
tante y grosera. 
" ^mantener política tan impura y uetau 
i exclamación, contestamos no -p( l . l (.omo p^tenden hacer creer & lasa 
sotros á L a Unión Consiitucionai. graasas que fué y es la que por siempre] 
Iquedará unida en la historia de Óftbál 
|al preclaro recuerdo del inolvidable* 
procer montañés, para hacerlo ama-
L O S V O L U N T A R I O S , fc^.f^íí™™ p ^ i 1 
La última noticia recaída en el 
(Senado de Washington acerca de la 
nuestro minis t ro en los Estados 
j ü n i d o s , s e ñ o r D n p u y de Lome, y 
jen la cual el i lustre represen ta nt( 
¡de E s p a ñ a r e b a t i ó con gran fuerza 
de lóí igica y con no menos acopio d 
¡citas y hechos, todas las calumniaban pro de la causa nacional y del 
¡propaladas contra nuestra gIoriosaSPÚBLICOJ go^ba de la general es 
noticia de la muerte del Exce-
llentísbno señor Conde de la Mortera,! 
sha ]>ro<lucido general sentimiento eni 
íla i í abana, donde tantas s impat ías! 
¡habla sabido conquistarse por su granf 
mondad y otras muchas estimables cua-l 
¡lidadeí;." 
' 'Traü ijador incansable, espíri tu ac-l 
JÍU recto sentido las palabras lU)ertad,ii|fivo, d̂ ou l lainón de Herrera supol 
n.-on^ordia y justicia, entre las genera ^ereeeutar el gran caudal que liereda-| 
|ciones venideras". ' >ra, llegando á ser una de las más i n - | 
uNo nos cuadra incurrir en paralo- í fduyentes personalidades de esta isla 
nresta-ilv í igurando al frente de importantesS 
sas mercanti-
tiempo dirigió la 
Sobrinos de He-
rrera," demostrando sus dotes de la-
boriosidad é inteligencia para los ne-
gocios." 
" E l bizarro 5o batal lón de Volunta 
ríos de la Habana tenía en el Coud 
de la Mortera un jefe lleno de presti-
gio, entusiastíi por el cuerpo que man-| 
daba y por el benemdrito Inst i tuto qu 
tantos servicios presta á la integridad 
de la patria." 
" F u é el Coi de de la Mortera presi-¡ 
dente del Casino Español de la l iaba 
ua y de la Cámara de Comercio; y loj 
era actualmente del Ferrocarril dd 
testos para ciertas recriminaciones. E l l 
¡Conde de la Mortera, por sus cualida-
des personales, por su actividad ó inte-
ligencia en los negocios, por su genero-[ 
sitiad y desprendimiento, y por los sa-




Kiicra- Forlb, Marzo 27, 
á l a s o í de la tarde. 
Onzas pspnñolns, ú $15.70. 
Cculoncs, á $4.K1. 
Dosnn'iito iKmol comercial, GO d/v,, do 
(5 por ciento. 
Cambios solu-o Londres, 00 d^r,, banqnoros, 
IJom sobro Taris, GO d]?., banqnoros, 6 5 
francos 18Í. 
Idem sobre ilamburgo, CO d/v., banqnoro?-, 
A 95}. 
Ronr.s rrpislrados do los Esfados-Unidoe, 4 
por ciento, ñ 121, ox-capín. 
CentnTagas, n. 10, pol. 9G, costo y flete, & 4 
1/1G. 
Idfiñf en plnzn, ñ 4. 
Rrfmlar i! bnen rcMno, en plaza, de U .1 3}. 
Avr.cw de miel, en plaza, de ri¡ ü 3 i . 
El morcado, firmo. 
Míelos do Cnlta, on bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, on tercerolas, A $ SAO, 
nominal. 
Darina pnteui .Miiinesofa. firmo. A $4.20 
Londres, Marzo, 27. 
Izíícar de romolncba, firmo, á 12j4i. 
Aztfcar cenfrífnpa, pol. f)(í, firme, rt Ió;í). 
Idem resri'.lar rt ílno, .1 16. 
Consolidados. ¡í 104 11/1(>, ex-intoréa. 
I)eserienfo,I>aiico Inglnferra, 2i por 100. 
tualro por 100 espaüol, & Ü7, ex-iülerés. 
[patria por los laborantes y simpar i - Íc ióVUilU(l0 empezó á destacarse en el 
zadores de los rebeldes ciibauos. f ^ ^ ^ o tempestuoso de nuestra política. 
T> . . J |Pero su nombradla, su alta sicnifi-
Por esa causa, ya conseguido^ e m . a c i ó 8U inipo,t;ulcia escepcional na-" 
resultado a que consagro el senoi| |cioron el día en que como Senador por 
Dupuy de Lome su esfuerzo congia Habana lanzóse á contener noble-
juna perseverancia y una habilidadSmente al partido cuque hasta entonces^Caibar ién , de la Nueva Fábr ica dej 
Ique colocan su nombre á eiividiable| |liall)ÍA militado en la colérica y funesSIIieio? (íel l^^1'10 1)13 ̂  MABINA y 
¡a l tu ra como d i p l o m á t i c o , suspeiidi-Hf;l campaña contra el proyectó de relsdel Circulo y del Partido Pcíbrmis ta . 
formas del señor Maura, que por moti-i 
vos de susceptibilidad emprendió y! 
pie había de llegar á increíbles extre-j 
oíos. Los sucesos trazaron al Conde el l 
puesto de honor que había de ocupar! 
poco después, y en que no íiaqueó j a - | 
ás ." 
"Conocidas son las diferencias quef 
separan nuestro programa del refor-
mos la p u b l i c a c i ó n de la entrevista 
referida—no obstante haberla tra-! 
(lucido y hasta mandado á la i m -
prenta con t a l objeto—cuando el te-
légrafo nos a n u n c i ó l a v o t a c i ó n re-
c a í d a en el iSenado de la r e p ú b l i c a 
de los Estados Unidos . 
Pero independientemente de la 
vo tac ión que ha dado tan rudo go l 
pe á las esperanzas separatistas, un 
pár ra fo de la interview m o v ^ o ? % i a a cuMido es fuerza defender ciertos1 
conocido do nuestros lectores, s m - ^ i n c i p i o s comunes, no caben conni 
gularmente d é l o s que pertenecen^siones entre el partido que acaudiltó 
al honroso y b e n e m é r i t o ins t i tu to des|e1 señor Conde de la Mortera y el nues-
V ó l ü n t a ñ o s , . Htro. No basta que el odio de reyola 
Con ligereza sólo igualada por s « P Í ó n a r i o s y reaccionarios les baraje á 
ignorancia de los asuntos cubanos.fe,su. auto.j0 como no bas ta r ía que unal 
a p u n t ó el repór ter del Journa l r 3 p , 6 ^ 5 W a — ^ Í ^ ^ / ^ W 
idea de que los voluntnrios ^ d r í a ^ ^ & ^ i ñ ^ 
l l e ^ r á ser defensores de la i n d e - Í n a l l l ^ t ? ^ ^ , e d e ^ 8 ^ Mas por 
pendencia de Cuba, ab 
merec ió del s e ñ o r Dupu . 
la oportuna réplica que se refleia|iMaura'l116 dió c 
Fué nombrado Alcalde de la Habanaj 
se le eligió Senador por esta Isla." 
"La diligencia y buen* deseo que de-[ 
mostró en tan diversos é importantes 
cargos, rodearon su nombre de una! 
popularidad legí t imamente alcanzada:! 
y el círculo de sus relaciones y amisJ 
tades se ensanchó poderosamente, lo-[ 
grande alcanzar el justo renombre d( 
jen los dos p á r r a í 
maducimos: 
Es conveniente advertir que el mi 
Ilustro español so ríe de mi teoría, de 
¡que los voluntarios puedan algún d ía 
levantarse en favor de la índependencífJ 
jde Cuba., y se pregunta de donde he! 
[sacado yo esa idea. 
—^Precisamente —dice—los volun-
jtarios son los hombres á quienes ínád 
Jtemen los rebeldes cubanos; los hom-f 
jbres acusados por éstos generalmente^ 
jde los actos más graves de crueldad.| 
jLos voluntar ios—añadió su excelen-j 
(cia—son entusiastas por E s p a ñ a , y sij 
mista. Fuera de la inteligencia que elHque gozaba." 
decoro y la sana ^lógica imponen á | | " A pesar de haber figurado en pri-j 
uautos de liberales verdaderos sepreSmera linea durante importantes suce-j 
pos y haber dado su nombre respetables 
como apoyo á determinados cambios yj 
maniobras polí t icas, nunca inspiró 
odios ni apasionamientos; muy al con-
trario, los ataques más violentos dir i -
gidos al partido que capitaneaba,! 
siempre se detenían ante su simpática, 
personalidad." 
" E l cable nos ha comunicado sentí-! 
la imiA ü ' ^ ' 1 v 11,tSLU1Ica' lu'Je ue existir. Mas porBtidoa pormenores de los postreros mo-| 
OL la mue-^epo lrilsri)o podemos y debemos recoiio-Hmentos (^1 querido amigo nuestro, y | 
Dsnrdo quegeer en voz muy alta que el partido re Kentro ellos las últ imas palabras quej 
iv de Lome^ionnis ta , como el célebre proyectoSantí>s de morir pronunciara. "No he 
hecho mal á nadie," dijo en esos ins-
tantes en que el hombre olvida sus¡ 
pasiones terrestres para pensar tai 
sólo en la otra vida. Esas palabras]] 
dan idea cumplida de lo que era el! 
fondo del Conde do la Mortera; expli-l 
can, mejor que el más minueioso aná-
lisis, lo que eran sus sentimientos, 
coustiluyen la síntesis de una vida ac-j 
bidentada y hacen la mejor apologíal 
del hombre que, en medio do las vehe-
mencias y de las luchas supo conser-
var un nombre respetado y querido." 
"En el momento de morir, el CoudeJ 
le la Mortera olvidó cuanto había en! 
su ser de accidental y pasajero; dejó ái 




jnuento, no tuvo más defecto, dentro? 
de los límites que sus principios y pe-I 
oaliares aspiraciones le trazaban, que! 
Bl de haber llegado quizás demasiado! 
tarde. Su inspiración elevada y paci-
jficadora, sus amplias fórmulas, su ten-! 
[dencia á unir de veras ú insulares y pe-J 
Ininsulares con los lazos de un recípro-l 
Co aprecio y de una sincera consagru-
^ción á la defensa de intereses morales! 
materiales tan preciosos para losfu-
[nos como para los otros; su claro sen-
jtido de la descentralización, de las re-̂  
jformas económicas y de las facilida-j 
Idea que su intervención como partido! 
¡medio ofrecía 6 uu acuerdo ulterior! 
tró tal cual era: bondadoso, afable y 
|amigo de todos." 
•'Paz eterna para sus restos, que 
|vendrán muy pronto á esta tierra, para 
¡él tan querida, y el consuelo, ya que 
no es posible el olvido, para su íamilia 
Idestrozada por el dolor, son nuestros! 
jdeseos más sinceros y apasionados." 
I "Su viuda desconsolada y sus tier-
¡nos hijos podrán siempre ostentar or-
Igullosos un nombre honrado." 
{La Unión Constitucional.) 
Triste noticia 
"La muerte de D. Ramón de Herrera] 
nos ha impresionado tristemente, por 
¡que sentíamos hacia él uu gran afecto.'1! 
"Era uno de esos hombres á quien el! 
|encumbramiento y la fortuna no logra-j 
on ofuscarle." 
"Bueno y sencillo por naturaleza,! 
con un corazón siempre abierto á nobi-
lísimos sentimientos, supo captarse en 
esta sociedad simpatías y cariños quej 
hoy se traducen en frases de condolen-] 
¡cia por su muerte. Grandes benefl 
cios hizo, que no l legarán á olvidarse;] 
beneficios de esos que enjugaron lá-
grimas en pobres hogares, llevando áj 
ellos rayos de consoladora esperanza.••i 
"Mientras estaba en la Habana, ái 
diario recibía mult i tud de cartas eu| 
demanda de socorro, que eran a tendí 
das con activa solicitud." 
"¿Qué mejores t í tulos de noblezi 
podemos sacarlo á relucir, hoy que haj 
muerto?" 
"Conde de la Mortera, Coronel de' 
|50 Batal lón de Voluntarios, rico hasta] 
la opulencia ¿y qué? Hoy muerto, 
todo eso se reduciría á un montón iner-j 
te de vanidades, si no hubiera demos-j 
trado en vida, que fué noble por el co-
razón. Coronel de Yoluntarios por el] 
patriotismo, y rico para hacer buenj 
uso de sus riquezas." 
"Ha muerto como mueren los buenos! 
ios virtuosos; rodeado de prestigio y| 
de s impat ías . " 
"Nosotros al hablar de él no encon-! 
tramos frases bastantes adecuadas pa-j 
ra ensalzarle y para demostrar nuestr 
sentimiento." 
"Que Dios le dé un dulce reposó." 
{l ia Correspondencia Mil i tar . ) 
Gran desgracia 
E l cable anunció anoche la rauerti 
jdel que fué nuestro querido é íntimo yj 
íautiguo amigo Excmo. Sr. don Eamói 
Ido Herrera, segundo conde de la Mor-] 
Itera. 
Más de doce años de intimidad coi 
|el señor Herrera, conocíamos á fonde 
sus sentimientos, sus entusiasmos poi 
todo lo noble, su actividad y su esplen-
ídidoz. 
Enviamos á la angelical Manuelita,i 
á la virtuosa condesa de la Mortera, h 
expresión más viva de nuestro dolor j 
'pedimos al cielo que derrame sobre ell'aj 
!el bálsamo del consuelo y demás donesf 
para que pueda sobrellevar el rudos 
golpe y dedicarse al cuidado de sus an-
jgelicales hijos. 
Hacemos extensivo nuestro pésame | 
|á nuestro buen amigo don Cosme Blan-
Herrera. 
El recuerdo grato del conde do la] 
¡Mortera queda grabado en nuestra! 
mente y sentido siempre en nuestro co-
•azón. 
Descause en paz el ilustre amigo, el 
¡muy querido don l lamón de Herrera. 
{ E l Centinela.) 
A l consignar en nuestro nú moro 
jde la mañana de hoy la delicada 
jmanjfestaelóu hecha por una de 
jnuestrns galerías fotográficas do 
[exhibir un magnífico retrato del 
lExcelentísimo señor Conde de la 
pfortera rodeado de crespones ne-
¡gros artísticamente colocados, como 
Ihomenaje de sentimiento por la 
|pérdida de nuestro ilustre amigo, 
•itamos equivocadamente el nombre 
¡de dicho establecimiento. 
La galería fotográfica que tan 
Iséntída y delicada manifestación ha 
ihecho cn honor del Conde de la 
sMortera es la antigua y muy acre-
[ditada de S. A . Coíiner. 
Conste así. 
R E C O M P E N S A . 
El Gobernador General, atendien-
do á las circunstancias que concu-
rren en la señorita I » María Luisa 
Quijano, que reside en el pintoresco 
pueblo do Marianao, se ha dignado 
ordenar, á propuesta del Marqués 
de Cervera, al Gobernador Tlegio-
naí, la formación de juicio contra-
dictorio para que ingrese en la Or-
den de Beneficencia. 
Estamos seguros de que todo el 
pueblo de Marianao verá con sin-
gular satisfacción este acto de just i -
cia de nuestra Primera Autoridad. 
Por acuerdo de esta fecha se ha 
dado cuenta por el Gobierno Gene-
ral al de la Provincia, de una comu-
nicación en quo'se solicita la Cruz 
de Beneficencia x)ara la señorita do-
la Adelaida Alvarez de Hernández. 
El Gobierno General ordena la for-
mación del debido expediente para 
'optar á ella. 
E l Sr. €os Cía} óa. 
En atento B. L . M. , nos participa 
jel Sr. D . Angel Cos Gayón, que con 
¡feeha 18 del actual tomó jiosesión 
ídei destino de Intcrveimi 
tado en esta isla. 
EL "BUENOS AIRES" 
Ayer, viernes, á las seis de la tarde, 
jllegó sin novedad á Cádiz el vapor 
\Bnenos Aires. 
EL "M. L. VILLAVEEDE" 
i Esta m a ñ a n a á las seis, fondeó en 
¡puerto procedente de Progreso y Ve-
jracruz el vapor español M . L . Villaver' 
Ide, conduciendo carga general y 42 pa-
jsajeros, 
EL "BEA BELLIDO" 
Procedente de Caibarién y Matan* 
Izas, en t ró en puerto esta m a ñ a n a el 
jvapor inglés Bea Bellido, con 18 pasa-
jeros y carga de t ránsi to . 
EL "OLIVETTE" 
El vapor americano Olivetfe, en t ró 
¡en puerto esta mañana á. las siete, con-
¡duciendo correspondencia, carga gene-
ral y 27 pasajeros. 
S I s 
L A F I S I C A M O D E R N A . 
[ • M t f f c V f H O Y E M P I E Z A L A L I -
i M M t # M ¿ Q U I D A C I O Ñ B E L A 
¡ R O P A D E D O S C A S A S Q U E B R A D A S 
D E P U E R T O P R Í N C I P E . 
Brochados de seda á real. 
Easos de Lyon seda pura á 25 cts. 
Granadinas de seda negras á á 30 cts. 
Snrachs, Brochados, Bengalinas y Tnrcoman seda pura 
á 25 y 50 cts. 
¡Radsmir negro y trochado imperial á 10 rs., vale 3 pesos vara 
2,000 varas pelnche seda á 75 cts. 
Chales de blonda legítimos hlancos y negros á 2, 6, 8 y 
pQ pesos, valen el dohle. 
Velos de blonda negros, á 60 y 80 centavos. 
Chales de burato bordados, gran fantasía á 3, 6, 8 y 10 
)esos, valen 25 pesos. 
Chales y mantas estambre y seda á peso, valen 6. 
1,000 frazadas cameras finísimas á peso. 
500 mantas burato blancas bordadas que valen 60 po-
¡sos á 12 
¡ E S T A E S L A C A S A D E L A S S E D A S 
E L S U R T I D O E S I N M E N S O . 
S a n t o s e s t á d i s p u e s t o 
I a e c h a r l a c a s a p o r l a v e 
t a n a c o n m o t i v o d e l a 
s e m a n a s a n t a . 
S A L U D 9 , H A B A N A . 
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A S T U R I A S 
El 4 del actual so reunieron en el palacú 
episcopal, bajo la presidencia del señor obis-j 
po de la diócesis, los gobernadores militar y 
civil, el alcalde, comisiones de la Audien-j 
cia, cabildo catedral, la Universidad, el 
Instituto, los jefes de las dependencias del 
Estado, la Sociedad de Amigos del País, las| 
sociedades mineras é industriales, el corncr-| 
ció y las personas más distinguidas de la 
—El Sr. Obispo de Oviedo ha visitado las 
obras de del templo en construcción en Co-j 
fvadonga. 
-De acuerdo con lo propuesto por la 
jComisión provincial, el Gobierno civil apro-¡ 
jjbó el expediente promovido por el Ayunta-Í 
Imieuto de Colombres para apertura y cons-S 
itrucción de una plaza pública en el moncio-| 
Tnado pueblo, en la que se colocará una 
atuentc con la estátua do D. Manuel Ibáñezl 
¡Posada, Conde de Ribadedeva, por lo ques 
Idesestimó el recurso do oposición á dichol 
¡proyecto. 
—Las Hermanas Carmelitas de la Cari-B 
jdad, dedicadas á la enseñanza en InfiestoJ 
lan adquirido de la testamentaría del señora 
|marqucs do Vista Alegre la casa que ocu-j 
en la que tenían establecido su* 
provincia. 
Tenía por objeto esta reunión escoger losl 
medios más oportunos de realizar algo, vcr- | | ' ^ ^ v 
¿1 í5fnpr7ó de sus hilos B 1 ^ con dl0z Y seis educandas internas y 
|cincuenta y cinco externas 
Pronunciaron entusiastas discursos el o - B ^ J ^ ^ dQtella los embar-
bíspo. el gobernador civil y el alcalde, q u e W ^ ^ ^ ^ ultimo por los*, 
dió al prelado un estrecho abrazo en nom-fPuoe ,tos a° ^ijon y Aviles, con expresión de| 
bre del pueblo asturiano. ÍtÍldomi)reSaS carboneras ^ los h™ cfec-| bre del pueblo 
Todos fueron muy aplaudidos. 
Por unanimidad se tomaron los siguien-
tes acuerdos: . | 
Formar una junta en todo el prtócipacloj 
para recaudar fondos destinados al objcto| 
que el Gobierno proponga. 
Dirigir un telegrama al presidente del 
Consejo de ministros, ofreciéndolo el incon-j 
dicional apoyo de la junta. 
Y abrir en el acto una suscrición que as-| 
cendió en los primeros momentos á más de 
100,000 pesetas. i 
El obispo se ha inscrito con 10,000 pesetas; 
la fábrica de Micros con 15,000; don Hermó-j 
genes Olivares con 10,000; don Antonioj 
Gane con 10,000, y otros con importante^ 
sumas. 
La reunión terminó dando entusiastas 
vivas á España, al ejército, á Cuba españo-
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Norte, para que ésta reformo á costa de 
aquel 500 vagones que se dedicarán exclu-l 
sivamente al transporte de carbones, dispo-l 
niéndolos de modo que puedan elevarse por 
las dos grúas que posée el Sindicato, á'fir 
(le facilitar la carga en los buques. Hecha 
esta reforma, cada grúa podrá trasladar i 
la bodega de los buques 1.500 toneladas de 
jcarbón en diez horas de trabajo. 
Esto es ya ponerse en buen camino para| 
ue el carbón de Asturias llegue á todos 
uestros puertos." 
—Durante el pasado mes de Febrero en-¡ 
jtraron en el puerto de Gijón 159 buques de 
todas clases, todos mercantes, y se despa-j 
[charon 100. I 
El número do toneladas, sólo de los bu-j 
ques entrados, ascendió á 24.272, y claslfi-¡ 
cados por banderas, aparecen 2 alemanes, " 
¡francés, 1 ruso y el resto españoles. 
—Nos dicen de Muros de Pravia, que ade-¡ 
lantán notablemente las obras del puerto de 
San Esteban, á las que imprime gran acti-j 
vidad su contratista. 
Hay en la actualidad más de cien opera 
ríos, y fabricados cuatrocientos y pico dej 
bloques, y está para llegar el vapor que ha 
¡do fabricar las gabarras. 
Con la terminación del puerto y anuncia-| 
^a construcción del ferrocarril á Muriellos,! 
quella hermosa comarca tendrá más prós-í 
era vida, lo que siempre deberá en gran| 
parte al celo do su ilustre protector el soñor| 
arqués de Muros (q. e. p. d.) 
—Dice La Opinión de Asturias: 
"Han quedado fijadas las condiciones do? 
enta de la fábrica de fundición do hierroS 
"La Amistad." 
Se ha vendido este establecimiento fabril^ 
sn 170,000 pesetas, á una importante Socie-
¡dad. 
En la semana próxima se hará la escritu-| 
a de compra-venta, y, según nuestros in-g 
jde artistas ha terminado-sus días desnue 
|de veinte años de letal enfermedad en'qm 
mede decirse que solo existía su figura m; 
Iterial y corpórea. Nacido en 1810 empez6| 
¡su can-era musical de seise do la Capilla 
jCatedral, estudiando el violín bajo la direc-
jción del maestro Sandoval, y la armonía y 
Icomposición bajo la de D. Bernabé Ruiz| 
IHenares, padre del beneficiado D. Bernab' 
IRuiz Vela. 
Fué el obligado violín concertino de toi 
¡orquesta en Granada hasta 1876, y el maes-
¡tro de sus hermanos Carlos, Ricardo é In-
¡dalecio,después de haber sido el de los Agu-j 
¡dos y Berbel. El jóven é inspiradísimo vio-
linista D. Manuel, que ya se había dejadoj 
admirar en Granada y que actualmente se, 
¡encuentra en Madrid, también ha sido dis-| 
[cípulo de su padre, el hoy difundo Miguel. 
gusta señora que lo ocupa habrá visto, una 
vez más, cómo en el común sentir de los 
grandes anhelos nacionales se confunden 
siempre el pueblo español y sus monarcas 
auxiliaban á los que se ocupaban en extin- | 
Iguir el incendio. F 
La circunstancia de haberse declarado eu 
fuego durante la ausencia de los obreros^ 
Iquo descansaban, ha evitado que haya qúc| 
¡lamentar muchas desgracias. 
8 —En la mañana del 25 de febrero fueron 
Strasladadas procesionalmente en Barcelona,! 
|á la Santa Iglesia Catedral las reliquias dojj 
|la virgen y mártir Santa Madrona. A la^ 
•once menos cuarto salió de la iglesia de San^. 
¡Agustín la procesión, á la que asistieron laldaje a los f udan ¿ P / 0 ^ ^ * 
íbandoradoSantaEi la l ia . los gonfalones .vlpies de la Santa Madio G ^ 
cruces parroquiales de Santa ^ n a f e ^ t e n o ^ ^ e s y grandes 
Iban Agustín, los 
gMadrona, los seminarist 
•Cofradía de la Sangre L„, 
ido Jesús Crucificado. ^siglos, 
Asistían también el Instituto Catalán dea G A L I C I A 
v cómo la gratitud del primero corresponde 
siempre á los beneficios ó simpatías otorga-
dos por los segundos. 
Extremadura entera, siguiendo a su Rei-
na, espera dar forma á unos y otros, y, por 
lo pronto, la villa do Guadalupe se dispone 
á preparar, relativamente, cómodo hospe-
] Tenía hechas algunas inspiradas compo-gSan Isidro, las comunidades de Santa A1(TIinoq frallc"os con objeto de compara r 
IClones Dará determinadaR nnnrtnnií1nrtp.s.HlHrnnn. v Snn Ami!?tín. p.lo.rn v Cabildo Ca-p . ^ > U 1 1 , o ' 1 ^ ^. . — úciones para deter inadas oportunidades, 
arreglos y reducciones que los inteligen-
tes califican de muy hábiles. El aparta-| 
[miento de la vida social é intelectual á qu 
•durante tantos años le había reducido líi 
íorrible afección que padecía, era causa de 
lúe algunos do sus antiguos admiradore: 
jle hubiesen olvidado; mas no por eso en di-
ferentes sesiones de música dejaba de ha-
¡cerse con los honores de la audición lison-
jera mención de sus legítimos méritos. 
I —Se ha celebrado en la capilla de la' 
|üniversidad de Sevilla una función solem--
úsima en honor de Santo Tomás do Aqui-
10. 
El nuncio de Su Santidad ha oficiado del 
lóñtjñcál. 
El señor arzobispo do Sevilla ha pronun-
Iciado un notable panegírico, empezando^ 
>or recordar que fué estudiante en esta: 
[Universidad, en la que siguió la carrera de| 
(derecho. 
Al final de la ceremonia religiosa se can-
_ sti , clero y ^ ' ia<3 ua-g - d - cl..si ejec.atada p0r 
pedral, la urim donde so guanlan las rel i -g^ ^ y de la música regional por gaito-
**> era llevada ^ p o r ^ ^ - ^ J, ^ l a ^ . . ^ e!1 
o seminaristas, cerrando ja procesión en el teatro do 
la Paz, en el misino coliseo donde obtuvo 
¡tantas aclamaciones el insigne artista na-
jvano. 
El concierto gallego resultó brillante, 
¡mereciendo una gran ovación ol gaitero do 
JVentosela, ya por composiciones originales 
¡de este artista ribereño, el primero de Ga-
¡licía, ya por la ejecución de la música po-
Terminada la reunión, un numerosísímo||Carinoua y C1?. 
grupo acompañó al alcalde hasta su casa^v í c e n t e ^es-
repitiendo en la calle los vivas patrióticos.^ pral 
* La población está entusiasmada con losgjsenigno Alonso 
acuerdos tomados, que demuestran palina-||\ anos (para el 
.'.omonfA ia sensatez y el patriotismo del consumo de 
están derribando con gran rapidez el edifi-
cio que fué Palacio de la Agricultura duran-
te la Exposición Universal. 
| Parece que el adjudicatario de este servi-
cio ha desistido de recoger los materiales y 
¡además,'ha consentido en la pérdida del de-
pósito que constituyó para prestarlo. 
| —Al hacerse excavaciones en Mataré, se¿ 
han encontrado objetos antiquísimos que:" 
10,145^formes, los nuevos duéños^se proponen dar^ tó un himno dedicado á Santo Tomás de||resolverán el problema de la historia de la 
15,000 ̂ gran impulso á esta antigua y acreditadajfflAquino. ^arqueología iluronesa. 
ll/iOO^lábrica. pl Al acto han asistido su alteza el infante; 
¡presidiéndola una comisión del Ayuntamie-| 
lo compuesta de los Sros. Alcalde y Te-| 
¡nientes de Alcalde Excmo. Sr. D. José Ma| 
Nadal, D. Manuel Soriano y D. Diego dep 
La Llave, asistiendo también el secretarios 
~r. Gómez del Castillo. _ | 
Daba la guardia de honor una sección de3 
a Guardia municipal. Las calles del trán-g 
¡sito estaban muy concurridas. | ^ . 
- L a s brigadas ? ^ ^ i l ? ^ l S ^ Aumente considerablemente en las fe-
rias y mercados de Galicia lus transacciones 
en ganado vacuno y de cerda. 
—Ha tomado posesión del rectorado do 
la Universidod de Santiago el catedrático 
en medicina señor Romero Blanco. 
—Empieza con excelentes resultados la 
pesca del salmón en el río Miño, después de 
¡abierta la veda. 







El día 5 celebraron los estudiantes de; 
Oviedo un meeting en el teatro. 
Después de haber pronunciado alguuosí 
escolares patrióticos discursos, se tomó aná-' 
logo acuerdo al de los estudiantes de Zara-
goza, ó sea ofrecerse al Gobierno para for-; 
mar un batallón que sustituyera á la guar-J 
nición de Oviedo, en el caso de que ésta se? 
viera obligada á marchar á donde las cir-
cunstancias lo exigieran. 
Quedó nombrada una comisión encargada 
de recaudar fondos con destino á la suscrip-j 
ción abierta por la junta del principado. 
—La Correspondencia de España, ocu-| 
pandóse de esta noticia y bajo el epígrafe 
"¡Viva Asturias!", dice lo 
"Aun no hace doce horas 
blicado los telegramas en 
de la patriótica actitud del 
y ya hemos recibido infinidad 
ñas de entusiasmo por aquel rincón de Es-Sgalimenticias. 
—De E l Musel: 
"Una importante casa de esta plaza, de! 
acuerdo con otras de España, ha renuncia-j 
'do á la representación de dos sociedades; 
|iiorte-ainericaiia3 que negocian con nuestro^ 
Spaís, protestando, al hacerlo, en términosí 
rr 0,n r-ao -,0- 0l,n o-7 fvo ÍPSüoa 7 enérgicos, de los improperios é in-¡ 
i ÓTALES. . ¿ól, (J¿ I¿O,¿^IJ uó(, J-L4^ultos tan injustamente dirigidos á esta no -
vapores).... 7,187 23o 7,422; 
—Por la testamentaría del Dr. Roel (que.̂ -ble tierra por gentes sin principios y s í n ^ 
n paz descanso), se han entregado en la^conciencia, y encumbrados por medios quoj ^0illerencia de San Vicente de I aul, de Je-p 
D. Antonio, casi todo el claustro, muchosl 
estudiantes y gran número de distinguidas^ 
damas de la aristocracia sevillana. 
—Dicen de Antequera que la situación] 
de los obreros es tristísima. 
Muchos de ellos carecen de trabajo, y yal 
|ol hambre empieza á hacer estragos en susg 
familias. 
La Reina ha regalado al Consejo y] 
iBiblioteca provincial universitaria 550 vó'-j 
úmenes y 300 folletos. 
1^ -D. José García y Sánchez, vecino de 
' "ijón, presentó una instancia en este Go-' 
¡bierno civil solicitando registro de 15 hec-| 
táreas para la mina de manganeso que se 
|todas las naciones cultas anatematizan. 
A N D A L U C I A . 
Inglaterra y Francia en Málaga, con objeto de" 
C A S T I L L A L A H U E V A . 
—Los alumnos de la Academia de lufan-1 
'tería de Toledo piensan destinar el dun 
Ique cada uno de ellos recibe mensualmentejp 
ipara aliviar la situción de los huérfanos y]|' 
iviudas de los oficiales que fallezcan en l a | 
ara paña de Cuba mientras dure la guerra.| 
El laudable acto que piensan realizar los| 
himnos de lafantería, será recibido con?: 
general aplauso en toda España. 
—En breve ingresará en el manicomio de, 
IConjo el sabio catedrático déla Universida 
'en Madrid el obispo electo de Orense, señor 
Carrascosa, arcipreste que era do Cuenca. 
En el mes de mayo hará su entrada en la 
capital de la diócesis, acompañándole aUu-
| nos diputados y senadores de la pronvin-
cia. 
—Ha sido elegido por la Diputación Pro-
vincial de Orenso el docto catedrático señor 
Caraacido, para presidir las solemnidades 
'científicas y literarias que se celebrarán en 
aquella ciudad, con motivo de la inaugura-
ción del suntuoso palacio de enseñanza pú-
rárez de la frontera, un i-eloj de oro, r e m o n - ^ j j 
falencia. |notictts qTe dan cuenta del naufragio en 
Entre los directores de los periódicos i^lbmíS S¡(l0 aProl1)ild;l P"1' e ^inisterio de|.^uas (lül San jorgc dc ,as dos iauc.i1:VS quo, 
Cronista y E l Porvenir de Málaga, ha sur-$c 2 ^ ícadem as^T011^0 hl,8ev"mla secc",n dPla (;a^teraitnpaladas cada una por seis hombres sa-
gideia idea de visitar á los cónsulis de I n - ^ S n n ^ sostemmitnto de S11S academias^ VllIai. de Domingo Garcia 4 Molina,|lieron del puei.t() do Muiüos aute3 de desen-
geuya importante obra, que tanto interesa ai|cl.denai. el temporal. 
¿Sa provincia de Cuenca, se hallaba inte- -
'' rumpida desde hace mucho tiempo. 
lamará "La Lidia," sita en Pravia. Búiamfost¿r á dicho representante el agrade-I 
- L a exportación por la Aduana de Gi-g|cilnitíUto de laprensá malagueña por la á c j 
jon durante el mes do diciembre -
•de varios productos del país, í grae na ooiocaao la írancesa e inglesa. 
' —Los Sres. Pinillos y Compañía, propio-^.ración que s 
atólicas. 
ARAG-ON 
El periódico de Zaragoza La Derecha ha! • el es dé dicie bre anterior W 1 ^ . dex, piensa I13a,a{'r,lena P0,1",la ' ^ -Ú E1 periódico de Zaragoza La erecha ha 
nVn i wLa în fní in 011 que respecto a Espaua^abierto una suscrición para costear al he-
i u c  aoi í , me la ""gse h  c l d  l  f  é i l . ^róico médico militar señor Oraad la condeco-1 
lo ha conceaulo su com-
,,—Algunos gaditanos residentes en Ma-%jj Se concederá igual distinción á todos losí 
li-id proyectan dirigir una solicitud al A-Í|hijos de esta provincia quo obtengan igual¿ 
los por el puerto|fyUI1taiIiioatü de Cádiz pidiéndola organiza-gremio, 
de 1S95, fueron :JCÍÓU de ios Voluntarios distinguidos", que^ —Con 
—Él 6 del actual se celebró en en el tem-
j lo de frailes carmelitas una solemne fiesta 
religiosa para implorar por los que luchan 
m Cuba y por la pronta terminación de la 
aña. 
predicado elocuentemente el prior, 
Gabriel de Jesús, 
acto ha asistido numerosísimo públi 
:co. 
C A S T I L L A L A V I E J A 
Por inicíaiiva del directer de La Opinión^ 
paña, cuna de la reconquista. m —Dice E l Diario de Aviles: 
De allí, nos dicen Ja mayor parte de los|| iqu0?¡ carbones embarcados 
comunicantes, partió el grito de guerra con-g^ Avilés durante el año 
tra Napoleón, marchando ilustres asturia-^125,220 toneladas, cantidad muy respetable ;ftau alto supieron colocar su nombre durante Ido su publicáción en Huesca un diario de-iicapital una reunión de representantes "de la| 
|si se atiende á que fué el primer año, puedoX'ja guerra de la Independencia, y particu-^dicado á la defensa del catolicismo. Hpronsai periódica para desarrollar el pensa-| 
Idecirse, en que por nuestro puerto se empe-giarmente en el sitio memorable de Cádiz, m _ . „ ~. . Bpoiento de construir en Valladolid un sana-: 
azó á transportar este combustible, • Los "Voluntarios distinguidos" defeudie-J 0 ^ " ~ - L j u ^ ^ . ^torio destinado á los hijos de estapoblación| 
i uNo dudamos quo en los años sucesivos,^roil dui-ante dos años, el castillo de San | Kl representante de la sociedad Maqui-^,cridüS eil ia carapaiia dc (juba.. 
f-sobro todo después de quitar el estorbo do ̂ -Lorenzo del Puntal contra las fuerzas delj1118*51 A'crrestro Marítima do Barcelona, seg 
' lariscal Soult. • , 1 ' ^ba presentado al ministro de Marina ofre-^ 
Dicen que las tripulaciones de las referir 
¡das lanchas hicieron supremos esfuerzos por 
irecoger los aparatos de pesca con objeto de 
¡ganar tierra, más cuando iban á efectuarlo, 
•una tremenda ola hizo zozobrar las embar-
caciones, las cuales desaparecieron bien 
pronto. 
El siniestro ocurrió cerca de la costa y 
fué presenciado por el vecindario de San 
IjJorgo, ol cual so encontraba en la playa, 
^siéndolo de todo punto imposible prestar 
¡auxilios á aquellos desgraciados. 
Han perecido nueve tripulantes, creyén-
nos á Inglaterra á pedir auxilio á sus hom-j 
bres de Estado, que con trabajo cncontra-j 
ron en el mapa el punto del globo donde no: 
se había inliltrado el miedo al gran capitáng 
del siglo. 
^Sesudos y hasta fríos los asturianos, p r ó t i ^ a i{echalda, ylla coiupreta limpia del canaí, |
to sienten derretirse las nieves de su carac-||fia exportación se ha de cuadruplicar, 
ter al calor del patriotismo; pero aún estc|l "para empezar dichas obras, no se 
en sus manifestaciones guarda el sello dejl™ ma3 que el romperrocas, que llegara eu -^oirecido ai gobierno par 
gravedad, de espíritu práctico, de perseve-guuo de ios días del próximo mes de abril." Estrecharlos en caso do guerra, 
rancia que es rasgo indeleble de la raza. | | Correo de Llancs aboga por la fun- | | _ E I teh^rama de la Cámara de Comer-
Por .eso no hemos recibido telegraraas||daci(')n cn aqUeiia villa de un sánatorlp^io-dé•CáiüS. diée^asi: 
jios que una juventud irretiexiva^i)ai.;l ios soldados del concejo que regresen d írnAÚZ 7 ít'o^ít f v 
|sbordado en sus expansiones: lóJKnfermíM do Cuba. 
primero qVie hemos sabido es que asturianos^ Rivadesella es esperada la esposa ó? 
maduros, grandes propietarios, capitahstas.^ijog dci alcalde de la Habana, D. AntonfolSÍ08 dlflclle3 presentes en que se vislumbran; 
comerciantes, autoridades y tomando la ini-^Q^esada. 
ciativa el obispo de Oviedo, sapientísimo^ —So ha inaugurado en Llanos el alumbr 
¡de Valladolid, se ha celebrado en aquella|jdose que dos de los restantes hayan podido 
^ganar la costa. El tercero de éstos fuá arro-
pado por las olas contra unas peñas, de cu-
jyo choque resultó herido. 
Los náufragos se llamáu: Tomás Vizoso, 
Franciajr Yizoso, Daniel liíos, Joaquín 
Ríos, Clamiio Pérez, José Hilaboa, Constan-
tino Caamaño, José Cristóbal y Kicardo So-
En la junta se acordó, con el mayor en-|i 
j — i - - — - - — - — .— r"l tusiasmo, convocar á una reunión magna á^a^." 
Las compañías sevillanas de navega-^ciendolc todns 1<)S elementos de que di3po-^todos los elementos más importantes de lagto. 
• proporcionar a l a J c a p ^ adhiriéndose desde los primerosr se espe-fción, que poseen más de 50 buques, los hanl"6 dlclia sociedad para rop( 
?ará en|ófrccid  al ier  ara armarlos y pérrÍriarlI?a mas IlltídlüS dü de,cllsa si íuora iie-i|müraeut;os al pensamiento 
idicos y farmacéuticos. 
dominico, lustre de la orden y de España,%do eléctrico para el servicio público. 
reunidos en solemne junta, reflejo de aquella | l —Dice i£/ Comercio de Gijón: - g "Jos sentimientos patrióticos que alienta, 
inmortal que declaró la guerra á Francia,^ aA la avanzada edad do ochenta y tres ¿I Cádiz, en cuestioues de digiiida^ y deco 
acordaron poner á disposición dr' ' 
nacional una importante suma 
pesetas, suscrita en pocos m" 
de los sacrificios pecuniarios que 
industrias y navega-tutelas v del consejo de fámilíí 
Cámara, no pue-lgoivii; debiendo seguir rigiendo 
Las lanchas estaban inscriptas en la ma-
distinguidos mé-S|trícula do Muiños con los nombres de liosa-
eesario. •d lcó  . W.rio y Jacinta. 
—El obispo do Tortosa se encuentra en-JS _xos comunica nuestro corresponsal cma —El señor don Desiderio Várela Puga, 
formo cn Castellón. WBrtrgos quo ha aparecido en esta poblaciónSpédico director del balneario de Lugo, ha 
—El Ayuntaminuto de Badalona ha acor-^un UUCv0 diario liberal, titulado El Correo^pubücade una interesante Memoria acerca 
¿Jdado dar el nombre del general Weyler á Jrfí, Burgos, en cuvo primer artículo consa-^de las aguas minerales de aquella ciudad, 
Ljía (-íamara de ^omei'ci0» en ios/^o^e^-^una de las calles de dicha población. un entusiasuá recuerdo al ejército déBcon completos análisis de su composición y 
La Academia de Jurisprudencia y Lo-^J-uba. Bsús múltiples y beneficiosas aplicaciones. 
-: MI de Harcelona, después de ámplíqa E l Correo de Burgos ha sido muy bienlj Es un estudio interesante y curioso. 
lo debate, acordó elevar al seño'r|tj|aco„ido p0r e] público. S! —Telegramas recibidos de Galicia anun-
v|ininistro de Gracia y Justicia, 
Bzonáda exposición, en la qi 
-F ŝo sirva tomar la convenier 
atenta y ra-^J p iirece que existe el pensamiento d e g p á n flaé las ferias y fiestas de las Marzas 
.10 se le sup]ica^pro]onírar hasta Soria la línea férrea que^han dado comienzo con una concurrencia 
c ientc iniciativa, á^un0 '̂pade]a y 'parazona> ^extraordinaria, faltando alojamientos en 
—Como el presento invierno viene siendo^Celanova y pueblos comarcanos. Las tran-
seco en Castilla, témese en aquella re-^sacciones mercantiles en ganado de cerda 
que la vid brote con vigor y ofrezca-gse han acentuado en beneíicio de la clase la-
Jmenos fruto que de ordinario. p^bradora. 
a del códigow C A N A R I A S f% diversiones se resienten algo de la 
. _ j en dicho te-:^ , r ^c. Doi^on io Jatnsteza de las familias por la guerra de Cu-
el do las pro-|1Titono, en cuanto á las tutelas, el derecho ^ - f e lia" ^ ^ t o e n X ^ Palm^ l a^b doude se hallan miifare8 £ rall rü3 de. 
•iales.-El pre- icatalán v el romano, y todo el derecho es-^P^^^s dcl cañonero Filipinas. Este ha|jre^dieüdo la patria española, 
luego en los asuntos públ icos/^^ente , uamermo viuaocme. mGúio y el consuetudinario que estaba enl"1™»2™0 un anda1, dc ocho millas con so10^ La solemnidad religiosa en el suntuoso 
tantos otros, que cn los cuerpos de volunta-^ trabajando constantemente por el engran̂ ^̂ ^̂  —Siguen paralizados los trabajos en el^observación al pubiiearso el código civil, yWlüS Ruderas. , Pinonasterio de benedictinos, dispuesta por 
ríos cuenta á millares los héroes anónimos,^ieci:ni:>nto de su pueblo, al que profesabal<ll,«enal de Cádiz para la instalación do rajtaue constituía un régimen jurídico, el cual i —Es aflictiva la sitncion en que quecla-g!a commiidad de tóüres •ésbolápioa, fiié-bié: 
émulos de los soldados de línea asturianos,|8entrañable cariño. gmachina, a causa de no encontrar tondo agdebe ser conservado en toda su integridad ̂ ron I()S vecinos del pueblo de Agaete, q0Mnotab|¿ Fn ella se pidió al Altísimo el tér-
Asturias ha dado el ejemplo, como siempre,^ Fué muchos años concejal do nuestrom,ü8ar de los troi,lta ^ tauI:t?3 metl'os dc Pro-^y sin alteración alguna. «motivo de la inundación. Ilnino dc la guerra y el restablecimiento de 
que no en vano es la madre de España, y su^Ayuntamiento, Alcalde algunas veces, vi .lunuidad que alcanza el tubo. M —Un incendio ha destruido casi por com-^ E X T R E M A D U R A P í a paz. 
corazón se anticipa á los latidos do la pa-gentre otras, ocupaba este presto cuando la.á —En los primeros días do mayo so cele-Jpleto las fábricas de calzado y peines; los >a Por los periódicos extremeños quo llegairS —El dinutado nrovincial don José Sal "-a-
tria toda. 
Bravo por los asturianos!" 
—Según datos oficiales que hallamos en 
un periódico de Oviedo, la emigración de) 
asturianos á Cuba disminuye notablemente, 
debido, sin duda, á la situación de aquel 
país. 
En efecto; durante el año 189-4, emigra-
ron de Asturias 1,183 personas, do las cua-
les 1,084 marcharon á la isla de Cuba. 
En el año 181)5 emigraron á Cuba sólo! 
322 personas. 
Desde el 1? de enero al 24 de febrero del 
año último, fueron á Cuba 53 personas, y en| 
fueron la epidemia colérica del 55; cuando V.^s. v|dol depósit) do materiales do zapatería,)^ 
el Ayuntamiento emprendía la construcción^ ^ün este niotivo, el pueblo de Málaga e s t á t e cree quo fué motivado por una estufa. í 
del Teatro de Jovellanos, la nueva Casa If10 enhorabuena y tributa justos elogios á g El fuego adquirió en menos de una hora* 
Consistorial y otras tantas mejoras como se-jS108 1)11(31103 malagueños. Hproporcioaes colosales. f 
.llevaron á cabo por las Corporaciones d é l i La prensa local, interpretando la opinión,^ Poco después de iniciado el incendio fuo-| 
Ique formó parte, siendo uno do sus miom-gipdica (llle llel)3 hacerse un ontusiasca reci-^ron desalojadas las casas contiguas. 
|bros más activos. [ : l)iiiiiento al alcolde Sr. Solier, al regresar dea A las tres horas de trabajo íncesanto so! 
Con este breve-resumen de su larga vida,̂ 111111'111- . ^consiguió aislar el fuego en el edi:icio in-j 
En la misma villa donde mis bien se cae f a l d a s , danominada de doña Urraca, monu-
que se levanta el grandioso monasterio, se -gmento notable de la arquitectura militar del 
verificó el 16 do febrero por más de 500 ve-^igio X I I I . 
cinos dc Guadalupe peitenecientes á todas-^ ^ S o ha recibido en el gobierno civil da 
congregados en elgPontevedra, el expediente y planos para l i 
mtánea y entusiastapconstrucción de un matadero y despacho (U 
[las clases sociales, y 
Ayuntamiento, una espon 
Imanifestación de gratitud á nuestra Sobe-jarnos que se propone construir el ' ayunta-
:ana y al Rey Don Alfonso XÜE, así como á^miento de Puente Caldelasi 
Sólo se 
el mismo período do este año, 53. En'cain-||piiedon ver nnestros lectores que con la 3 — l l i i sido presentado a la junta del puer-^cendiado, que tenía tres pisos, y dominar lo^ . A.'la Infanta Doña Isabel; manifestación^ —Én iietanzos se lía inaugurado el alum-
llevia, perdió de .Malaga el plano dol nuevo parque que^por completo á las seis de la tardo. | |de la (pie se extendió acta, cuya copia fáóabrado público eléctrico, 
á las Repúblicas americanas, pues inientras'JGijón un hijo celosísimo de su bienestar y ¿ ^ ^onstiaiirá en el rellano del muelle, y ena Los repetidos hundiniieutos ocurridos en^dirigida al Mayordomo Máyer de S. M., po-p —La feria efectuadla en Pontevedra, el 3 





completóla corriente de la emigración deSximo. m El plano heclio por el dibujante don Emi-M por fortuna, no ocurrió novedad. 
Asturias. M SS. MM. y AA. llegarán á Oviedo en tron^Jio la Corda ha merecido justos elogios. |?lin bombero resultó herido levemente. 
—En breve será derribada la antigua ca-^expreso. dirigiéndoso inmediatamente á-Jj —La exposición retrospectiva qno so pro-§j ge han salvado c:isi en totalidad las exis-
pilla de San Bernabé en la calle de de sugCovad'mga, donde recibirá el Sacraniento^vecta de pintura (le la Escuela sevillana, se J'<tencias (lo azúcar y la obra de zapateria.j 
nombre, en Oviedo. Las imágenes y domás^do la Confirmación S. M. el Rey. r iosialará en el palacio arzobispal, en el sa-^Todo estaba asegurado. 
Terminado tan solemne acto, es probabíe^lón llamado de Santo Tomás. $| Las indastrias establecidas en el edificio' 
Ique la real familia se dirija á Gijóu, donde^[ Hay ofrecidas ya para la exposición los ^incendiado daban ocupación á unos qui-
jse embarcará para San Sebastián.'' •̂iM:iS notables y valiosisimos cuadros que se «biontoa obreros, trescientos do los cuales' 
-Con el título de La carga de carbón en^feuardan en Sevilla. ^"'trabajaban en los talleres y los doscientos 
[vilés, escribe La Revista ^Minera, Meta^g ^tete proveció de exposición ha desparta- "g estantes en sus propios domicilios. 
f&Júrgica >/ de Ingenieros: Ihlo grande entusiasmo. ra Las pérdidas se calculan en doscientas 
'El Sindicato minero de Avilés se ha*! — Pa fallecido en Granada el artista don^Jmil pesetas, 
puesto do acuerdo con la Compañía dol .Miguel Romero. Individuo do una familia^l Han resáltalo contusos dos vecinos que 
objetos de culto fueron trasladados ya á Ia|^ 
parroquial de San. 
En el nuevo templo de las Salesas habrá? 
una capilla dedicada á aquel santo apóstol,5 
al que tanta devoción tienen los antiguos* 
vecinos do aquel barrio. 
—Van muy adelantadas las obras de ci-l 
mentación del nuevo Seminario de Oviedo.! 
espa 
En aquella reunión acordó quo, entre.^ Trátase de perpetuar la memoria del pr( otros grandes íínes que tuvo ol monastei lobado compostelano Pedro Martínez Mozón 
de Guadalupe, fué uno de los principales etBko, religioso eu el monasterio de Santa Ma-
llo la instrucción y que de allí salieron s á r ^ í a dé Mozbhzb, abad lüégó de San Pclayo 
¡bios eminentes, desdo Gregorio Lópoz, el^de Ante-altares de Santiago, y electo obis-
íélcbre primer comentador de las Partidasí^po en 985. 
jdcl sabio Alfonso X, hasta el inolvidable^ El fué el autor dé la Regina Salve, esa 
¡Moreno Nieto, que hizo allí sus primeros Mentida oración que todos los católicos diri-
ístndios. ^ :gen á la Virgen y que diariamente se pro-
Tanto de la vida dc Guadalupe, como denuncia en miles de lenguas y dialectos para 
liadajoz, de Cáceres y otro i pueblos. han;V;i¡¡ipctrar de la-Madre de Dios, favores para 
¡llegado hasta el trono mensajes de gratitud 
promesas de eficaz ayuda, donde la An-
iel alma y para el cuerpo. 
Para honrar el recuerdo de San Pedro 
F O L L E T I N 52 gbiiena educación que había recibida, l a j —No es cn Par í s dondj se rcsi)iia '§níar sn sed en j¡cl Sena, ap l aud i r í a con? 
vetitud de su juicio, que ambiciososgeste aire puro, y donde se ve esta lieir ^<"liror desde el fondo dol hoyo en quc| 
íabisiiio más ridículo todavía que peli-pmosa verdura, dijo el ancianonios;r tii-Q'"» Ví>y ' l l inndir. 
Igroso. . Eilolc el follaje espeso de un bosquecillo^ A l entrar en su modesta habi taciór 
gdeseos hab ían falseado un moinento s i n ^ o r el cual entraba el carruaje. jgel sustituto acogió con cierta impa j L A S A L A S D E ¡ C A R O 
KOVEI^ POS 
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LA VUELTA. 
Si Deslandes hubiera tenido uno de 
esos caracteres que se dejan dominar 
por esa melancolía agria, ociosa y en-
fermiza en que suelen caer tantos jó-
venes, víct imas de una ambición sin 
energía, la prueba que acababa de su-1 
frir le babrfa proporcionado un exce ! 
lente protesto, no para suicidarse, sino 
para alistarse entre los genios no com í 
prendidos y los talentos desconocidos:! 
la cohorte lamentable de esos inváli- ' 
dos de la vanidad le hubiera acogido 
en sus filas y como todo márt i r de la 
indiferencia social hiibieni- podido pa 
ra señalar su rencor, dejar crecer sus| 
cabellos, llevar un traje raído, frecuen-j 
| á r los cafés, escribir en los periódicos 
de literatura y hacerse republicano. 
Su naturaleza lionrada y templada, la 
D. McdeLoi se layy D e s l a n d e s , ^ ^ ' ^ ^ 1 C;lbl1110' tim ^ P ^ á d o moj 
concierto nue parecía festejar la v u e t ó g r í i de sus colegas porque la magistra-
<lel hijo pródigo y decirle con un acen-g¡jtura tiene casi tanto horror á la san-
to de tierna reconvención: ¡ Ing ra to !^g ie como la Iglesia. 
:por qué nos has dejado? H En tanto que Deslandes, amarrado 
Deslandes no fué insensible á ese es-gdc nuevo á despecho suyo al trabajo 
toeetáculo y poco á poco sintió pene^-Hjudiciario, que el llamaba respetuosa-
trar en su alma una emanación de lamínente su yugo, volvía á comenzar á 
¡serenidad universal que le rodeaba. | | t razar ^ smxo estrecho y monótono en 
ste con el rostro vuelto hacia el hu-
milde pueblo de donde nuevo Icaro ha-
ía emprendido su vuelo, y á donde 
ornaba después de haber visto derre-
ida al sol de Par í s la cera de sus alas. 
BJ anciano gentil-hombre tomaba una 
arte bastante afectuosa en la melan-
colía de su compañero de viaje, y pdifl 
i h instinto de delicadeza no habló dé! 
|los triunfos que él había alcanzado du-
¡rante el consulado. 
A medida que se alejaba de la ciu-J 
jdad donde quedaba la tumba de snlj 
¡ambición, y sobre la cual al part ir ha-
berse paseado algunos instantes por su 
habitación, abrió la ventana y se puso 
[l meditar. 
La noche era bellísima. La traii9pa*| 
mí ia de la atmósfera dejaba ver óáS 
A esta perspectiva de las distrae-
iones que le esperaban á su vuelta, é) 
ustituto arrojó un suspiro por toda .ron(.1:l u 
repuesta é inclinando la cabeza hacia|to(1;l Bu g e s t a d el sombrío azul d S ¡ | 
^110 de loa ángulos del capá, hng.o d o i - ^ ^ , ie ¿ h¡l!)!:l :l(loni:l(lo ^ t o d a s i 
mirse para poder entregarse sin übs-aLnc ' ^ .|i.ic ^ * " " ^ u 1 ^ n . l « u a a | i ' *. • . íasus estrellas, co no haí^e una reina ens-ácalo i* sus tristes pensamientos. M;itl ,1:., i1m „ ' „ vi • re,u«* eu« 
T1 , , . 1 . _ tó'in día de ecrcmouia con todos sus dia-S 
Por la tarde al acercarse á D VMmantes 
la vista del mojón que marcaba el l í . | Las' l ímpidos rayos de la luna alum-
une del territorio dé la ciudad, Des-ghrahan suavemente la sombría cate-
andes sintió redoblarse su a b a t á - | | ^ 
uiento. tfá.Q mnriim|io; de cuando en cuando u-
—He aquí mi tumba, se dijo; es pre-JSma suave brisa hacia extremeoer los t i -
ambición! ¡CuáiL^lDeslandes. sos palacios -No p'udieiido darle la ex-
Uno de los primeros domingos des-
. n ^ / ^ ^ 1 r̂ "'10' h,zo s,,il>ués ele su vuelta, á D . . . . el gentil 
l n( m u ^ M y A T ^ s e 8 Í ó # o n . b r e y el sustituto sa l ían juntas (lo 
|de su empleo, be esforzó en soportarHlu misa de la catedral. 
jbia pronunciado el más terrible de loageiso volver á entrar y abandonarme deglos, cuyas florea entoneea e x l i a l a b á n l 
janatemas, el sustituto sent ía penetrargnuevo á esos gusanos roedores que en-Smi periume más pi-netranre y tod 
jen su alma cierta especie de b¡enestar:ggL.ndran una existencia monótona v S ^ t o s objetos, ciclo y estrelUia, c o t i c é 
jde cuando en cuando sacaba la cabezalinezquina. ¡Olí. Par ís! creo que si l o s l ed iü - io , a-uas mur.iíur i-loras y 4rb )-S 
«por la portezuela piu-a mirar el campoimaballoa de los cosacos volviesen á cal-gkia odoríficos, formaban un armonioso^ 
carruaje la herida de su mano, de la 
rcnal no hubiera podido revelar la ver 
datbra causa sin incurrir en la ecusu-
Apesn rde l a antij)atía que había 
jinanifcstado hasta eiitpnces por la j ó -
Iven heredera, Deslandes arrojó sobro 
D I A R I O D 
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Mozonzo, importadora gloria de nuestra! 
rogiÓuj se ha concebido la gran idea do le-f 
yantar nn monumento de dimensiones ex-i 
traonlinarias en el coto de Santa Susana de! 
la ciudad eompostelariá; un monumento que! 
pepienSa resulte por siis dimensiones y por! 
su belleza uno de los primeros del mundo, yf 
coronado por potentísimo loco de luz cléc-j 
nica que se divisuni do muchas leguas á k 
redonda, como se divisó en otros tiempos lf 
estrella que marcó el sitio donde estaba de-
posiiado i ! cuerpo del Apóstol Santiago. 
Con objcio dé llevar ü la práctica el per 
samiciUo, se sulieitará el concurso de todo 
los fieles do la cristiandad. 
El arzobispo señor Martin Herrera, hálla-
se en comunicación con la Nunciatura á íh 
de impetrar la protección de Su Sautida 
para la realización do la idea; y, si como es; 
de suponer, la obtiene, bien puede decirse 
que Santiago, cuyas grandezas del pasado 
las debe al fervor y sentimiento católico, 
las v crá anmeniadas en lo porvenir con os 
ta nueva demostración del poderío del cato 
licismo. 
Si el éxito coronase los trabajos del Pre-
lado, la primera piedra so colocarla el año 
ipróximo, que es Santo, invitando para ese 
acto á los reyes de Kspaña. 1 
Do desear es que un proyecto de tantí 
importancia, no sólo para Galicia sino tam 
bien para iodos loá pueblos del orbe católi 
co, llegue a realizarse en la monumenta 
JerusaJen de bceulentOi 
— lian terminado en Celanova (Orense) 
ha rcnolnbnuias ferias conocidas por L» 
yíurzns con una romería concurridisima 
Las transacciones eoiuoreiales ban sido il 
mueba importnncia. El ganado obtuvo bue 
nos precios, especialmente el de corda-
El Avunianiiciito do esta villa acordó dar 
el nombre del doctor don Cesáreo Fernán 
dez Losada, inspoctordó Sanidad Militar de 
Cuba, á una de las principales calles de.laj 
población, por ser el eminente cirujano na-' 
tural de la misma y para enaltecer sus ser 
vicios profesionales al Estado. 
La comunidad de padres escolapios cele 
bra solemnidades religiosas para pedir ; 
Dios por el término de la guerra, 
En la carretera de Orense á esta villa tra 
najan muebos obreros, con gran benelicie 
para centenares de familia. 
—Un telegrama de la Coruña da cuent; 
de baberse perdido la corbeta española mer-
cante Constancia, con cargamento de pinos. 
El siniestro ocurrió debajo del castillo dOj 
aquel puerto. 
ÑO hay que lamentar desgracias persona 
les. 
l ía salido ya listo del diquo del Ferrol e 
acorazado Vizcaya, á cuyo buquo sólo 1 
falta montar un cañón de calibró 28. 
Mañana pasará al dique el Vclayo. 
Se nota gran actividad en los arsenales. 
—Ante selecta concurrencia, en la que 
predominaba el sexo bello, ha dado su 
anunciada conferencia acerca de i L i mujei 
gallega," en el Centro Gallego do Madrid, 
el docto profesor don Joaquín Olmcdilla y 
Euig. 
Hizo, en primer término, una acabad; 
pintura de las provincias del Noroeste, pie 
sentando después á la. mujer de tal re 
gión, en todas sus manifestaciones; comĉ  
ejemplo de la cultura de que aquélla es 
capaz, citó á la eximia escritora Coacep 
ción Arenal, de cuyas obras hizo un li-| 
gofo juicio critico; para patentizar la exu 
beraucia de su imaginación, mencionó la 
innumerables poetisas que tal país produ 
l'o, lijándose, prineipalmento en la goniai' 
Bosalla Castro do Murguía;' para proba 
el vigor de su espíritu, nombró ú la be 
roiua María Pita, relatando interesan 
tes episodios de armas en que la mis-
ma tomó parte, que la hacían exacta 
mente comparable á la celebérrima Agustín 
do Aragón. 
Habló también de las notables condieio 
nes do sobriedad y amor al trabajo, pro 
verbiales en las hijas de Galicia, haeien 
do una elocuente apología do la ternuraj 
de corazón de las mismas, cuya eualida " 
cantó en inimitables versos el celebrad 
poeta compostel; n ) Aguirre, de quien le-
yó una precioso poesía, con la que dió Qt 
á tan amena conferencia, que fué interrum-
pida frecuentemente por los aplausos del 
auditorio. 
—En el Ferrol han terminado las prueba 
de las máquinas principales del crueoro Al 
fon so X I I I . 
El resultado de dichas pruebas, que, 
se ban hecho sobre amarras, ha sid 
bueno. 
I S L A S B A L E A B E S 
Dice IM Ahniulainada Palma de Mallor-
ca del 29 de febrero: 
'•La natural alarma que había cundidoj 
anteayer por la larde al saberse que ha-J 
bía en esta ciudad unas diez ó doce perso-j 
ñas atacadas de una dolencia gástrica, sos-
pechosa de envenenamiento, tuvo ayer suj 
explicación. 
El conocido facultativo don Santiago! 
Villalouga, fué avisado para que acudiese! 
á una easa de la calle de la Paz, señala-} 
da con el número 5, donde encontró Á sie-l 
te individuos de la familia que la habita, con! 
fuerte dolor de estómago, soguidu de vómitoj 
diarrea. 
Preguntados por los alimentos que halían] 
tomado, crecieron las sospechas de ser e 
queso tierno la causa de la intoxicación,, 
pues un individuo de la misma casa, quo uoj 
lo comió, estaba perfectamente sano. 
Después el aeñor Villalonga vió á otro! 
enfermo, en la calle de Costa número 1, 2o,[ 
el cual estaba de mucha gravedad; y en elj 
piso tercero de la misma casa, un "matri-
mou io, presentando marido y mujer los mis-| 
mos síntomas quo los anteriores. í 
En la calle 6, número 10, del Arrabal de! 
Santa Catalina, vió á otros dos enfermos:! 
un dependiente de consumos y su madre,) 
siendo bastante comprometida la situación 
de la última. 
El señor Villalonga se apresuró á ponoi 
una comunicación al señor Gobernador de! 
la provincia denunciándole el hecho, y dicha! 
autoridad ordenó inmediatamente al iuspec-j 
tor do Sanidad de la provincia D. Juan Mu 
nar, que pasase ú visitar á los enfermos y al 
analizar el queso de que hubiesen comido,! 
emitiendo con la posible urgeu'cia el consi-
guiente dictamen. 
Así lo hizo el señor Munar, comproban-
|do la existencia de la intoxicación y que 
la causa de ella había sido un queso tierno, 
(comprado en un puesto de venta que ciertí 
nujer tenía en la Plaza de Abastos. 
Aunque on estos instantes no lo podemosl 
jdar por rigurosamente averiguado, es muyl 
probable que el veneno fuese alguna sal del 
cobre procedente de la vasija que contuvo la | 
leche antes de ser elaborado el queso. 
Ayer fué en aumento el número de en-
lermos; casi todos los facultativos de Palma! 
Ire.-'.istcaron algún caso, procedeníes todos del 
la misma causa, si bien la gravedad quej 
)frecían, escepto los dos que dejamos indi-
iados, ora nula." 
P R O V I I S r C I A S V A S C O K T G - A D A S 
Don José Eliceche y don Cristóbal Ca-
¡rtasco, vecinos do San Sebastián, se han 
rosen todo en la redacción dé La Vos dé 
Guiphzcoa, para iniciar una suscripción pa 
triótiea, cuyo objeto es adquirir y armar un 
buque destinado á luchar contra la marina 
torteamericaua. 
El señor Eliceche entregó siete mil peseta 
ú su nombro y el señor Carrasco mil en nom 
bre de su madre 
La Vos propone que se convoque a una 
reunión pública para secundar esta iniciali 
va patriótica. 
El proyecto patriótico do suscripción 
provincial iniciada en San Sebastián 
ha despertado un entusiasmo extraor-
dinario. 
Anoche se celebró una reunión de perio-
distas, en la quo se acordó convocar á. las 
personas más caracterizadas en la ciudad 
sin distinción de ideas políticas, para que 
inspiradas todas on el m'smo .sentimiento; 
nacional, acuerden los medios más oportu 
ios de dar forma á la suscripción, propagar 
el pensamiento y convenir en concreto elj 
destino que ha de darse á los fondos que soj 
recauden 
Para la realización de la idea la prens 
ofrece todo su concurso y convocará á la' 
reiiNión dirigiendo una circular (pie llevará 
a firma de los directores do todos los po-
Iriódíeos. 
Ignoramos más detalles de esa hrillantel 
jacción, do la cual no se han recibido aún| 
Inótleías oficiales, detalles que haremos pú-
jblico cuando aquellas se reciban. 
Desde ayer han dejado de traer á ostal 
jciudad sus frutos los lecheros, malojoros yj 
Ivianderos de la Cumbre y Yumuri, amo-I 
Idrentados por las amenazas de las partidas! 
linsurrectus que por esos barrios merodeanJ 
ly que de ese modo, á quien perjudican, esl 
ja ios inocentes niños y a los infelices enfor-i 
linos, á los enalta privan de su único ali-j 
Imento. 
El lunes, una partida instlrreeta redujo 
iconizas tod{>sloig edificios del batey do lal 
[colonia La liosa, qüébn el término de Unión] 
de Royes, p «ée don Domingo Oehotorena. 
De dichos edificios,'alguno de los cualesj 
jera magnífico, solo hau Quedado los escom-
Ibros. 
Al ir anteayer á buscar forraje al sitioj 
|La Esperanza, Alfonso X I I , los paisanos 
pon Lorenzo Amador, de aquella villa, y[ 
don José González, de Galicia, fueron ase-
sinados por una partida insinrecta, el pri-( 
jinero á machetazos y el segundo de un tiro. 
Ayer por la mañana, á las nueve, llegó ál 
Sa Mocha cou el fin de racionarse, la colnm-f 
¡na que manda o.l comandante de María* 
Ciistina don Antonio González, teniendoa 
noticias de que •una partida insurrecta que 
feé encontraba en la tienda La Centella, sel 
había Uóvádo un mulato, que después ahor-
;caron. 
Inmediatamente salió dicho comandante! 
para el citado puuto, recorriendo el potreroj 
^Economía y sitierías de don Juan Acost;!. 
dando por resultado el hallar en el camiuo| 
'real del Empalme, el cadáver del pafdc 
José de la Cruz Calderón, quien según no-
ticias fué detenido por tres insurrecto^ dos| 
Jcon armas y uno sin ella, de los cuales hay| 
uno vecino do Mocha, llamado Ventiuaí 
¡G;n cía, los cuales tirotearon el tren de pa-
jsajoros, después detahorcar á Calderón. 
I Han sido detenidos varios individuos do| 
La reunión pública se celebrará en losólas cercanías de donde so halló el cadáver 
salones del Ayuntamiento, cedidos gus 
Hosamente por el alcalde con el expresado, 
"'objeto. 
La suscripción aumenta considerablemen-
te. Solo entre seis personas se hau recauda-
do :J00ÜÜ pesetas. 
-En una reunión particular celebrada el 
día (i por los diputados provinciales resi-
dentes on Pilbao, se acordó manilestar al 
'señor Cánovas, que ta Diputación se halla 
'dispuesta á imponerse, si las circunstancia 
os exigiesen, toda clase de sacrificios para 
sostener la integridad del territorio español 
y sacar iucóhnnu la inmaculada honra y 
dignidad de la patria. 
Algunos comerciantes han suspendido los 
pedidos qne tenían hechos á los Estados 
Cuidos. 
—En Durango ha sido pasto do las lla-
mas el caserío de Ecbavarría. 
La Diputación provincial de Bilbao ha 
acordado subvencionar con GÜO pesetas e 
Sanatorio de Santander. 
Igualmente ha acordado dicha corpora-
¡pión entregar JOOü pesetas para las priuie-
ras atenciones do los heridos y enfermos 
vizcaínos que, procedentes de Cuba, llegue 
al Sanatorio. 
El municipio de Baracaldo ha emprendí 
do una hermosísima obra de caridad. 
Empieza esta obra acordando entregar! 
¡250 pesetas á los padres ó parientes máS| 
¡próximos de cada uno de los soldados na-
turales do Baracaldo que mueran cu la 
campaña de Cuba. 
La expresada cantidad se dará asimismoj 
á cada soldado quo regrese inútil; cien pe-
setas á cada uno de los inútiles; 50 cénti-
mos diarios á los padres ó parientes que! 
tengan hijos en campaña. 
Ignórase el resultado de la suscripción] 
.ue, por iniciativa déla Diputación provin 
cial, se ha iniciado en todos los pueblos de 
Vizcaya. 
—Leemos en La UnióM Vascongada del ¿ 
del actual: 
"Casi repentinamente falleció anteayer 
n Bilbao, á los 64 años de edad, el réye-j 
rendo P, José Martin de Goicoechea, supe 
ior dé la Residencia de los Padres Jesuí-
tas de la invicta villa. 
El Padro José Martin, natural de unpue-
blccito de Guipúzcoa, fué cura párroco de 
Irun. 
Después marchó á las misiones de Araé-
ica, dondo permaneció por espacio de 20 
años, consagrado á la predicación del E-
vangolio en medio de grandes sufrimientos 
,' penalidades. 
Mas ttardo el P. Martin se trasladó á Bil 
ao. 
El sábado último estuvo confesando on la' 
iglesia de la Besidencia hasta las nueve de 
la noche, se retiró algo enfermo y á eos; 
|do la una do la madrugada falleció rodeado' 
do los demás Padres, quienes lo profesaban 
grande respeto y estimación. 
Piadosamente pensando el R, P. Martin 
estará ya gozando en la mansión celeste el 
premio otorgado á sus virtudes y mereci-¡ 
míen tos." 
Anteayer se presentaron á indulto: 
En Seiba Mocha, con escopetas y mucho-
tes, los hermanos Teófilo y Candelario A l - | 
pizar y García, de la partida do Amicva. 
El moreno Teodoro Galup, de la partida| 
de Maceo, con revólver y machete. 
En unión de Beyes, D. Bruno MartínezS 
Suárez, con un machete. 
En Corral Galso, D. Pedro Castell y So-
sa, de la partida de Amieva, con un ma-l 
chete y un revólver y 3 cápsulas. Castell sei 
alzó el li-i de febrero de este año, y 
En limonar, ayer, D. Daniel Brito y donj 
Dimas Alemán, de la partida de Micheli-
ni, cou armas y caballos. 
Las armas de Brito son una escopeta La-| 
faucheux, un revólver bulldog y un mache-
te de campo: las de Alemán un revólver de| 
calibre 44 y un machete do cruz partido enj 
su tercio superior. 
Ambos jóvenes, que son vecinos de Cár-
denas, dijeron que dejaron anteanoche en? 
ingenio Marta la partida de José Llanes,5 
segundo do Michelini, con 200 hombres: 
que Maceo lleva más de 2,000 hombres des-| 
armados y que á Lacré le pasa lo mismo:! 
que en Varadero 1̂  mayor parto de los cfec-l 
tos de la expedición quedaron en poder del 
las tropas: quo s© han pasado á veces dosl 
días sin comer: quo muchos no se presenlaní 
por miedo á los insurrectos, que las fuerzasj 
que más les molestan son las guerrillas yf 
pie al Dimas al escaparse para presentar-
so le dispararon siete tiros que no le alcan-| 
zaron. 
En la colonia Los Vizcaínos, barrio del 
|San Pedro. Macagua, fué encontrado el 20,1 
jmuerto á machetazos, el pardo Luis Ca-
¡brera. 
Ignórase quién lo haya matado. 
En los linderos del cafetal Arana y eo-| 
onia Hosalia, Jovellauos, se eucontraronj 
hace tres días cuatro negros muertos á ma-
chetazos. 
Ignórase quiénes lo mataron. 
U L T 
H O R A ' 
i t i c i a s 
DE LA eüERSi 
D E M A T A N Z A S . 
Marzo 26 de 1896. 
Ayer, una columna al mando del señoií 
[coronel don Tomás Pavía Savignone, pr i - | 
mer jefe del regimiento de María Cristina,! 
encontró en terrenos del ingenio San Joa-| 
quín de Pedroso, en sus linderos con el Can-
tabria, Macurijes, la partida de Lacret, á la 
bue batió, dispersándola completamente vi 
¡aausáudole infinidad de muertos, de los cua-| 
les dejaron 15 on el campo y un gran mime-
¡ro do heridos, que so llevaron. 
Además, la columna de Pavía mató á los| 
-ebcldes una multitud do caballos, apodo-
jráudose de toda su impedimenta, sin dejar-
tle llevar una sola acémila. 
O F I C I A J L E S 
15 muertos 
E l Teniente coronel del batal lón Na-| 
¡varra de la columna del Coronel Moli-j 
na, encontró el dia 20 en la sabana de! 
»arreto á las partidas de Koque, Jun-J 
co y Morejóu, en número do 1,000 honi-j 
")res, á las cuales bat ió causándoles lo l 
jinuertos, un prisionero, bastantes heri-J 
dos, 10 caballos muertos y cogiéndoiesj 
nonturas, tercerolas y machetes. 
Por pa^te de nuestras tuerzas uní 
¡gueml le ro muerto, otro herido grav 
dos contusos. 
En los montes del Gnasimal 
Las dos colnumas que forman la bri-j 
^ada del Coronel Molina, operaudoj 
^combinadas, han tomado un campa-
mento al enemigo, batiéndolo en los! 
Imontes Qnasimal con la guerrilla de| 
|Maiagna, que cargó al machete. 
Se le hicieron tres muertos y se lo j 
[cogieron 15 caballos muertos y 10 be-
¡jridos. Además cartuchos y efectos. 
De la fuerza el cabo Iza uk-rdo, de la! 
(guerrilla, muerto. 
Recompensa 
Conduciendo un convoy 
E l General Pando desde Cionfacgos! 
lice: que el comandante Oclioa al con-[ 
jducir un connoy á Cumanayagua li¡z< 
fal enemigo cuatro muertos. 
Muerte de Hernández 
E l Jefe de la columna ba identifica-
ido el cadáver de Aniceto Hernández . 
En Sagua. 
Las guerrillas de la Bncráéíjá 'd^ 
[Calabazar de Sagua, unidas á fuerzasl 
Ido Extremadura, tuvieron una hora dej 
lluego en San José con una partida uu-
[merosa á la que cansaron bajas. 
Por su pai te un herido y varios ca-| 
Iballos muertos. 
En Cumanayagua. 
Los movilizados de Cumanayagua,I 
Ibatieron también una partida, causán-j 
jdoles 2 muertos y .'i heridos. La tropa[ 
¡tuvo un herido. 
Defendiendo ingenios 
E l báta i lón del regimiento de Espa-
jña con art i l lería ha sido situado en la 
jcóstá de Bramales para defender inge-j 
|nios y amparar depósitos. 
|E1 capitán del vapor "Tritón"! 
A l capi tán interino del Tritón por 
¡haberse efectuado el desembarco del 
citado batal lón sin novedad, se le ha 
^concedido una cruz. 
Do igual modo serán premiados to-
dos los que presten iguales ó parecidoí 
[servicios. 
Toma de un campamento. 
E l Coronel Zalamero batió en la 
IHerradura á Bermúdez, causándole 
jgran número do muertos y cogiéndole 
¡víveres que utilizan las tropas. 
Línea militar. 
E l General Arólas se halla al frentej 
íde la línea militar que ha organizado^ 
lél Cuartel general cnLre el Mariel y la 
{costa Sur. 
Todos los d ías se efectúan tirotcosf 
Scon grupos que pretenden pasar la l í - | 
|nea. 
Alcantarillas quemadas. 
I E l tren de pasajeros que con su ex-
iploradora salló de Cruces el día 23 de 
líos corrientes, para la Isabela de Sa-j 
[gua, tuvo que retroceder á Santo Do-
mingo, donde pernoctaron, porque eli 
enemigo babía cortado varias alcanta-j 
¡rillas entre Lajas y San Marcos. 
Tren atacado. 
A la mañana siguiente salió dicho! 
¡tren por la línea do Santa Clara para í 
regresar al punto de partida, y al llc-l 
Igar al ebucho del ingenio ArguifaX 
una partida que se hallaba emboscada! 
jdejó cruzar la exploradora que ibaí 
custodiada por fuerzas do la Gaardia í 
ICivií, rompiendo el fuego contra elí 
tren de pasajeros, en el qne iban veintef 
soldados del batal lón de Canarias, los! 
que contestaron al fuego enemigo, Io| 
misino que la fuerza de la tíxpforado-
ra, siendo rechazado aquel, no sin ba-j 
Iber súfridó bastantes ba jas. 
Dos bajas nuestras. 
La fuerza tuvo heridos al Guardia! 
|Civ i l Agus t ín Vicente í lemí índez , yj 
¡un soldado de Canarias, siendo éstosj 
IcondiLcidos á Santa Clara, en un cochej 
pr.lóu. 
En Corralillo 
A las 12 de la noche del dia 10 del! 
¡mes actual, fué atacado el pueblo de] 
GCorralillo (Santa Clara) por la partidaj 
]de bandidos que manda un tan Fran-
íeisquillo, siendo rechazados por fuer-| 
Izas do la Guardia Civ i l al mando del! 
¡teniente de dicho instituto D . Camilo! 
¡González Duran, y la guerrilla de! 
¡Tvancbo Veloz, que allí se eucontra-[ 
Iba. 
Muestras fuerzas no tuvieron nove-
Idad, ignorándose si el enemigo tuvo ój 
¡no bajas. 
ALCALDE EIT COMISIOU 
Se ba becbo cargo de la Alcaldía de' 
¡San Antonio de los B a ñ o s el capitái 
l i e la Guardia Civi l D . Cesáreo Ma-í 
Sdrigal. 
IRECTIFICÁCION.I 
En la relación que publicamos el 231 
¡del actual, del combate efectuado en¡ 
¡Quintanales el dia 19, se llama al te-̂  
jniento que tanto se dist inguió en el! 
¡mismo D . Pedro Fernández Canales,! 
jsiendo así que el nombro de ese valien-j 
¡te es D. Pedro Hernández Corrales. 
2o Los vecinos pueden trausitai 
|por el interior de la población bastaj 
las nueve en punto de la noche, á cuyí 
jhora se cerrarán las casas y estableci-
¡mientoBj no permitiéndose la circula-j 
aún hasta que sea de día. 
3o Los que tengan necesidad de sa--
¡lir en las horas de la noche, por cual-
[quier accidento fortuito, ocurr irán á l í 
primera patrulla ó fuerza que encuen-
Etren, dándoles cuenta de la causa, pa-j 
¡ra que se les pueda prestar el auxilio¡ 
)rcciso. 
4? Las personas quo tengan necesi-
dad de llegar en el tren de la Habana.j 
[después de esa hora, se dir igi rán di 
[rectamente á sus domicilios, acompa-| 
jñiindolos la tuerza de guarnición ó la 
¡polieia, si se creyera conveniente. 
Marlanao marzo 27 de 1SÜG. 
E l Alcalde, 
Antonio CahaJeiro. 
l í a sido autorizado el Director del 
¡Lazareto del Mariel para que deposi-
[te en aquel estableeimiento el archive 
rdo la Administración de Correos d( 
iQuiebra Hacha. 
D . Enrique Segrera ha sido nom-
Ibrado Secretario Contador de la Junt i 
¡do Obras del puerto de Cárdenas . 
l i a sido nombrado D.Francisco Boi-
ises vocal do la Junta Provineial del 
[nytrucción Públ ica de Santa Clara,¡ 
m sust i tución de D. Fernando líodrí-
imiez. 
Jy. Trinidad Anglada ba sido nom-
jbrada maestra de la escuela de entra-l 
Ida para n iñas del barrio de Belén eui 
(Cuba. 
Han sido nombrados Io y 2o Teuien-I 
tes de A l alde, respectivamente, delj¡ 
Ayuntamiento de Sabanilla del En-
comendador D. Vicente Amela y don| 
Antonio l lana . 
A la vista tenemos un ejemplar del] 
Breve Tratado de Geoyrafía iwiítko-
tafhninistmtivo-müitar, que acaba de] 
lar á la estampa en esta capital, muyl 
bien impreso, por cierto, en el estable-S 
cimiento tipográfieo J5,7 í u/«ro, el señor! 
don Antonio Jimónez Infante. E l in-f 
tsrei antc trabajo está ilustrado con seis* 
mapas de gran t a n u ñ o de las provin-
cias en qne está dividida la isla, dibu-! 
jados y grabados por el mismo autor, yj 
va precedido de un bien escrito prólo-
go por el oficial 1? del cuerpo Adminis-
trat ivo del Ejército, don Agus t ín Ba-
dué. 
Utilísimo nos parece el trabajo geo-
gráfico del señor Jiménez Infante, en] 
las actuales circunstancias, y tenemos] 
la seguridad de que en sus claras ex-j 
licaciones descriptivas y, sobre todo,» 
en los mapas de nuestras seis provin-
cias, ba i la rán los aficionados á esa (da-
se do estudios, datos y enseñanzas pro-| 
veehosas. 
Mucho agradecemos el ejemplar conj 
que cortesmentc se nos ha favorecido. 
M I G A D O M O N E T A R I O . 
EXPORTACIÓN. 
Por el vapor americano Yumuri, que 
lebe salir mañana para Nueva York, 
exportan los señores I I . ü p i n a n n y C'J. 
$530,000 en oro español. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba! 
| á las once del día: 12^ á 13^ descuento. 
Los centenes en las casas de cambioj 
(se pagaban á $6.04 y por cantidades! 
lá 6.00. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
E l soldado del primer bata l lón dej 
^infantería de Guadaiajara, número 20,[ 
tercera compañía, en operaciones en] 
'Jaruco, Amaro Suárez Carballo, deseaj 
¡saber el paradero de Da Cesárea Alonsoj 
Lpellaniz, natural de Oviedo y resi-
lente en esta Isla desde el a fío 1887, y 
ios ruega lo hagamos público y supli-
Iquemos la reproducción de la noticiaj 
¡á nuestros colegas. Queda compla-
feido. 
E l capi tán Gil , de la guerrilla Maríaj 




|DO acuerdo con la Autoridad mili tarl 
y mientras las circunstancias lo ha-
gan indispensable, he creído oportu-
no dictar e l siguiente 
B A N D O . 
Io Desde el anochecer hasta el a-¡ 
manecer se prohibe la entrada y salida 
en el pueblo, por los fuertes y puestos] 
avanzados, sin excepción alguna. 
En la sección correspondiente, en¡ 
[esta edición, se publica un anuncio so-[ 
jlicitando cincuenta hombres, licencia-
¡do del Ejército, para ingresar en la 
¡guerrilla Peral. 
M I G A DE POUCL 
H O M I C I D I O . 
Esta m a ñ a n a tuvieron una reyertal 
Jen el interior de la casa número 164 d( 
da calle de la Induetria, los asiáticos! 
[José López, natural do Cantón, solte-| 
|ro, de oficio cigarrero, y otro conocid( 
sen su país por Asián. 
ella una mirada de curiosidad en i a 
cual basta podía leerse cierta mezcla 
de interés. Con el traje de luto que 
vest ía la encontró mejor formada yj 
menos tea que antes de su viaje. 
—Ha engordado un poco y su tez 
me parece un poco más rosada, dijo al 
anciano con aire de aprobación. 
—Decid más bien que esta bermosí-
sima, replicó con calor Mr. de Loiselay. 
E n cuanto á esos colores que os desa-
gradan, todas las solteras son así: el 
matrimonio se encargará de la enmien 
da; ya veréis su tez de Uor de lis y de 
rosa 
—Creo tanto más en la venilla de las 
flores cuanto que ya muestra los boto-
nes, replicó Deslandes sonriendo mali-
ciosamente. 
—Callaos, calumniador; respetad á 
vuestra esposa, porque es preciso que 
ella, lo sea. So me ba puesto en la ca-
beza y es seguramente lo mejor que 
podéis hacer. Vamos; ¿queréis quej 
bable á su padre? 
Deslandes tomó á broma la proposi-
ción, mas después la discutió y acabój 
por reflexionar en ella sér iamente . Ke-¡ 
conoció que en su posición sería una! 
ligereza desdeñar un matrimonio tan! 
ventajoso, y que más tarde quizá se! 
ar repent i r ía . 
—Si yo amase á otra mujer conser-
jvaría ciertamente mi libertad, pensó;! 
upero puede llamarse amor el seati-j 
jmiento que me inspiró Mine. Piard? No¡ 
[yertamente, pues no so interesó mi co-¡ 
razón. ¿Por qué he de diferir por más 
jtiempo mi casamiento? El hast ío quel 
jme devora, y que atribuyo á la vida de! 
¡provincia, no es quizá más que el efec-¡ 
Ito de una vida de soltero demasiadol 
fproiongada. 
j Cuando por un concurso cujílquiera| 
¡de decepciones, de accidentes y de ca-1 
Itástrofes un soltero empieza a razonar 
¡así, se puede apostar á que so casará] 
jantes del ano. Volviendo á la carga] 
¡Mr. de Loiselay encontró un cambio 
notable en los sentimientos del susti-j 
¡tuto, que con el aire de un hombre quej 
¡cede á una importunidad á la cual no 
¡encuentra medio de resistir, concluyó 
Ipor decirle: 
- ¡ P u e s bien! ya que os empeñáis de 
¡ese modo, casadme; consiento en ello. 
¡ E l viejo emigrado se aprovecbó sinl 
¡dilación de los plenos poderes con que 
¡acababan de investirle. Aunque 
festófe ele Blondeaii y loa otros gastos 
do viaje hubiesen disminuido un poco, 
fia fortuna de Deslandes, el dote 
¡la señorita de Bescberin se había , ^ 
íl contrario, aumentado considerable-
Imcnte gracias á la muorce do su tío, e 
¡vicario general; no había sin embarg 
la 
jgran desigualdad para que el presi-
(tenle, que deseaba desde, hacía largo 
(tiempo casar á s u hila, rehusara el par-
tido que él misma había deseado algún 
{tiempo antes. La señori ta de Bescbe-
rin, que no tenía gran pasión por el 
celibato, y á quien no disgustaba Des-
landes, accedió con gusto á su deman-
¡da. E l sólo defecto que encontró á su 
¡futuro ^ué su dedo mutilado, circuns-
jtADcla que notó una noche en que este 
¡tocaba el violín en un concierto dado 
¡por Mr. de Loiselay durante el curso 
do las negociaciones matrimoniales. 
¡El anciano gentil hombre, que se per-
cibió del efecto producido por la beri-
jda de su protegido, disipó hábi lmente 
la mala impresión que había produci-
Vlo en la joven beredora. 
—Deslandes, dijo l levándola aparte, 
i t r ibuye á una caida del carruaje 1 
jpérdida de uno de sus dedos, que ya 
¡habéis quizá notad©; pero ya que va á; 
¡ser vuestro marido, y que yo me hei 
¡mezclado en esto, me creo en la obliga-
jión de descubriros la verdad. Os sm 
¡plico que esto quede entre nosotros. 
IDeslandos ba sido herido on nn duelo 
Icausado por una discusión política; os| 
(prevengo quo t ra té i s de ejercer a lgún 
limperio sobredi, y moderar la impe-
jtuosidad de su carácter, porque aun-
pie lleno do excelentes cualidades, en 
cuestiones de honor es un todas las 
lleón. 
Uso hay mujer á quien no lisonje( 
¡casarse con nn hombre digno del mag-
Inínco t í tulo de león: la hábil conñden p y más efue nunca poderosa y festejada] 
¡cia de Mr. do Loiselay hizo desapare-greina sola y sin partir con nadie su po-j 
íiusignificante porc ión de poder mari-
Ital que hab ía conseguido conservar] 
jhecta entonces. En la actualidad MmeJ 
[Piard, ^*mpre bella, siempre virtuosa. 
¡viejocaballero tres meses después 
¡su vuelta do Par í s , Deslandes colebrói 
jsu matrimonio con la señor i ta de Bes 
|cberin, y recibió la bendición nupcia 
del obispo do D que creyó de 
íber hacer este honor á la magistratu 
Ira, de la cual eran miembros el susti-i 
Ituto y su suegro. 
E n este momento todos los persona-¡ 
jes de esta historia prosiguen los unosS 
en P a r í s y los otros en D su ca-
Irrera, en la ctial el poco tiempo tras-
currido después de los acontecimien-
tos que acabamos de referir no ha pro 
¡ducido cambio ninguno. L a crónica" 
de la ópera pretende que Mr . PiardJ 
líiel á sus costumbres de infidelidad, áj 
¡pesar do las lecciones de su suegroa 
continúa muy asiduo al lado de una! 
bailarina. Ya hemos dicho cómo pori 
un acuerdo tácito, por precio de la l i j 
bertad que su mujer so digna acordar-j 
lio, y de la cual abusa, el consejero dej 




faltas qnel ¿digna apercibirse de pueda cometer. 
Gracias á la generosidad de Mine, de 
Marmancourt, esa Magdalena para la 
nal no ba llegado todavía la hora de 
la penitencia, DIondeau de Gustavo hi 
alido de la prisión; pero se encontra-
ba allí tan bien que se ha resignado d( 
antemano á volver á entrar y se ha a 
rrojado con más furor que nunca en 1; 
arrera de las trampas usurarias, de 
las deudas chillonas y de las letras de 
aiiibio protestadas. 
Víctor Deslandes, esposo y padre, 
noza de esa vida tranquila, templada 
monótona que si no es la felicidad es 
por lo menos lo que más se le acerca 
Con su fortuna reunida á la de su mu 
er, el sustituto KO puede considerar r i -
co en su ciudad natal y un bienesíai 
le todas los instantes comienza á com 
pensar á sus ojos la ausencia de h^ 
goces vivos y reftüado^ que ta provin 
cía no puedo ofrecerle: llena sus debe-
Este últ imo, con un cuchillo le iníK 
}rió á López una herida en el pecho, 
Lejándolo muerto en el acto. 
E l agresor, que vivo en la misma 
;asa que el interfecto, emprendió la 
áiga, sin zapatos ni sombrero. 
5stc crimen lo presenciaron la con-
jcubiua de López, doña Justa Villanue-
|va, y el asiát ico José Galiano. 
E l señor Bal.lina, celador del barrio, 
se consti tuyó en la casa del crimen, 
dando conocimiento de este hecho al 
señor Juez del distrito. 
U N A M E N O R A T E O P S L L A D A . 
Anoche se presentó en la Celadur ía 
¡del barrio de Colón D . Fél ix Cotoño 
¡Oliva, vecino de Trocadero número 7o, 
|haciendo entrega de un certificado ex-
cedido por el médico de guardia de la 
'asa de Socorros de la tercera demar-
iación, por el que consta haber sido ro-
onocida y curada de primera inlen-
ión la nienoi D ' Amparo González 
Vnldés, de 11 años de edad, de una 
herida en la cabeza de pronóstico me-
nos grave y varias escoriaciones leves 
n la rodilla izquierda, las cuales le 
fueron causadas por un individuo blan-
o, que corría á caballo por la callo 
¡bitád&j esquina á la del Aguila. 
E l padre de dicha menor, D . Frau-
•isco González Gutiérrez, manifestó á 
la policía que, según informes que ha-
bía adquirido, el individuo que iba á. 
aballo era un pardo do los trabajado-
res del Matadero, cuyas señas dió al 
' 'dador. 
I>e este hecho se dió conocimiento 
al Sr. Juez de Guai'dia. 
C A P T U K A D E ' ' A D O Q U I N " 
En los entresuelos de la casa número 
4 de la calle de los Cuarteles, donde 
existe un café propiedad de don Ju l i án 
Alonso García, se introdujeron f u r t i -
vamente dos individuos blancos, co-
nocidos en el barrio del Santo Angel 
con los motes Adoquín y Fedcriqui-
fúj los cuales trataron de robar, no 
logando á conseguirlo por la oportuna 
llegada del señor Alonso. 
Federiquito logró tomar la calle y 
fugarse en dirección al parque de la 
Punta, pero Adoquín fué óetcuido por 
1 celador del Angel y una pareja de 
hden Público, en los momentos de 
estar forcegeando con el dueño del es-
tablecimiento. 
Los expresados funcionarios de po-
icía acudieron al antedicho café, en 
os instantes en qne pidieron auxilio por 
ímedio de un silbato. 
El detenido, Adoquín, senombra Amo 
lio Valdéa, de 29 años, vecino de laca-
lie de las Flores, número 12, y es t ibía-
lo como vago. Este individuo fué re-
mitido al Juzgado de Guardia y s(. 
procura la captura del Fcdcriquito. 
H E Y ü S B T A Y L E S I O N E S 
Ayer tarde tuvieron una reyerta er. 
la calle del Baratillo, esquina á Lam-
parilla, los capataces de carretoneros 
don Fernando Méndez Prida, vedno 
del barrio del Pilar y don Kamón Díaz 
González, residente en Concordia, es-
quina á Aramburo, á cansa de.nnas di-
ferencias que tuvieron por cuestión do 
intereses. 
Ambos individuos resultaron heri-
os: Méndez en la región mamaria iz-
juierda y Díaz en el dedo pulgar de 
la mano derecha y cou varias contusio-
ics en la frente. 
Méndez y Díaz fueron curados en la 
asa de socorros d é l a primera demar-
cación, y el celador del Templete los 
remitió al Juzgado de Guardia. 
T E N T A T I V A D E A S E S I N A T O 
Hal lándose anoche la meretriz doña 
l i ta Valdés , de 23 años de edad en sa 
usa, penetró en ella don jJosé Insua 
Pardo, quien con nn cuchillo t ra tó do 
herirla, no logrando su objeto por ha-
bérselo impedido las vecinas. 
El acusado fué detenido y enviado 
al Juzgado de Guardia. 
C I R C U L A D O S 
La morena Esperanza Beltran, veci-
la de la calle de los Sitios, y el more-
no Florentino Piedra, fueron curados 
IR la casa de socorro de la tercera de-
|marcación, de varias contusiones leves, 
¡que se causaron mutuamente en reyer-
ta. 
Piedra resul tó estar circulado, por 
¡cuyo motivo se remitió al señor Juez 
del distrito del Pilar. 
S e s o l i c i t a n , 
¡cincuenta hombres licenciados del Ejército 
mará la guerrilla Peral. Informará el furriel 
¡Ramón Hernández, de ü á 7 de la tarde, en 
IMuralla n" 70. 2539 éa-28 
S E ' S O L I C I T A 
|iin mayaral de potrero, con familia iltil para ol tra-
jbaju, so darA sueldo v partido cu lechería. Informen 
lile personas couoeidaa. DarAu razón, 1G Mouserra-
ite. Bajos del ̂ ilotel Koma". 
2527 10-28 
En casa de corta familia 
Jse alquila una amplia habitación á (icrsunus de mo-
ralidad y sin niños: crujan por esta c ajle ¡os CMITÍÍOS 
para todas las lineas del Urbano Chacen n. 29 < n-
tre Compostela y Aguacate. 2r)3tí la-28 1̂-29 
es de magistrado sin pasión, rpero sin 
disgusto, porque su matrimonio creán-
dole nuevos deberes le ha hecho mirar 
con menos horror los antiguos. Des-
landes ama á su mujer, cu la cual la 
hermosura del rostro so encuentra 
reemplazada por la bondad del cora-
zón, y hasta hay ocasiones en que gra-
cias á su estado la encuentra bonita. 
En íin ahora que es padro do un hijo 
gordiüoncillo y sonrosado, de ojos ne-
gros como los suyos, y destinado X 
perpetuar su raza, se cree real mentó 
feliz. ¿Qué le falta para serlo en rea-
lidad? íái algunas veces en uno ae e-
sos accesos de fatiga y de hastío de los 
cuales no es tán exentas las condicio-
nes más prósperas, vuelve á sentirse a-
cometido de las fantasías ambiciosas 
que la experiencia no ha hecho toda-
vía desaparecer completamente, la i r r i -
tación que entonces exporimonta tiene 
unís de agradable que de amargo, por-
que io.s placeres del amor propio no son 
los menos vivos que el alma puede gus-
tar y es muy agradable encontrarso 
liando uno es dichoso en una posición 
que cree uno inlerior á su nióiTto y cx-
eliimar:—"Yo no puedo íjiiejarjiié do 
mi suertej sin cmbargi) s-i . • i ¡¡.UM al* 
go más ." 
PIN. 
4 • —Marzo i>8 
¡Scrior concedió al anciano esposo un! 
Ihijo para regocijo de Noenü y de su l i-[ 
[najo. 
Este fué Obed, padre de Isai, padre] 
¡de David. 
Los braceros andaluces mojan aún h 
¡sopa en el v inagró de los compañeros! 
¡de Buth y duermen como Booz entre! 
¡las gavillas: acaso hallan también, dej 
¡vez en cuando, alguna morena espiga-í 
[dora que al mediar la noche levanta la] 
tpunta do su manta, para echarse al i í | 
lealladamente; pero no con tan santos] 
¡propósitos como la mujer del Ant iguo! 
irestameuto. 
33. MAS PRAT. 
G A C E T I L L A 
SEMANARIOS BARCELONESES. — O-l 
jpoitunamente nos ha remitido D. Luis] 
.rtiaga, dos números de la excelente 
lllustración Artística, colmados de her-¡ 
mosísimos grabados. 
Sobresalen en el primero: E l Pasmo! 
as Casas, obra escultórica de Tomas', 
Mur; Pilluelo, busto en barro cocido y¡ 
Sin Pareja, cuadio de la Sra. Porter. 
Son dignos de cita en el segundo:^ 
La entrada de Garlos V . en Amberes. 
\La JJolores, estiitynx que representa ííj 
(la protagonista de un drama de Feliú 
¡y Gpdína, y el retrato de una diva de 
"las que mejor intei^retan ahora la ópe-
|ra Fausto. 
A esos cuadernos acompaña H l Salóii^ 
ríela Moda, revista dedicada íi las se-
nioras y señori tas , y que además de l i -
[guriueo iluminados, hojas de bibujosj? 
BÉLEK. 
Don Félix Benigno Mola, blanco. 
patrones, trae en el texto innúmera-
[bles modelos sobre trajes, sombreros, 
peinados, y otros artículos correspon-¡ 
¡dientes sita indumentaria femenina. 
CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS.1 
•Un comerciante de P a r í s estudia* 
el método de conservar los álim^ntosl 
sin necesidad de encerrarlos en cajasSjJ0! 71 aüosi vil5do» Prado, m'nu. fi 
Ido lata ó tarros de vidrio completa-pamonia-
mente llenos de un líquido determina 
do ó exhaustos de aire, etc., según sel 
preparan ordinariamente las couservasl 
ÍÍI limen tic ¡as. Dicho señor ha practica-s 
Ido experimentos valiéndose de ñmv 
.substancia llamada suljina, que es uni j / meses, 
compuesto de bisullito de cal, b¡sulíitojPu<1¡ca-
|de magnesia y ácido bórico, gracias á 
la cual ha logrado conservar en per-
fecto é íntegro estado carnes, pesca-
dos, huevos y leche. 
La suljina es un líquido de color rosa| 
¡píilido, que desprende un ligero olor ' ' 
Uajo el toldo de nubes rojo y guald 
de las tardes caniculares, el aspectol 
que represento las es eras de lo m á s 
virgiliano y delicioso. Las carretas,' 
con sus pesadas ruedas que rechinai 
áposar del sebo que se derrite en sus 
ejes, se adelantan en larga fila y veri-j 
¿can la última operación de la barcina 
dejando en tierra un dique de haces. 
Admira la manera de cargar estas ca-
rretas; las gavillas colocadas unas so 
bre otras tocan al ciclo, y cuando los! 
barcinadores se encaraman por los va-
rales, hasta lo más alto, parecen gue-
rreros de Africa que tratan de derribar 
piedra á piedra una fantást ica alba-' 
rrama do na tal dorado. 
Los grupos de braceros que so for-
man ai á y acullá, ora aventando, ora 
apilando, ora rellenando las trojes, son! 
en vcidad dignos de estudio. Unos, se, 






cada; estos fuman buscando la somora 
que proyecta a lgún chopo solitario; 
aqücilos agitan sus bieldos que recucr-1 
dan el histórico tridente, soportando 
la llUvia de rayos solares que caesobrej 
el apero, sobre el t r i l lo y sobre les bue-, 
yes, y loado más allá, en fin, hacen quej 
corra el cántaro, puesto al abrigo delf 
sombrajo, para empezar de nuevo la 
faena. 
Cuando el rojo'disco se ensancha yj 
toca al ocaso, asemejándose á un gran 
espejo redondo cubierto de gasa de CS-! 
carlata; cuando el viento de la tarden 
seca el sudor sobre la frente de los tra-j 
bajadores y se lleva las aristas meiiu-| 
das, hiera adquiere másde l icado color. 
E l oro amarillea, vence los tonos obs-
'curus de las raspas en los montones de| 
gavillas y la sombra de los almiares se| 
aguza y alarga sobre los rastrojos. La-} 
luna, que asoma por el lado opuesto| 
su cara de monja, se dispone á dar un 
baño de plata a todo aquel conjunto 
dorado á fuego, y en la choza de este-
ras, donde se custodiaban las alcuzas 
y los dornajos, se arrebujan las tinie-l 
blas brindando al trillador el beso de, 
la esposa diligente que acudió á prepa-
rar el clásico y saludable ajo. Es la; 
hora en que los pequeñuelos juegan 
sobre la revuelta parva, en que las ga-
llinas se preparan á dejar en paz á los: 
cigarrones y á las hormigas, y en qu 
las yeguas, que se amarran al t r i l lo, 
pacen sueltas las espigas destrozadas; 
la hora de ios cuentos y de las murmu-| 
raciones; la hora de rezar la oración 
que evoca el volteo de la esquililla le-
jana. 
¿.Conocéis la leyenda de Ruth? Es el! 
idilio de las eras. Ku th , la hermosa! 
Xñera de Koemi, la joven viuda inoá-
bita, llega, con la madre de su muerto 
Mahalón, á Bethleliem, cuando comien-| 
zan á segarse las cebadas. 
Para atender á la subsistencia de 
aquella Koemi, cuyas desgracias la ha-j 
bíuu infundido el deseo de cambiar su, 
gracioso nombre por el de Mará—amar-, 
gura,—se atreve á espigar en los cam-
pos del rico liooz, y va humildemente 
recogiendo las espigas que dejan entre 
los rastrojos los segadores. 
La ley previsora de los hebreos auto 
riza á las viudas, á los pobres yj 
á los extranjeros que aprovechen! 
de estos despojos de la campiña y 
l i a t l i es acogida con agasajo por el co-| 
sechero, que, al verla, afanosa y bañan 
da de copioso sudor tras sus braceros, 
le dice.—Oye, hija mía, no vayas á otra 
heredad á espigar, ni te apartes de este si-\ 
t'w: sino juntamente con mis muchachas y 
sigúelas donde estuviese la siega, y si tu-i 
vieses sed, vete al hato y bebe agua de /a 
misma que ellas hayan bebido. 
Tan grata acogiba hace profunda im-| 
presión en el ánimo de la tierna moa-
bita que inclina su hermoso rostro ha-
cia la t ierra y exclama:—¡JJc donde á 
m i tanta dicha que halló tu gracia sicnio\ 
una pobre extranjera. . . .! 
A lo que le corresponde Booz:—Me. 
han contado tus virtudes y tussacrijiciosi/^ 
quiero premiarlos largamente. 
La joven espigadora moabita oyej 
estas cariíiosas palabras con regocijo 
y marcha al lugar .donde le espera suí 
suegra, llevando en su manto los me-; 
dios de cebada que ha espigado, y al; 
saber Noemi las solicitudes de Booz, 
dice á la que quiere como hija: 
—Oye, Ruth, voy á darte un consejoj 
que podrá labrar la felicidad de tu v i - ; 
da. Ese Booz en cuyos campos espi-! 
gas, es nuestro pariente cercano y si te! 
tomara por mujer se perpetuar ía nues-| 
tro linaje. Esta noche avienta la ce-
bada en su ero. Láva te , únge te con:¡ 
periumes, ponte tus mejores galas y ve' 
allá recatadamente de modo que no te| 
vea hasta que haya comido y bebido. 
Después acecharás el sitio en que duer 
ma y levantando la capa por la pa r tó 
con que se cubre los pies te echarás 
allí: JJi mismo, como pariente más cerÁ 
cano, te d i rá lo que has de hacer. H'os cIor»ros de sodio y de potasio 51 
Kuth, se muestra pronta á complacen^Q los bromuros de estos mismos me-
á Noemi, que anhela que no se extin-ÍÍ,:a,es- Su explicación más reciente a-
ga su linaje. Cuando el sol cae y co-|iu''lH,yele un origen eléctrico, por ma-| 
mienza á tenderse las sombras por losS,u,ríl fllie 'a 1llz H"0 resunre por efeotoj 
llanos dorados de IJethlehem, ungidaj|<lc lil eristalización, según esta teoría, 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3.1 
¡Compañía de Fantoches: Zarzuelas yg 
jeomedias por tandas. Vistas de la! 
¡Guerra.—A las ocho. 
Desinfecciones verificadas el día 25 porj| 
lia Brigada de los Servicios ilunicipales. 
I Las que resultan du las dcíimcioues delji 
Idia anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Marzo 26 . 
NACIMIENTOS. 
CATE DUAL. 
1 hembra, blanca, legitima. 
BELK.V. 
1 hembra, blanca, natiiral. 







Otro, don Franciscq López Aparicio. 
Secundo Tcuieuie, don Joaquín Jiodésl 
jAguirro. 
Segunda Compañía, 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Tenieuto, don Francisco AreaJ 
iCrc-ro. 
Otro, don Felipe Lobredo González. 
Segundo Teuieute, don Alberto de Esca-| 
liante Zcnovello. 
Otro, don Juan Pablo Hevia. 
Tercera Compañía, lb9 hombres. 
Capitán, don Francisco López Calderón. [ 
Primer Teniente, don Pedro de Alba Pó-¡ 
|rez. 
Otro, don Alfredo Mínguez Marqués. 
Segundo Teniente, don José Brauly Oco 
íjgucra. 
Cuarta Compañía, IOS hombres. 
Capitán, don Francisco González Arenas.! 
Primer Teniente, don Herminio Ripésl 
Valdés. [ 
Segundo Tenieute, don Rafael del Cas-l 
tillo. 
Quinta Compañía, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Cornet de la Vi-E 
lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria. 
Otro, don José Tornamira Alonserrat. 
Segundo Teniente, don José Pons Jané. 
Otro, don Manuel Pelayo Sans. 
Sexti Compañía, Cerro, 77 homlrrcs. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Teniente don José Delgado Se 
llés. 
Otro, don Nicolás López O'Hall oran. 
Segando Teniente, don Juan HourcadeS 
Catalán. 
Otro, don Francisco Guzmán Elízaga. 
25 años,1^ 
Herida del soltero, se ignora el domicilio, 
arma de fuego. 
Don José Dolores Aguila, Placetas, blan-
o, lí) años, se ignora el domicilio. Herida; 
le arma de fífego. 
Juliana Cola, Habana, negra, 70 años,' 
oltera, H. de Paulo. Cáncer. 
SéjJtima Compañía, Puentes Grandes, 
75 hombres. 
CERRO. 





Juan Pérez, Mayajigua, negro, 
Capitán, don José candell Pujols. 
Primor Teniente, don José Gouzález In-
triago. i 
Otro, don Juan Martínez Mosquera. 
Segundo Teuieute, don Feoenco A.guilar 
Ramos. 
pr.ro, don Donato Menéndez Ochoa. 
Sección de Casa Blanca, Camisetas Rojas, 
48 hombres. 
Primer Teniente Comandante, 
lio Lávale Julia. 
Spgnndo Teuieute, don Domingo üriba-
rr\ Zarate 
Sanidad. 
Médico Io, doctor don Manuel Aguilera 
Marqués. 
Médico 2a, doctor don Cándido Hoyos 
pa-HHngüét. 
H Otro 'J 
Don Juan Nerós, Castellón de la Plana, 
blanco, 21 años, soltero, H. Militar. I*lcuró8 Farmaceuiii-.o 1°, 
" ronquitis grippal. BdiüD llrmámlez. 
Don Laureano Alvarcz, Orense, blanco,' 
0 años, soltero, Hospital MÜitar. Pneu-¡ 
om'a. 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A l u m b r a d o de G-as. _ 
| En cumplimiento ile lo que prescribe el artículo 27| 
lilel Reglamento, y á los lines que indica el 21, el se l 
j'iur Presidente ha dispuesto se cite por este medio : i | 
•los señores accionistas paia la celebración de Jiin-B 
¡ta peneral ordinaria, señalando para ella él 31 del ac I 
Itual á la.s doce y media del dia, en la Administraciuii| 
•de la Empresa, Amagura núm. 31, x •»» I 
I Habana marzo 23 de ISíMi.—El Secretario, J . M.g 
fCarbonell y Ruiz. 2105 8-24 
spanish American LigJtl and PowerüompüntJ 
Consolidated. 
Compañía Ilispano-Americana de Lnz y Fuerza 
Consolidada. 
SECHETARIA. 
Por disposición del Excmo. Sr. Vice Presidcntc| 
¡de esta Comiiañia y en eumplimiento do lo que 
Iponoii los Estatutos vigentes, se cita por este mi;;| 
Sdio á los Sres accionistas para la junta general yi'li j 
inaria que deberá celebrarse en esta Capital el día 
Sdc Abril próximo á las 12 del dia en la casa calzadag 
idcl Principe Alfonso n. 1, con el objeto de dar| 
icuenta non la memoria y balance general de la Coin-| 
ipañia referentes á las operaciones del año anti rior.S 
1<le presentar el informe de glosa de cuentas redacta-| 
Ido por la Comisión correspondiente y ile disuuiir y l 
IresoiVer todos los demás ab-untos que so propon•;aii.| 
I Se adrierte que los acuenlos de «liciia junta debe-a 
Irán someterse á la aprobación de la que lia de fclc-g 
Ibrarse en New York el segundo lunes del mes dej 
Í.Mayo próximo, que no podrá declararse consliluidal 
¡sin "que estén reprcscniadas en ella más de la mitadl 
Ide las acciones <le la Compañía y que déá dias dnlvffl 
,Me su celeliración ó sea el dia nueve de Abril queda-g 
can cerrados los libros de transferencias á los eiectos^ 
lilel art 2U de las Estatutos. 
Habana y Marzo 26 de 18%.—El Secretario gene-
ral. Emilio Iglesia. 0353 15-28 
jCoinpafní i XJniíla de los Fe r ro - [ 
car r i les de Ca í l i a r í a n . 
S E C R E T A R I A . 
Ddbiendo tener lugar, á las doce del dia 31 del en-
ítrante mes de Marzo, la «fililla general ordinaria 
Sprescrita en el articulo 51 do los Kslatulos. (Ipordeii 
[del Sr. Pres iiente interino se convoca á los señoresg». 
cionistas. á lin de (jue se sirvan concurrir ̂ en líi fe-^ 
D S T O D O 
¡ I n d e p e n d e n c i a ! 
SONETO. 
Del bosque umbrío en el agreste seno 
[de la montaña en la sublilu.Q alteza, 
[admiro absorto la eternal ^raneza, 
impulso siento de arrogancia lleno. 
Tascar no quiero del favor el íreno, 
'rebelde á la lisonja, mi entereza; 
mi busco del avaro la riqueza, 
¡por propio mal y en benelicio ajeno. 
Desprecio á la fortuna cortesana, 
[(pie en e! extraño bien me brinda el mío, 
i del poder la pompa leve y vana: 
¡Dentro de mí vivir tan sólo ansio, 
:ozando independencia soberana, 
[sin siervo ni señor, en mi jilbydrío! 
Niilo María Fabra. 
P a v a n o q u e m a r s e , 
(Finaliza.) 
to le indujo á emplear este ácido con-
tra ellas, tanto en la Chnrilc couiuon el 7/0-
icl JJÍCH y íu 2'i/ié, y resulta que en las le-
ves no solamente cosa lodo dolor instantá-
neamente, sino que también ¿o impide la 
fonuációu de ampollas, si se lavan eñaogui-
'da con solución de acido picrico el punto 
lesionado. 
i En cuatro ó cinco dias suele la llaga es-
tar curada. 
Tbierry recomienda, por consiguiente, 
Pc.lroB^qiie en los lal)(>rat(ii jb.s ytalbnes, di>udeson 
lí. 6, dond-í tendrá lugar aqutdla, sea cualquier el nii-j&lrecueilles las (pitMliadliras, SO leilga siCill-
{cba y hora señabulas. á las oficinas 'te cal 
BituaiUa en los altos de la casa calle de San 
Baya-f 
Pneu-s 
inero de socios que asista. K j i . . . 
| Eri dicha .¡untase dará lectura á la Memoria deíMBL ¡ ¿ - ^ 
ioperaciones de la Compañía, en el quinto cjtarcicip.Hl 'y1 ^ . " ^ - - aUO C^ 
J W i a l vencido en :u de Diciembre último. «é^proct^wiPmO ein alterarse, durai 
K<lerú á la eleción de tres vocales pmpii larios y dosf" 
Ksuplentcs de la Jneta Directiva, y se dnSigiiaríín lot 
j¿iud'vi'luos que han de coniponcr la ("omisión d«;glii 
sa á que se conirac el aráculo 51 de IOÍ citados l'Js-, 
'tatuios. 
Coiilornie al 51 de lo? misinos, desdo esta fcciM 
'quedan :': "lispo-ición de los .señores ucciouistas qnel 
^•liiieran examiiiarlos. los libios, cuentas y demus do-
i-.iinieiitos de la Suciedad. 
lialniiiL'". de Pobrcñi de - E l Secretario. 
don Emi-
jManufi Mañaisy Urquíola. 237 6-27 




Hay qua tener en cuenta, sin embargo, 
^pio el aciilo pícrieo, para uso internó, es 
un veneno violento. Ksi preciso, pues, tomar 
¡¿ierras pivcmeiones para conservar la au-
edielia snlueión. 
Tainliión «erá preciso que la ciencia exa-
Itiiine deh-nidanuriito si en caso de quema-
Salvador González, Habana, 
Sanos, soltero, Picota, número i . 
[losis. 




j¿ chiras ifxlonsiu? no présenla peligros el uso 
[del ur.níu pirrieo. 
J)¡remos. para concliiir, que las manchas 
iManinrillas produce, dicho producto so 
KUiápian c<ai una solución de ácido bórico. 
' :! lioger de Flor. 
Doña Beatriz Alvarez, Habana, blanca,§ 
Suárez, número JOS. Fiebre 
I l o t a s c u l i n a- v i a s. 
PILAR. 
Don Julián Alaó, Cantón, blanco, 51 años,1 
^soltero, Santiago, 12. Tuberculosiá. 
CERRO; 
No hubo. 






S E R V I C I O 
jDE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y DE SALVA-
MENTO, DE LOS 
BOMBEROS DE LA HABANA 
Este Cuerpo fué funda,!» el 12 de diciem-S TAPOBES^OKREOS FRANTF.HES. 
jbre de 1835, siendo Gobernador y Capitán^; S a Í 0 contrato postal con el Gobierno 
GUADALUPE. 
acido sulíuroso. Para conservar un a-p 
¡limento cualquiera, basta s n m e r g ¡ r l o | L Doña Concepción San Guillermo y Osana, 
en dicho líquido durante quince según ' ' 
dos; el alimento no toma olor a lguno.^ 
'y apenas cambiado color su superticie,| | 
|ennegreciéndose un poco. Practicadop 
el experimento con un trozo de carne,| 
so observó que la satfíaa no penetra en| 
el iaterior, y que las fibras musculo-j 
[sas conservan el color rosa que auunj 
i a la frescura del alimento. 
La sustancia química en c t ies t ión | 
!constituye, después de seca, una cu pa| 
ó barniz impermeable y antripútrido,? 
que impide al baeterium termo conti-i 
inuar su obra de destrucción. 
Una vez bañado el alimento y seco; 
el baño, conviene suspenderlo en una 
habitación ventilada y poco expuesta 
[á la humedad. La suljina se obtiene 
también en polvo, y en esta forma la 
aplica el autor del procedimiento ú 
la conservación de la leche, con cada 
litro de la cual mezcla 15 gramos de 
¡aquella substancia ant isépt ica . A l be-
ber la leche conservada de este modo] 
'apenas se percibe el gusto de la suljina. 
NUEVO CUADERNO.—Hemos recibi-| 
¡do el 25 de la obra monumental Astu-
rias que está repartiendo D . Policar-
po de .Nava, agente do dicha publica-
Ición en esta Isla. 
Tor su contenido observamos que, 
|el interés del libro aumenta de día en 
día, así en lapa r t e literaria, como en 
la art íst ica, lo cual honra sobremane-
ra á la casa edictora y satisface á los 
Kuscriptores que con tanto in terés lo 
léen. 
En la parte literaria termina el estu-
dio histórico que con tanta galanura es-
cribió sobre Gijón el inteligente Dr. gi-¡ 
fjonés D. Calixto de Prado y Hoces, 
dando principio á otro estudió sobre el 
inmortal Jfovellanos, el Vice Rector de 
la Universidad de Oviedo y Director 
Ide la obra, D . Fermín Canella y Seca 
¡(íes, hermano del valiente General de 
los mismos apellidos. 
La parte art ís t ica se compone de l i -
na lámina que representa la vista ge-
Igeneral de C'/íííiZ/c'ro, el retrato do Jo-
vcllanos y el escudo d é l a casa del emi-
nente literato en Gijón, todas vistas 
¡de gran mérito, salidas de los talleres 
de fototipia del Dr. Jiellinunt, en Gi 
jón. 
NUEVA MANIFESTACIÓN ELÉCTRI-1 
CA.—Ciertos Cristales, al formarse, pro-
ducen un destello luminoso, y este fe-
nómeno es fácilmente perceptible con 
SKVlíETAUlX. 
Por acuerdo de la .1 ii'Uii Din fiiva se rila á toil'is 
»s eVSíiorps ncciniJÍStas jiara la .lunl.i <»cncial Or 
inaria •pie l»a cié oelfi>rarse el luiies •» ile Al.»nl P'̂ -te 
xinio íi la una cu las oliciiiÁa iU'- la Coiupaiibi, SauSg 
íltrn M ÍO h. 5pi altos, lín «lii lia jimia se Jará leelura 
Memoria «le las operaeiones soi i.iles reali/.aitr 
... el iifio ile 18 ''). ge iioinururA la CómíH'ín (rkisáiki 
^ r a ile cueulas. se proeeilerá á la úlccciou de l'resi fe;dinai'ias, pl'l'O al Sa/.Oliarla SO de 
Otro '2°, Ldo. don Gaspar Muñiz Villar. [Siente. Vii-Mircjáilwiite, dos vocales iiropíctárioü y»..^;. i . , nriionn'fiÁn •!•> . .no ci en 
Blos sii|t1fiite« .to$ hnii nuiiwiido so lértnino regla-B" . V A V - • U U' 1 lC bI , 
tributario y se Iralnrú aJeinsiá 
Ldo. don Güillermo Rocfa García^ 
Otro 2°, íKistor don .lose liamiroz ló'vhrtB[ 
Ldó. don Antonio Bar-
¡¡tHpti nu inorarías. 
Coronel, Iltmo. Sr. Cunde do Maeurijoa. 
Teniente Coronel, don Zacarías Bromes 
Ruiz. 
Comandante, don José Llanuza Ramón. 
Otro, don Francisco M. Causado 
Gánitap, don Isidro Ríras Fernández. 
Primer Teniente, don Pedro Ortiz Lá-S 
Welle. 
Otro, don Rafael Radillo Lamoneda. 
Otro, ileu Carlos Muñoz LejrorbUrd. 
Ségundo Teniente, don Miguol Jorrin 
Moliner. 
Otro, don Mariano Dapena 
Sanidad. 
siipU'HtCit '¡ue lian niiii^tiido su teiniino regla-K 
ilc cuantos iiarticula-KíduUu 
cre.an cuiivifiiióntes. 
, Ilaliana Marza lis do 1851.».—El Secretario iuteri-
fciio, Manmd bVaociáCo Lámar. 
I n 
•\ ilf MHilares. Prc 
Unos. 23.15 
Mé<lieo Io, doctor don José Romero Leal.fSj 77T~ ÎÍ A I " ' 
Otro 2o, doítor don E^ansln ídoate . íanó.g Í L i A l I T l c l C é n . 
T O R T I L L A D E H U E V O S Q U E 3 I A D A Ó 
D O R A D A . 
Se prepara esta tort i l la como las or-
ebe te-
desea 
debe sazonarse con azúcar en 
i aci-
trón, almendras, pasas y piñones cor-
atados en pedacitos menudos; y si es 
- «sahida, enloiiees su le ponen pepinos, 
aeeitunas, aleapamiSj etc., etc., procu-
rando poner la picadura antes de (">uo 
iUajé el huevo, envolviéndola cuidado-
kaiiicnte para que quedé cu el centro. 
gSc cierra con cuidado la tortil la, im-
y Agniar. Telelono n. 7^. ^ 1 U ¡ mieildolc ' Ulia media VUCltU, y de-
Se limpia y tifie toda .dase de ropa de lana y seda&«ndoIa dorar pól" la parto COUtraria á 
iossiiicompeteucia.—Fernúudez^lia cerradura; entonces se coloca sobro 
un platón largo, y si es dú lcese polvo-
Jrca por encima con azúcar íinaínente 
Binóiida, y con una varilla hecha ásena. 
Tintorería La Ccníral,t Tciiieale Rey rVl 
eiitré Culia y A"iiiar. Tviüfuiio u. 78'). 
a8 2l 
apores «e í í j 
General Tra8aí!antica 
de aparejos 6 lomnios del país de 
Joaquín Femriudcz. 
Prínripe Alfonso número 'J77. Iíalianaf 
En osla casa sé liare con prontiiml y esmero lodos 
rvlos cnsf res necesarios, incluso i.ii|iiiinü y cubre-cardal 
¡¿para aparejar las acémilas del ejército. 
2305 ait 70-19 8a-i!) 
so le dan algunos toques trasversales 
lormando cuadritos, enseguida se ba-
ña con rom, y se le da luego, condu-
•mmlola asi hasta la mesa. 
Sí es salada, entonces se baña sim-
plemente con un poco d»». catalíin, pró-
|curando que se penetre algo la super-
Eíicie, desjmés con rom, y Luego se leda 
p rúego , pr. ^'diendo como en la ante-
ar" 
lavada, envuelta en perfumadas vesi i ! 
duras, scinejaiite á una escultura de 
sándalo eolor tic carne, se encamina á 
ú la era de Booz, en la que pronto rei-
nará ia paz del silencio. 
Concluyen de cenar los aventadores,' 
los eamelleros se alejan lentamente en-j 
tonando sus eantos orientales, y el se-
ñor apura v\ último vaso de vino antes' 
de entregarse en brazos del sueño. 
Knth, que lo acecha papá cumplir éi 
mandato de Noemi, le ve acostarse jun-
to á un montón de gavillas, y llegán-
dose á él calladamente y alzando la 
pasada capa por la parte que le cubre: 
los pies, echase allí y permanece inmú 
v i l y recogida en sí misma. 
A l mediar la noche despierta Booz y 
ve. acaso á la luz de la luna, aqucHa 
hermosa mujer ctiyo seno descansa so-
bre sus pies prestándole calor desusa-
do.—¡Quién eres?dice, creyéndose pre-
Bd de un tinIce ensueño. 
—Soy Rutb, esclava tuya,—respon-
de la Joven con la tiundez del cervati-
llo:—extiende tu manto sobre tn sierva 
porqué eres el pariente más cercáüo (lo 
mi inarido; 
vendría á ser una chispa eléctrica. 
De ser así, dedúcese fácilmente que! 
semejante luz ha de ser tanto más in-
tensa cuanto más r áp ida es la cristali-
zación, y esto es lo que efectivamente; 
se observa. Después de. todo, ¿no se 
ha reconocido ya un parentesco muyi 
próximo entre ia electricidad y la luz?' 
Eco CIE.NTÍFICO.—Dos mozos de nü 
laboratorio químico es tán barriendo el 
establecimiento. 
piUie, Francisco, ¿por qué el agun 
¡j;ice tanto ruido al caer sobre el fuego?] 
FrauciscO sin vacilar: 
—Son los gritos de los microbios al' 
¡quemarse, 
eneral de esta Isla el Excmo. eeüor dorij 
Miguel Tacón. 
Su organización es militar. En 1855 lo fué 
concedido el titulo de Honrado Batallón dê 3»-d vapor fauicfei 
^Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1890 se le concedió el título do Muy! 
Benéfico Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata do Beneficencia, colocada en 
la Capilla do Palacio por manos do S. A. R. 
ialmanta doña Eulalia do Bordón el día 11 
de AI a yo de 1893. 
El Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpoj 
están en el Cuartel de San Felipo; donde so 
halla montada la guardia de prevención 
que custodia la bandera, ornamento, presos 
y arrestados. 
En el Cuartelillo do Egido se guarda el 
material rodante para incendios, con el que 
TOSÍÓ eus servieios la primera Compañía, 
Camisetas Roías. 
En Jesús del Monte, Cerro y Casa Blanca] 
eviston también Cuarteles, donde so guar-
dan bombas y útiles para el servieio do in-
cendios en aquellas barriadas, así como en 
las Puentes, correspondiendo estos, á la 5?, 
0' y 7' Compañías y á la sección de Cami-
setas Rojas de Casa Blanca. 
Esto Cuerpo en la actualidad constn 
ye el magnífico Cuartel Infanta Eulalia. 
El material para el servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos de! 
mano. Las primeras son España, Virgen de\ 
los Desamparados, Gamiz y Zencovicch. 
Las segundas General Serrano y Miche-
iena. 
Uay además siete carreteles para man-
gueras, dos carros de auxilio (uno en cons-
(irucciónl. un carro de escaleras, contándo-
'sc entro todos los Cuarteles con más do seis 
mil pies do maugueras ¡uglesas, de la fábri-
ca MerrvweatDor 
Cuéntase para ei servicio do los Carteles] 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, asi como los gastos que; 
ocasionan el sostenimiento del material y 
los once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Ayuntamiento. 
El Batallón so compone do rail tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma: 
f r ancés . 
Para Veraoruz dil ecto. 
Saldrá para dicho puerto aolire el día 
capitán D Ü O i i O T 
Admite carpa á llrte v pacajeros. 
Tarifas muy rediuidus con conociniiriutos direc* i 
ara todas las ciuilades importintes de Francia. 
Los seoore.-eiiipIiMdos y luililarcí obteudrán g an-
des vcutaj.is eu viajar por esta liuea 
Los vapores de esta Cp^apáSia íi».ruen dando á ios 
Isefiorca pasajeros el esmerado trato que tienen acro-
diludo. • 
De más pormenores irapoL .Irán sus consignafano» 
Bridat Mont'Küs y Comp" Aiuargnra número 5. 
2597 8d 24 8 i 2» 
Enor. 
SOCIEDADES Y EIPRESAS 
MERCANTILES. 
L a casa cal le de B i e l a 5 u ; i n -
l í b r i i i a r a n N e p t n n o 7 1 . 
2 de Atr i l la 2486 alí (H-27 al-27 
R E A L C O F R A D I A 
i N T R O . S B Ñ 9 R JBSÜS NAZARENOl 
establecida <'n la Igl&sii) 
de 
ITtra. Señora del Pilar. 
Di;piií"!0; por uwr.-wt'f KSUIÍIMOÍ quo loji DivinníJ 
Cult if- fliw « í t i Afín iy. UMi ilédica amialniente- i 
^Siittixo I*>d?>; .Jesii< Xa/íreuo en la l^leíia di 
C«ií*ir.» Sfii;>(j di: r i l u: el Martes Sanio a las siete! 
ir* la Boclife Uo.-sario ftin MiM'n re y <•! M ideóles af 
Sla# liiu-ve de MI IIMII.IIH. la lie.-iii con sormíín. 
giando á caigo d.'! Udí». I'. \rtfga. Cóiicluyotido •lii-haj 
vñéstá con prorosion .ii radeditr d¿ F.i Isiejia. 
3 Por lo tanto iiirUiiinot -i todus lo> lieie.* A dicho.-ij 
gactos, ilc Cuyo l'.i» or iiuedan inos .i¡;r.idt".'idos . 
ilaliaua 28 de mar/o de I8JH}. — E l .Mayordomo.) 
."anulo Ar.in'*o. '.Ti 12 3-28 
C h a v a d a . 
(Remitida por Un polieliincia.) 
Dos primera e.̂  consonante; 
la tercera lalación, 
quema la segunda cuarla, 




* j - - j -
*i¥ <^ ^ ^> * * * * ^ ^ ^ ̂ . 
Empresii d r l Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
D. Carlos L Tarafa, apoderado de fus bermanas1 
la Sra. Doña'romasa y Sritá. Doña Francisca del 
oiitmo apellido, b» parlicipado ijoe; á con?eeiioiu ia' 
kle] incendio del pueldode los Palacios, se qncmdronj 
los cerliricados. número 1370 de las do> acciones nu-i 
meros H!0l y IHlSy mimero 4381 de íeis acciono 
búilicrps 2621. 262$, 2134, 3614. 208y y 2Í1I8. expedir 
Idos respepiivainenle por esta lümprcsa á favor d 
reprosentadns en 10 y 22 de Al>ril J d año próximo 
!pa<ado. con el tin de que se la* ex]>iil.in nuevos ccr-í 
lilicado-.: y de onlen del Sr. Presidente se pu.WieaL 
|esa solicitud^ en concepto do «¡ue ?e accederá a eUa.sl 
Vi no bobieré quien forme oposición dentto del tCi-?5 
mino de veinte «lias después del primer anuncio, en? 
¡cuyo caso quedar.ln sin ningún valor ni cfecio los an4j| 
¡teriores certiticados. k 
Ilab ana jVIarzo l í de 189(5.—El Secretario, FTAH-E 
cisco S. Macius. 2.̂ 11 alt -1-21 
E n el Cerro calle de Atocha n. 8. 
Se alquilan lienuosHI liabitacioncs limpias r trf#-
'cas: alt.'fs. pon IMICÓII á la calle, y ba.i.is con a-rua. 
año \ to«lo lu concerniente al íervicio con entrada 
¡ñiUepeiidieute: el precio de las aU.i.< son ¡i 3 y medio 
pCM>s una y las lujas a dos pesos una: • s casa ile mu 
'« lio orden. lamlMi'n se alquila una casa de sala, co-] 
uicdor. 3 cuarios. patio y llave do agua, luuy teta 
¡en í l ^ X i . En la calle de Atocba n. 8 impondrán 
odas Loras. 2.U2 all dS 21 ;i8-2l 
4 ' *í* ^ 
+ + + + 4" 
•I* 
M ú s i c a para piano. 
1.000 picr.is de música á e ^ o g e r a real. Coinedia,-f 
á 10 cis. y a otros precios. Cuentos á 3 cts. Catálo-g 
os grátis. Ncptuno u. 124. liliseria. 
C3-IS ¿4-26 
sr 
C O M P A M A U N I D A 
de los Ferrocarriles de Ciübarién.iAMMAS N. 84. 
Reahzacion de mueldes «1c Indas clases, camas de 
hierro, lámparas de .1 istal y metal, mamparas relo-
^jes, prendas é iuliuidad de objetos totlo muy burato. 
Se compran prendas y oro viejo. 
LA PEKLA. 
busnunr las cruces por Jetr^s. ¿le :uodo 
[que resulte horizomal o veiliciilTiientú lü di-
luiente; 
1* Consonante. 
*2* Cosa sn-rrada. 
3" Pueblo ac China. 
-t11 Tiempo de verbo que expresa gálah' 
Iterin. 
5" Mujer célebre. 
()" General espnñól contemporáneo. 
7a Tiempo de vorbú que expresa la au-. 
[cien de earcouier. 
SH Pueblo español. 
!)" En el calendario. 
10" En el teaiplo. 
11a Vocal. 
*revof/I i / i co . 
SECRETARIA. 2502 a8-27 
ESPECTACULOS 
TBATBO DH PAVRET.—Compañía] 
DrnniHlica fie! Goilir. L . Roncoroni.l 
BstiTDó dé jyóiui Pérfécía, drama en 41 
avíos.—A las S. 
TEATRO DE ALBISU .—Oompañfa l 
tfe Zarzuela. A las S; Las 'ZapaiiüaéA 
—A Uffi I.nMnja, 
TEATRO DE IRUGA—Compañías de! 
yarici iadós y Bulos,— Fo* un F a r a g u a á 
2 'cí.iL/.íf.—(ínaraclias.—A* las 
FUERZA ACTIVA 
Plana Mayor. 
Coronel ler. Jefe, Btino señor don Anto-| 
jnio González Mora, 
Teniente Coronel 2? Jefe, don Eicardol 
¡Marín Kodricruez. 
Comandante oer. Jefe, don Felipe de Pa 
Szos Sauz. 
Comandante Fiscal, don Francisco J.| 
[Sánchez Reyes. 
Capitán 1er. Ayudante, don Ricardo Ar-! 
Jnautó flernáudez. 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig-I 
jnacio Garrido Montero. i 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-| 
Sres. 
Primer Teniente 2o Ayudante, don Al-I 
jfonso Cortés Cárdenas. ! 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
[cio Giol Marín. 
Primer Teniente encargado del material, 
|don Ignacio Pérez Machado. 
Primer Teniente encargado de la red te 
[lefónica, don Eugenio J. de Santa Cruz. 
Debiendo tener lupar, ú. las doce del día 31 del e n - l 
itrante mes de Marzo, la J » pencral ordinaria i 
[prescrita en el articulo 51 «le ios Estatutos, de ord< o | 
del Sr. Presidente inlerino so convoca á los sefioresP 
Acciiiuislas .1 fin de que se sirvan concurrir en la l. --
Booz bendijo á Ruth y durrnfóroii 
bflstn el lin de la noche, fevíiutáodoscfly A'íílá 
antes de que los hombi cs se ¡ludieran co-Wiochn. 
nnrer unos á otros. Cuenta adennis l a g PARQCE DE CoLON.—Estreila Gira-, 
Biblia, que las bodas de Ruth y ^.MUiria. Todos los ihas, de o de la t a r d e á 
Booz se hicieron muy luego y que elSO tic ia nóche 
y 
:lia y hora señaladas, á las olicinas de esta Empresa,! 
Isitundas culos altos de la casa calle «le Sun Pedro nú-* 
«mero seis, donde lendrá luiiar ai|uella, sea cualiiuitraH 
Bel número de socios que asista. r 
8 Endicha Junta se dará leolura íi la Jremoria de! 
Bjas operaciones de la CompaíVia en el qninto ejercicio' 
•social vencido en 31 de Dicictrhre úliimo. se pro . 
Sdcr.l á la elección de tres Vocales propietarios y dos 
Bsuplentes de la Junta Directiva, y so defignarap los 
aseñores que han de componer la Comisi >M lié ütosááj 
Sqae se contrae el artículo 51 de los cr. i.ios BstÁtutOM 
I Conforme al 51 do los inlsmo*. desdo cita fecha] 
Iqucdan á disposición de los Sres. Acconisn» qucl 
íqnieran examinar los libros, cuentas y demos .1 en | 
|mentos de la Sociedad. 
3 Habana, 26 do Marzo de 1896.—El Secretario, Ma-I 
cuuel Ma7as y Urquiola. C 350 3-'J7 I 
[Saoco Español de la Isla de Cuba 
En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 521 
délos Estatutos, y de lo acordad J por el Consejo def 
jdobierno de este Uanoo, en scsiSn de 17 del co l 
irnente, se convoca á los señores accionistas para lal 
ianta general ordinaria que deberá efectparse el dial 
¿o de marzo próximo venidero, á las 12 de la tarde,! 
en la sala de sesiones del Establecimicn'o, calle dej 
ARmar número SI; advirtiendo que solo se permitiráí 
la entrada endicha sala á los señores AcdonMUul 
qnp. con arreglo á lo dispuesto en el artfcnlo 80 dell 
Músico Mayor do 2', don Rafael Rojas K ^ 1 ' ™ . ^ ^ 
xi— J ' "v-' *vuja« junta, de la cual podran proveerse en la Secretaria! 
del Haaco deade el dia20 del mismo marzo cu ade-| 
lantc. 
7 
D E G A N D U L . 
El mejor preparado couocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS 
TRALGIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA. 
DIQESTIQSTBS DIFÍCILES, ERÜPTOsi 
ÁCIDOS' etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que lia concurrido. 
D E VKNTA EN rOOAS LAS BOTICAS 




A la Cbárada anterior: Calamocano. 
Al JerognfiCQ anterior: El corazón com-
^pasivo es ia esperanza del pobre. 
Al Anagrama anterior: Antonio Clarons. 
A la Pajarica numérica anterior: 
[González. 
Primera Conipañia (Camisetas Bojas) 
2S0 bomberos. 
Capitán, limo, señor don José Jerez Ya-
¡rona. 
Primer Teniente, don José de Verna Oce Jsi^Í\á,a8J'u.nl;l9^.enc,a,e3: 
D-sde el expresado día 20 de marzo también en a-? 
delaute.de una á tres de la tarde, y con arreglo al¡ 
artículo 81 del Reglamento, se sati'sfarin en las de-i 
nendenciaa del Banco las preguntas qnc tengan &\ 
nien hacer los señores accionistas facultados para a-j 
" ilir á las juntas generales; 
Halana 25 de febrero de 1896.—El Gobernador in-J 
lerino, José Hamon de Huro, lg 51 aii 5-25 
P E R D I D A 
E l día 19 del corrienfe á las liji de la noche, alqni 
jlaron un caballero y una uiñ a un carruaje en el par-
| lite de S. Juan de Dios, que los condujo haáta lafi 
j.Mlza la de San Lázaro esq. á Guliano. habiéndoseles^ 
jcaido en el trayecto ó dejado olvidado en el referidóB 
jcarruaje. un paquete eonteiuendo un véstído idai, . .^ 
jde nina bordailo a' pasado: r.l que lo baya cncouU t-S 
I lo so le ruega lo entregue en la bodega-earé E l Ti : 
Iboión. Punta y Prado, donde terd gratificado 
2121 dt-2-t a i .23 
O b r a p í a n . 14 . 
j En esta casa se alquilan á precio» módicos 3 b ibl ^ 
tar.or.es corridas, jnuías ó s. paradaP, con LalcOn á l 
lia calle dc .Merca-iercs; una accesoria propia uan9 




F L 0 
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Han remitido soluciones: 
-Í-±iLÍ±-ii_SÍ ^cfistófeles) Verdevilla; José AntonioRa-
S 3 V B ^ 7 D 3 | mos; UocamVole; Isidoritd Penichet; Hila-
riqueii-)-.;, la eadildwil «le %\,hO(¡ librt«$0 <1' ! tastillo Avilóse Onofrltp Vidal y Ca-
i: mruiiuttráii ciliada de] lyion'tv u. 370. j^'-anova; Ramón Lprenzo y Pérez; Guillermo 
ocho Xegrete; Pauehilo Rainery; P. Z. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ ^ . , s . ^ c i s í i a 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
ledícft una sola línea en sn parte edi-
torial, no tiene defensa ni y)erdón. 
Tenía razón El Comercio: no en 
niel, como A nosotros nos parecía: era 
justo, y nada más que Justo. 
J a m á s hemos visto ejemplo semejan-
te de cínico utilitai'ismo. 
Entre los reformistas, la muerte, al 
errar pora in cvUrnum el bolsillo de un 
[.posición contra aquel proveció, don||n<>s de la Habana, fué, contra las 
ÍKanión de Herrera, te le «ira lió á ios^rcsistcncias de su modestia, noni-l 
nwpftgoadores, sin prejuzgar la^brado Coronel del cuerpo, con ól de 
Jcnes t ión, qne convenía estudiar clgtal manera'idcntiiicado (jne, sin l i i -
O a r a . I c l V e n t 3 . COnSta§l , ro-VL*cto mejorarlo por mediogpérUoie, puedo decirse (pie llo^ó á 
* i V> • , o ' S"'0 eiimicn(l;ls) ^ue se acAq)tarían^ser del niisrno coino la característica 
Q e 4 n O J c l S , O S e a O p á - g p o r el (M)b¡erno, en cuanto íues(;ngy coitip el alma. Tomó como sacii-
r r i n n Q S é n n l n p l X\V\ Ejl,s,:as y r^eionnles, haciéndose asíSlicio impuesto lo qmi á tantos otros' 
g l l l d ^ . O^- [JctiU t i p u . - j | m i bkíi-i {i Esl)ari.l y Clll)a y evitán-gliubiera enorgullecido, y bien prou-Hatiliil(l0' ronlP0 todo vínculo de {?rati 
b Ü C O p a r a q u e e V l t e i d o s e el funesto precedente" de pre-gto, en los comienzos íle su m a n F 
1 ^r-> r r o f S A ^ l o e n i l e§se i l t j l l " sc en lKltílll;l formal c o n t r a l l o y luego durante todo el pe-
e i e n g a n O U C l U b M u c | j e l Gobierno de laXac ióu todos l o ^ r í o d o del mismo, tuvo la satistac-
d i v i d e n e n d O S CadaS*'101110"10^ (lu 1111 portnk) ])olíticogclón de convencerse de laa l taes t i -
, gciibano. Y es digno de advert irsegmación qñe merecía á sus subordi-
n Ú n i e r O . 8!qne después de dos años de una lu-^nulos, que constanteuiente le hicie-
gcha fiera y pertinaz, se logró al filiaron mil demostraciones de respe 
i c l asentimiento unánime de todosMtuoso cariño. 
nos partidos políticos de la P e u í n - | | Su ardiente y puro patriotisim) 
Isula y de los locales de la Isla, pa-gí 'ué en todas las cucunstancias, la 
CONDESA MOKTERA 
Madrid. 
Sentido pésame. Buen esposo. Leal amí-| 
¡go. Gran patriota. 
Segundo Alvarez. 
Telegramas por e l cable. 
SERVICIO TKLEGlUriCO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a -
Ai . DIARIO DE L A MAUIXA. 
HABANA. 
TELEGrHAMAS DE ANOCHE 
E X T R A N J E R O S . 
Ktieva lorie marzo 27. 
N E G A T I V A 
El QoHcrno irglés niega haber compra-
do la bahía de Delagoa. 
VOTO D E C O N F I A N Z A 
ira la volacióu de una Ley de 13a-gí*uerza más activa y poderosa de siigdó t 
|ses, que con variantes en la tbrma,||voluntad intrépida, siempre endere-
ce inspiraba esencialmente en lanzada á los empeños del bien. Pcr-j 
íidea generadora del proyecto pri-g|t'ectaniente ha podido decirse de él] 
¿mitlvo. g{pie era un español sin taclia. 
N o era dudoso que el Conde deji Fné Tesorero del Círculo Militar, 
la ¡Morteca sería como fué, desiuua-^Fresidente del Casino Español dej 
|do Presidente del partido relbrmis-Í|la Habana, vocal de la Junta Supe-
íta; y desde que aceptó el cargo yf l r io t <le Sanidad, de la de Obras del 
•bntró en el ejercicio de sus íuncionoSjMFuerto, d é l a antigua General delj 
puo cesó de decir, en cuantas oc;isio-gComercio, de la Directiva del Par-j 
mes se le ofrecieron al efecto: "mfl | t¡do de Unión Constitucional; del 
[política es de conciliación y barmo-^Círculo Militar; de la Junta Centralj 
;iobilísi-ílpara el empadronamiento nía." Nunca vaciló en este nobilísi- ffeneral 
fianza al 
Ira 219. 
Gobierno por 297 votos con-
mo propósito, á pesar de los agnj-^de la Isla; de ia del Banco del Co-
vios que se nos inferían. Cortés ygmercio, (lo la Directiva del inge-
La Cámara francesa dio nn veto de con-^>fi>bl^, no sólo con nuestros corre-^nio central Redención] Presidente de 
.flligionarios sino también con los de-^!a Empresa de los Ferrocarriles 
más partidos políticos, y señalada-^Unidos de Oaibavicn; Consejero del 
mente con los autonomistas, quéaBahco Agrícola de Puerto Príncáptó 
antes de orgiinizarse nuestras hues-^|socio fundador del Unión Club; 
tes, estaban, por decirlo así, en ea4bomo asimismo Senador del Reino,| 
treduho, era respetuoso con los Po-^dele del Partido Reformista, Présfe 
deres públicos y enérgico defeusorStlente del Círculo Reformista, Pre-
del Princio de Autoridad. Activo y'3|sidentc de la Cámara de Comercio, 
düigeiité en todo lo que favorecergde la Junta Directiva de la Nueva 
pudiese la causa pública y los ju s -^Fábr i ca de Hielo, Presidente de 
H A S T A MAS A D E L A N T E 
La Cámara no tomará en consideración] 
el informe de la Comisión sobre las rcsc-| 
Incicnes discutidas hasta que no haya 
pasado el bilí de apropiación pendiente. 
t̂os procedimientos del partido re-sHonor de la Sociedad de Beneíicen-^del corazón pudieran aquilatarse 
jformista, prescindió á menudo ó ca-fecia Montañesa, etc., etc. 
jsi siempre de sus intereses par t ¡cu- | | En todos esos elevados y lionro-
Slares, que relegaba á término muy^sos cargos, no alcanzados por per-Bbleza y del desinterés de ese purí 
secnndario, para dar preferente-ásonal solicitud, proceder que con-j 
latención a los cuidados de su re-||trastaba con su modestia y rec 
presentación política. Y de estaSti t í id de carácter, el Conde de la 
suerte, los acontecimientos lo obli&Morteca desplegó dotes tan eminen-
garon á salir de Cuba y marchar áS t e s de inteligencia, integridad y 
la Península, en donde se consagróMperseveraucia, (pie siempre fué en 
con mayores afanes (pie nunca, á t & g t o d a s partes considerado cornos 
vorecer á Cuba dentro de la nacio-piiTeemplazable. 
nulidad española, hasta que t&Sj En otro lugar de este número nos 
muerte traidora vino ; i tronchar^ocupamos en su briliaotísima per 
prematuramente una existenciapre-Ssonalidad política, una de las más 
ciosa, consagrada al bien de sus se-gsimpáticas y de las mejor inspira 
mejantes, á la defensa de España y l j M ^ de nuestra vida política, 
á promover la felicidad de esta t i e - | | Mucho espacio, no poco tiempo j j 
l)luma y entendimiento menos hu-
mildes (pie nuestra inteligencia y^ 
{Quedafrohibida la reproducción <í* 
loé :3le<i>amas que anteceden, con arregn 
ni articvlo SI dz la Ley de FrojJtedar. 
Iftt teljw.ivn.l. \ 
HDESTRO J E F E 
En la edición de ayer tarde he-
mos hablado, y en otro lugar do es-
te número hablamos de la persona] 
del Conde de la Hortera, rindiendo' 
tributo de admiración á su inteli-j 
gencia, laboriosidad, virtudes pú-
blicas y privadas y otras dotes queí 
lo enaltecían. Justo es que dedique-
mos ahora algunas sentidas pala-
bras á ia memoria de nuestro ilus-; 
tre Jefe, y al recuerdo de sus actos~ 
y opiniones políticas, que le hicie-[ 
ron merecedor del alto concepto de] 
que en esta isla, así como en la Pe-j 
nínsula disfrataba, por su gestión; 
sincera, franca, patriótica, noble yg 
desinteresada, así como por los sa-
crificios que se impuso, siempre con] 
fervoroso entusiasmo, por España, | 
por Cuba, por la razón, por el dere-
cho, por la justicia moral y por la| 
confraternidad de todos los miem-j 
bros de la gran familia española á̂ j 
la sombra del pabellón nacionalJ 
sin odiosas distinciones entre unos! 
y oíros, y sin más competencia quej 
los esfuerzos de cada uno en el ejer-l 
cicio de las artes beuéücas de laf 
paz. 
Había condenado severamente el! 
general don José de la Concha la! 
conducta de los que explotan enf 
provecho propio el sentimiento dt 
la nacionalidad y el empeño de tra-
zar una línea divisoria entre bue-
nos y malos españoles. El Conde d( 
la .Moriera ha sido uno do los mu-j 
cho.. vivos ejemplos que cilarsef 
pueden de propósitos sinceros y[ 
leales en favor di1 la cordialidad dea 
relaciones entre todos los que ua-f 
cieron con el honroso derecho d( 
llamarse españoles, y con las sagra-
das é indeclinables obligaciones que] 
su ciudadanía les impone. Nuncal 
fué para nadie dudoso su acendra-í 
ilo patriotismo. Súpose siempre que! 
don íiamón de Herrera y GutiérrezJ 
se hallaba iucondicioiudmcnte dis-
puesto á sacriíicar fortuna y bienes! 
en defensa de la honra y de los in-
tereses de España. Su cargo de Co-¡ 
rourl del quinto batallón deYolun-
(arios, era uno de sus más estima-
dos blasones. Por eso mismo se elo-
giaban en todas partes su sinceri-l 
dad y nobleza de miras, ciiando| 
proclamaba ia unión de insulares \ ¡ 
peiMusulares, sobre la base de la! 
igualdad, de la justicia moral, de 
una política sana, racional y previ-Hinos instantes de éste, pregonan el|i(lel malogrado Conde de la Hortera; 
sora, y de la equidad v convenien-llinteuso dolor que ha embar-ado ^ l l ' ^ 0"^ nosofros dedicainos un sentir 
cia pública en los procedimientosltodos nuestros elementos .socialesl'10 I),'sa,n(-11 la .",,l«rrc. { M Q'16 M 
de gobierno. Así es que, aún antesicon motivo del acontecimiento t r i s * ^ ™ J ^ S Í Í TI"*0 Í Í ^ S 
de constituirse el Partido re íbrm¡s- | t í s imo; y todos, depués de l a ^ n o ^ e i í e m ' ^ 
tud, y extingue todo deber de conside 
ración y de cariño. 
¿Qué les importa quedar bien ó mal 
con el que acaba de morir, si ya éste, 
para quien agotaron un día el diccio-
nario de la adulación, no lia de dar; 
banquetes ni ha de dispensar favores 
á sus correligionarfósl 
2Si la virtud de la hipocresía les que 
la". 
La acusación que so desp rende 
líneas, escritas en com 
l>!icidad nefanda, es tan incalió 
[¡cable, que antes de contestarla 
necesitamos solicitar la benevolen-
•ia del público que nos lee y de las 
i'onciencias que nos juzgan. Hav 
citas á las (pie nadie puede concu-
rrir sin deshonrarse y esta es una 
Je ellas. No sepultados aún los res-¡ 
tos del que fué en vida nuestro 
pierido amigo y jefe, el insigne pa-
tricio Sr. Conde de la Murtera, si 
nos invita con sacrilega inoportu-i 
nidada cometer la más cruel de las l 
profanaciones, dudando del afecto 
ipie vivo nos ha merecido y del res-
peto que debemos tributarle muer-! 
to. 
¡Qué hemos de decir para res-
ponder á esa inconcebible atroci-
dad, últ ima arma á (pie puede ape-
lar la impotencia de nuestros eue: 
migos! 
Nuestro cariño al Sr, Conde de 
ta Mortera basidp tan grande como 
él lo merecía; y si estas cosas <liie| 
tocan á lo más sagrado é íntimo] 
GomDtBSA MollTERA 
Madrid; 
Casino Español asociase pesar fallecí r, 
jmiento del que fas su presidente ccnde| del Director de ese importante pe-
ÍMorten Hriódico autorización para realizarlo. 
Santos Guzmún. 
CONDE A MORTERA 
Madrid. 
Inmenso pesar pérdida irreparable ami-
go cariñoso. 





Directiva Forrccarriles Caibañén la-
menta prefundamento irreparable pérdida 
nerido Presidente. 
Peregrino García. 
D O N M A N U E L E S C O B A R 
Motivos de salud han obligado á 
nuestro querido amigo y comnañe-
ro,el activo é ilustrado corresponsal 
general cu esta Isla de L a Corres-
pondencia de E s p a ñ a , señor don Ma-
nuel Escobar, á disponer su viaje 
de regreso á la Madre Patria, ha-
biendo solicitado telegrálicamente 
Ayer fué dirigido á los señores 
presidentes de los comités regiona-
les del partido rei'ormista en San 
tiago de Cuba, Santa Clara, Matan-
zas y Pinar del Kio el siguiente te-
legrama: 
Tongo sentimiento participarle. fallcci-
¡miérito nuestro ilustre jefe Conde Mor-
ttera. Ccmnnique comités. 
VALLE. 
por actos externos, quizá la prueba-
mayor de la intensidad, de la no 
i ra . ¡Triste á inmerecida suerte! 
Sin lá jefatura del partido reforniis-l 
ta, uo se habría visto en el caso da 
Ir á la Península. Sin su residencia' 
|en Madrid, al finalizar este invier-
no, la pulmonía mortífera que lo| 
atacó, no nos hubiera privado de 
tan excelente y distinguido ami-
go! 
Apenas tenemos tiempo de ha-
blar de los servicios que á Cuba y 
á sus habitanti s prestó el Condedo 
la Murtera, en los cargos que de 
sempeñó como Presidente de la 
Cámara de Comercio y como miem-
bro de muchas Sociedades y Uní-
presas que estimulaban él espíritu 
industrial y ofrecían colocación á 
capitales españoles, trabajo á mime 
rosos operarios, ingresos á la l ía 
cienda, honra y provecho al país. 
Su preclara inteligencia, su activi 
dad portentosa, su bien merecid; 
reputación y fama de hombre hon 
rado, su laboriosidad nunca des 
mentida, son otros tantos testimo 
nios del valor inapreciable de don 
Ramón de Herrera y Gutiérrez, yi 
de ia pérdida inmensa que Cubaf 
sufre al llorar el ííu prematuro de, 
tan distinguido patricio. 
El partido reformista es quien 
más lamenta tan funesto aconteci-
miento. 
simo afecto nuestro, estuviese 
en el hecho mismo que L a Unión 
saca á plaza, para establecer sobre 
él lá imputación que nos dirije. 
Por respeto al dolor de una fami-
lia; por considerar vil tarea de ver-
dugos y corchetes llevar á hogares! 
aún ayer llenos de sonrisas y ven-j 
turas un mensaje de muerte que, 
había de convertirlo en triste y 
losóla do cementerio, no hemos que 
rido transmitir al público la noticia! 
del fallecimiento de nuestro insigne 
amigo la misma noche en que nos 
fué conmnicada. 
h o m e n a j e ; . 
\yer se trasmitió á Madrid, por] 
nuestro respetable amigoSr. Rabelt | 
el siguiente telegrama: 
Carrascosa, 
Madrid. 
Dedique corona fúnebre Conde Morten 
embre partido. 
EABELL. 
ta que lo ha sido otorgada por el 
mismo conducto. 
VA señor Escobar, en el tiempo 
(pío lleva en esta Isla, ha sabido 
desplegar excepcionales condiciones 
1c actividad é inteligencia, así en 
las esferas oficiales como en el cam-
po de operaciones, donde obtuvo 
por su valor en la acción del Coli-
seo, la cruz roja del Mérito Mil i tar , 
mereciendo por ellas completa a-
probación del Director de La Co-
rrespondencia, de E s p a ñ a . Durante 
su ausencia, que deseamos sea cor-
ra, lo sustituye en el cargo de acre-
ditado corresponsal del diario ma-
drileño nuestro también querido 
amigo el señor don Blas Martí-
nez. 
Le deseamos feliz viaje. 
LA PRENSA. 
E l Conde de l a M o r t e r a . 
Anoche trasmitió el cable la t r i s te 
noticia de haberse resuelto fatalmente 
la grave enlérmedad que aquejaba al 
señor don Ramón de Herrera y Gutié-
rrez, Conde la Mortera y Presidente 
leí Partido Reiórmista. 
A reserva de ocupantes con ruiisde-
tenimiento de tan sensible pérdida, 
trashulamos la noticia, enviando nues-
tra sincera expresión de condolencia 
á los lamiliares del íinado, á sus ami-
gps particulares y políticos y ú cuan-
tos de una manera directa tienen so-
brados motivos para lamentar el falíe-
¡cimicuto del señor l l ene ra . 
( L l Pais.J 
También al público seledebeuj 
nuestra palabra, serían precisos pa-^/espetos; también ese público para 
ra esbozar debidameute la í igura^el cual vivimos, tiene padre, madre,? 
del Conde de la Mortera, que pasa-giliermanos, hi jos, sobrinos y parlen 
Entre los edificios á que ayeruosi 
referíamos, por haber colgado def 
negro sus balcones, con motivo d( 
a muerto de nuestro inolvidable! 
Tefe, debe contarse el Casino Espa-
ñol, del cual fué Presidente el se4 
ñor Conde de la Moriera. 
ra á la historia española de Cuba! 
¡como un prócer de insuperable gran-¡ 
jdeza de corazón. Nosotros no ha-
jeemos sino rendir un tributo á la! 
Ivenerable memoria del gran patri-
leio, sin que pueda cumplir la vo-S 
Iuntad su audaz empeño por estor-
barlo la poquedad de nuestro en-
'tendimiento. 
El Conde de la Mortera pertene-
ce al número de los hombres quej 
¡llenan un período con sus hechos: 
[nosotros sólo nos corresponde a(lmi-| 
rarlo y recordarlo eternamente. 
L a Unión Constittieional escribe] 
en su número de ayer lo siguieute: 
FBN0MS1T0 INAUDITO 
Decía ayer tarde E l Comercio: 
UVA Diario de esta mañana , en su' 
sección de telegramas, nos oomunied 
que el Conde de la Mortera es tá grave,| 
lo que sinceramente sentimos. 
Ganado el Comle sólo estaba enfer 
no de algún cuidado, el Diario le de-[ 
Idicó sueltos de condolencia y telegra-J 
mas especiales. 
Hoy qne el enfermo está grave, no le¡ 
dedica ¡ni una linea! 
¡Pobre Diariol ¡Cuan trastornado^ 
vive! 
Ya sólo se aenenia de su negocio". 
A decir verdad, el precedente sueltoj 
nos pareció cruel. Podía explicarse el! 
silencio del Diario por las úl t imas noti-| 
ciasque revelaban la desaparición de la' 
complicación cardiaca (pie había piles 
to en inminente peligro la vida del en 
termo. 
Pero lo que no tiene nombre ni dis-l 
culpa es que hoy, hoy, al día siguiente^ 
Ijemplar y admirable c o m p a ñ e r a d e l j d e haber publicado La Lucha un su-
Conde de la Mortera hasta los ú l t Í - lP l e inen to ^;>ll!l(> cuenta de la muerte 
Apenas conocida en la Habana 
a infausta nueva del faUecinHentcd 
¡del Conde de la Mortera, los perió-
dicos sin diferencia do matices po-
líticos reflejaron en sus columnas, 
el duelo general que tan inesperada^, 
idesgracia ha causado eu todas núes 
Itras clases sociales. 
Los mensajes de pésame á la i i o - | 
ible dama que ha sido cariñosa, e 
ta, se había lijado en el dexen i recuerdan 
la Mortera la atención de un granPgrandes servicios 
número de ciudadanos, de una ygimportantes posiciones ocupadas 
otra procedencia, que creían l legá-l |por el Conde de la Mortera. 
da ya la época de introducir gvau-^ El Excmo. Sr. D. l iamón de l ie 
iles rotbrmas políticas y administra-grrera y Gutiérrez, nació el año de 
• gobernación de las Au-glSoO cu el pueblo de Hortera, pro-? 
vincia do Santander, habiendo reci 
bulo una educación comercial qu«% 
Jprontodió sus excelentes frutos ba-
jo la dirección entendida del Excmo 
tivas en la 
tillas españolas 
Hallábase el Conde de la Morto-! 
va en Madrid como Senador nom 
brado por la provincia de la Haba-
na, cuando un Consejero de la Co-
roua, con asentimiento de todo el 
(íabinete, sometió al Congreso de 
los Diputados, un proyecto de re-l 
forma administrativa. Xo queremos' 
liacer política, n i provocar poléniit-
cas, ni quebrantar la tregua patr¡ó-¡ 
tica que eu las tristes circunstan-
rias aelu.iies nos hemos impuesto; 
| cío bien podemos recordar, sin in-
íringir nuestros propósitos, que al 
tlesencadenavse una formidable o-
y Gutiérrez, aparezca el Dia 
y avaloran losartd sin una alusión, ni la más leve, a 
prestados y las | u n hecho tan triste y que para ese pe 
riódieo y su pandilla representa un 
olpe de tanta importancia. 
Y no se diga que lo ¡¿noran, porque, 
amén de haberse hecho público ano 
he el luctuoso aeontecimiento, el mis-; 
mo periódico eu su sección telegráfica 
pablh a estos dos despachos 
pr , Conde de la Mortera, tío de' 
bnestro insigne y llorado amigoj 
ibida es de todos la princi-
¡palísima intervención que tuvo em 
a respetable casif naviera SSobri-
luos de I[errera," de la que fué du-
jrantc mucho tiempo Jefe pre>i 
fgioso. 
Por muerto de su ilustre tío.l 
jque fué quien ere') y mandó v\\ 
HHstórieo y benpinníMb BatñNónl 
.Quinto do Cazadores Volunta-
"Madrid, 28 de Marzo. 
EL CONDE DE LA MORTERA 
E l Conde de la Mortera es tá g rav í 
{simo. Eán vnelto ápresentarse los sin 
tomas cardiacos. 
AUMENTA LA GRAVEDAD 
Aumenta la gravedad del seSor Con-
de de la .Mortera 
Le presta los auxilios espirituales el 
tes; también tiene alma y sentí-; 
tnjentós; y si él no había de agrade-
cernos qne, (altos de piedad cristia-
nq y dé urbanidad social, le sor-
prendiéramos con una infausta 
nueva, sin la preparación debida, 
para hacer siquiera menos rudo el 
golpe, tampoco habían de perdonár-
noslo aquellos que amaban, querían 
y veneraban á nuestro infortunado 
amigo. 
VI público que sabe sentir apela-' 
mos: diga él si en un caso anáIago | 
podría llev MMIOS á mal l ana tu r a l í -
sima y delicada atención de haber 
querido apartar por un momento el 
cáliz amargo de sus labios, ocultán-
dole una grave 6 irreparable (les-| 
gracia, mientras no pudiéramos dis-
ponerle, por medio de la oportuna 
preparación, para recibirla. 
Tero ese público nos lia justifica-
do ya. |CÓ!no no, si la misma fami-
lia del ilustre muerto, comprendien 
do todo lo qne había de delicado en 
nuestra conducta y haciendo honor 
á la discreción de nuestro procedi-
imiento, se ha servido manifestar-
[nos su gratitud en frases que nosj 
iatisfacen tanto más cuanto menos 
Enos confunden con aquellos quej 
jhan llevado sn saña monstruosa alÜ 
lextremo de mandar vender y voceai 
jun alcance con la noticia del falleci-j 
miento del señor Conde de la Mor-
|tera, á la puerta misma d ; su casa? 
No si; contentó con ni nos la pa-3 
ísión de partido. A tal punto llegól 
lia enemiga de nuestros adversarios,! 
para quienes ni aún el reposo de| 
jlas tumbas es sagrado. ¡Ah, cuántaj 
miseria y cuánta infamia! 
Terminemos. Las razones que; 
hemos tenido para proceder como 
lo lucimos eu esta ocasión, están al 
alcance do todos los hombres q u é 
abriguen sentimientos de honor yj 
caridad; y sólo quien no los tiene; 
podrá encontrarlas especiosas. Y de! 
nuestro honor y de nuestra caridaf 
no puede dudar nadie; menos qu 
nadie. La Unión Constitucional, qu 
nos couoce. 
La G á i r a i s G o i r a . 
Por csnsecueucia de la enferme-! 
dad y fallecimiento del señor Conde 
de la Mortera, la Cámara de Comer-| 
ció de esta ciudad ha dirigido á M a 
drid los siguientes cablegramas: 
CONDESA MORTERA 
Cámara Comercio afectada hondamente' 
nfermedad Conde. Kace votos pronto res-| 
ablecimiento, deseando conocer estado pa 
Ocíente. 
Quenada. 
Doloroso acontec imiento 
Anoche á últ ima hora, y hecha ya 
jnuestra tirada de provincias, recibí-
linos la sensible noticia del íalleciniien-
Ito del Excmo. Sr. D. l iamón de Ilerre-
jra, conde la Mortera, coronel del 5? 
jbatallón de voluutarios de esta capi-
Tan sinceros como eran los votos 
¡que en los breves días de su enferme-
lad hemos hecho por su restablecí-
jmiento, es el nesar que sentimos hoy 
Ipor su muerte, al considerar que a-
jquella sana y robusta consti tución no 
jlía podido vencer la íiereza del mal que 
le ella se apoderó. 
Descause en paz; y reciban su afli-
¡ í ida esposa y demás familia nuestro 
Imáa sentido pósame por tan rudo ó 
[irreparable golp#. 
{La Unión Constitucional.) 
CONDESA MORTERA 
Arraigadas creencias religiosas Vue 
cencía, mitigarán intenso dolor embárgale! 




Enégole dedique nombre esta Cámar 
de Comercio corona fúnebr 
Conde de la Moriera. 
Quesada. 
El señor Presidente dispuso asi 
mismo que se colocasen colgaduras 
negras en el trente del edificio de 
la Cámara, en señalóle duelo; y qu 
una comisión de la Directiva se pre 
senté á ofrecer sus respetos y dar 
el pésame á la familia de tan bien 
querido consocio. 
LA IGLESIA DE MONSERRATE. 
Tan pronto como se supo en esta 
[capital el sensible fallecimiento que 
[todos lamentamos, la parroquia del 
jMonserrate, haciéndole los honores] 
lá que era acreedor el difunto, dobló 
¡sus campanas con toques lunebresj 
|de hora en hora, y la P. R. y M . FJ 
jArchicofradía de María Santísima' 
Ido los Desamparados, de la que era 
E l Conde de l a M o r t e r a 
La muerte del conde de la Mortera 
será muy sentida en Cuba. 
El jefe del partido reformista era, 
en lo privado, hombre bondadoso, ser-
vicia!, lleno de sentimientos genero-
sos y caritativos y que siempre tuvo 
cariño y confianza para los hijos do 
este país. 
Como político, su acción ha sido bo-
nifica y de consecuencias considera-
bles. Sus ideas distaban mucho do 
ser las nuestras: sm embargo, le apo-
amos resueltamente cuando se puso 
al frente de un partido que represen-
taha un movimiento de avance en ele-
mentos conservadores. A ese partido 
onsagró el conde de la Mortera su ac-
tividad, sus bienes de fortuna, sus po-
lerosos medios de influencia aquí y en 
la Madre Patria. Hadado un e)ein-
expresidenteBplo de civismo que merece ser imita-
' do. 
íSu muerte, qne sumo en la afliceioa 
|á una respetable y querida familia cu-
bana, es, también, una gran pé rd ida 
para esta colonia. No sera fácil reem-
plazar, en la jefatura del partido re-
formista, á un ciudadano tan virtuoso 
y popular como el conde de la Morte-
ra. Aunque nacido en la Pen ínsu la , 
Cuba puede contarlo entre sus hijos, 
porque, en los últ imos años de su v i -
da, al nonerso al servicio de una polí-
tica expansiva, dió pruebas de amor 
|á este pueblo desgraciado. 
[La Discusión.) 
Don R a m ó n de H e r r e r a 
CONDS DE L A MOETEEA. 
Anoche part ic ipó Xa Lucha en Sn-
pplemento la muerte sensible del que 
|fué nuestro particular amigo, el Exce-
[lentísimo Sr. C o m i é d e l a Mortera.Taii 
Ipronto voló por la ciudad nuestra no« 
¡ticia, se manifestó el sentimiento pú-
Sblico en lamentar la muerte del señor 
[Herrera, cuyo carácter bondadoso, ge-
D E P E S A M E 
Además de los qne publicamos en) 
nuestra última edición, sabemos qm 
se a m transmitido ayer íi la señera] 





Quinto Batallón está de inmenso duele! 
jhermano honorario, cubrió do negrollnerosidad probada y atable y sema"lio 
crespón su estandarte, prometiendoBtrato habíanle conquistado simpatías 
cu lo adelante rendir sus homenajesi011 l()(^s las clases de la sociedad cuba 
¡al que tan bien supo captárse las^ 
simpatías de los cofrades de los De-
samparados. 
!e-d i'^lZOb,Sp0~0bÍS1)0 dtí Math"icl-A1-gGu:irdará ©tenia grata memena üe su en-
a ' l * gtusiasta Coronel y cariñoso amigo. Llora-I 
El periódico que, al dar á luz estan&OS con usted, 
ulos gravísimas noticias acerca del p r d f l Calderón. 
¡ximo l in del jete de su partido, uo l e í 
na, en la que había llegado a ser 
ra saliente y respetada. 
Desde, jóven recogió las virludes do 
trabajo que, con su fortuna, legárale 
su tío el primer Conde de la Morte-
ra. Esas virtudes de perseverancia y 
labor, unidas á una suerte que sólo tu-
vo eclipse en el día de su lallecimien-
, , . , -«to, empujaron á l lamón de Herrera á 
En el acreditado esíablccimicnto^los p ^ i p a i e s puestos en nuestra rs-
fotográfico de J. A. Suárez, d o n d e g f ^ conierc¡al, política y represeutati 
existe un hermoso retrato, de tama-r 
ño grande, de nuestro inolvidablej 
amigo el señor Conde de la Morte-j 
ra, se exhibe desde ayer dicho retra-j 
to rodeado de crespones uegros, ar-¡ 
tísticamente colocados, eu liomena-^ 
je de sentimiento por la pérdida delj 
ilustre patricio. 
Damos las gracias al encargadoj 
del establecimiento por tan delica-
da manifestación. 
Jva. 
Fué Presidente de las más ricas so-
ledades financieras, jefe de un parti-
do político, Senador del Keino, Coro-
nel de Voluutarios, por no citar otros 
•cargos, y en todos ellos cobró aiectos 
iy consideraciones, por su cualidad dis-
pntíva que radicaba eu el corazón. 
La memoria del Conde de la Mortc-
'ra quedará bien guardada en el ^vny.o 
Ide sus numerosos amigos. A ella coa-
kasfraiiios estas líneas de duelo, que tic-
6 A . — M a r z o 2 8 á e 1 8 9 6 . 
ncn ol doble encargo de repetir á todn! 
la familia de Herrera, la viva expre-j 
tíión de nuestro pésame sentido. 
{La Lucha.) 
E l E x c m o . Sr . D . 
• R a m ó n H e r r e r a . 
E l cable nos da la fatal noticia, de] 
baber fallecido en Madrid el ExcmoJ 
Sr. D . Eamón de Herrera, Coronel 
del o" Batal lón de Voluntarios y Cou 
d é l a Mortcra. . 
Siempre profesamos al ¡lustro finft^cí 
sincero alecto, al que le hacían acree-
dor sus excepcionales condiciones, BU 
" patriotismo y su entusiasmo por el 
instituto de voluntarir s á que perte-
neció en vida como uno de sus más ar-
dientes defensores. 
En esta ciudad, en toda la Isla, dis-
frutaba de un nombre respetado y 
querido. 
íTosotros, que nunca hubimos de 
acudir á sil favor, nos complacemos 
hoy en consignar sus virtudes, así co-
mo en vida más de una vez ensalza-
mos sus méritos. 
Descanse en paz el querido próce 
que deja tras sí memoria llena de ben-
diciones, y reciban sus familiares nues-
tro sentido pésame. 
Del Diario del-Ejército 
¡ L A C I V I L I Z A C I O N Y A I T K E E ! 
JOVEN ENVENENADORA 
Auto ol tribunal do Craig, Missouri, haj 
comparecido Gertrudis Taylor, do trece 
Safios, acusada de haber envenenado á ochol 
jiuiembros de su familia, dos de los euale^ 
Shan fallecido, esperándose de un momento 
|á otro mueran otros tres. 
L'nvcnenadora. 
Poco después vióronse todos atacados del 
Sviolentos dolores; abrió la policía una in-í 
Jción se vé gran resplandor. IgnoroS 
linás detalles que, de ser cierto lo últi-f 
|mo, los comunicaré. 
¡Maldición eterna para esos verdu-| 
¡gos de la humanidad! 
E l Goryesp&nóíd. 
EL CAÑONERO DIEGO VELÁZQUEZ. 




idesde Batabanó, donde se encuentraj 
haciendo reparaciones de máquina, qui 
|á eso de las siete de la tarde se sintie-l 
¡te. A las ocho, y en la dirección que 
le indicó dicha autoridad, hizo el pr i- l 
Imor disparo. A las ocho y media los! 
¡insurrectos, en crecido número, cruza-! 
p a n la línea del Ferrocarril del Oeste,! 
(hacia el E., entre Quintana y el Surgi-| 
jdero, y en cumplimiento de lar órdenes! 
j rc^bida^ volvió á hacer fuego rápido! 
jen dirección y punter ía conveniente,! 
jdisparando 37 granadas de fundiciói 
Béií un intervalo de diez minutos. A l - j 
jgún tiempo después y en dirección al] 
E a P . D . 
Pocos momentos después de cmpe - | 
zarse á repartir el número áe>l Avisa-
dor de ayer, en que dábamos cuenta 
cíe la gravedad que reves t ía la dolen-
cia que aquejaba al señor Conde de la 
Mortcra, recibimos la triste noticia de 
su fallecimiento, produciéndonos im-
presión profunda y dolorosa-
Esperábamos que la ciencia triunfa-
se; que los cuidados de la amante fa-
milia produjeran inmenso bien en el 
enfermo, y la fatal noticia nos sorpren-
dió. 
E l Sr. D. Kamón de Ilerrera y Gu-
tiérrez, llamado por las condiciones de 
su carácter á los más altos puestos, dis-
frutaba en Cuba de las grandes 
s impat ías á que era acreedor; y si las 
pasiones políticas le llevaron última 
mente á distanciarse de los que másj 
desinteresada y noblemente le querían,! 
j amás por ello perdió la est imación de| 
losque no pudieron nunca culparle si-
no de excesivamente bondadoso. 
ÍTos exdlicamos el inmenso duelo de 
su familia y en él tomamos parte-
Admiradores de las virtudes del fi-
nado, pudimos más de una vez lamen-l 
tar los engafios de que fné víct ima, 
sin desconocer los respetos n i las con 
sideraciones que merecía como caba 
llcro y como patriota. 
Santander, la región cantábr icr , h¡: 
perdido uno de sus liijos más genero 
sos; Cuba un hombro del cual podí<] 
esperar grandes servicios. 
D. E. P. y conceda Dios á su respe-
table familia la resignación necesaria 
para soportaa el rudo golpe. 
(El Avisador Comercial.) 
proyecto. 
La acusada niega su crimen, pero el j u -
jrado cree las pruebas suficientes y se halla 
¡deténida bajo $5,000 de fianza. 
Atribúyoso eso hecho incomprensible al 
Ipoco afecto que tenía la niña á su padre y 
|cimada, de quieuos quiso vengarse por arre-
Iglosque habíau efectuado cu la casa coutr, 
fáu TOluntad. 
TREN ATACADO 
Un bandido que se cree pertenece á h 
ibanda de Dalton, que ha operado por mu-w- : 
•ho tiempo cu la región, trató de robar migY* ' - Pol)Iadoj disparó 5 grana-j 
tren do viajeros del ferroqarrii "Southérns^a8 ^ a ^ ? 
í'acilic", ciitro las estaciones de Talare y | | E l cañonero Deh/ado Panjol i izo fue-j 
iCrOshcii, California. ,'' ' 
La policía tenía aviso del asalto que se! 
jintcntaha, y haliía colocado dos agentes} 
lármados en el tender. A la una do la no 
Che <íl maqojméta vio á un hombre cumas 
jcarado que se dirigía hacia donde estaba 
jlos guardas, y antes do que éstos pudiera 
p i la r lo , el bandido hirió á uno de un bala-! 
jzo cu un hombro, atravesándole de otro aira 
segundo un pulmón. Los guardianes con-l 
¡testaron á su vez, y el bandolero cayó-sobn 
go por la parte del Oeste. 
Según creencia general en la locali-j 
lad. Jos disparos de los buques les hi-í 
|cicron desistir de segundo ataque al¡ 
poblado. 
Insurrectas, y siendo do necesidad dictars 
juna medida do carácter general que permi-| 
jia subvenir temporalmente y con arreglo áj 
las necesidades más apremiantes do dichos 
jasilos á las atenciones que en los mismos! 
ae juzguen ineludibles y do carácter urgen-f 
¡te; he dispuesto, por acuerdo fecha 12 do los 
íorricntes, adicionar al decreto do 12 de e-f 
ntero del año actual por el que se creó en laj 
|EIabana una Junta central de auxilios con! 
jel fin de atender á las necesidades de mauu-| 
jtenc ióu y albergue de los colonos y trabaja-
¡dores que se encuentren sin. medios de sub-J 
pistencia, con el siguiente articulado: 
1? Los productos de la suscripción na-j 
cional, en el territorio de este Gobierno en-j 
jtre todas las clases del Estado y los habi-l 
tantos de la Isla, iniciada por decreto de 12| 
klo enero último, inserto en la Gaceta de lal 
IHabana do 14 siguiente, y para cuya admi-| 
mistración, distribución de fondos y coutabi-| 
lidad se creó nna Junta central de auxilios! 
otras provinciales y municipales, en debi-j 
da correspondencia unas de otras, según su! 
¡respectiva categoría, se harán extensivos a-l 
lomásdel socorro para atender á las nece-f 
¡sidades do manutención y albergue de losj 
;olonos y trabajadores que se encuentran! 
jsip medios de subsistencia, á los hospitalesj 
jpúblicos de la Isla que por carencia absolu-l 
jta do recursos necesiten urgentemente di-I 
fchos auxilios. -
2? La Junta central de.socorros no con-j 
[cederá; sin embargo, ningún donativo paral 
Dios asilos relacionados, sin previo informej 
Sdo este Gobierno, que apreciará dobidamen-l 
¡te, en cada caso, las causas fundamentales] 
jdel mismo y la importancia mayor ó menorj 
de las necesidades de cada hospital. 
Y so hace público en la Gaceta de la Ha-\ 
\bana para general conocimiento. 
Habana, 21 de marzo do I89G. 
Valerkino Weyler. 
gRoig. Defensor: doctor Castellanos. Procu-
rador: señor López. Juzgado de Bejucal. I 
Contra Carlos Llodiá, por disparo. Po-| 
¡uente: señor O'Farrill. Fiscal, señor Koig.j 
¡Defensor: doctor González Sarraín. Procu-| 
Irador: señor Valdés Hurtado. Juzgado dej 
¡Bejucal. 
Secretario: Ldo. Llorandi. 
P A T R I O T I C O P R O C E D E R 
E l Alcalde de Bara'caldo dice que el 
-\\ untamiento que preside ha acorda-
a vía, atravesado por varias balas do re-¡ddo entregar 2.50 pesetas á los padres ój 
rólver. pparientes más próximos que pertonel 
Al parecer el individuo so habja ocultadc|gdondo á aquel término municipal,' fa-
eu el tren, y pensaba saquear á los ' 
I? ATE TI AS PRECOCES 
En Rochester han sido aprehendidas cuatr 
'niñas de diez á quince años, bien vestidas 
¡y que iban todas á la escuela, eutregándos 
en las intermedios al fructífero pasatiemp 
|de cometer raterías en la calle y estableci-
mientos, 
Dos de ellas fueron detenidas al porse-i 
guírlas una señora á quien acababan de! 
quitarle el portamonanas. Por confesión dejj 
las mismas, se capturó enseguida á otras 
dos, y espórase encontrar á seis cómplices 
más. 
Todas ellas iniciaron sus operaciones ol 
verano pasado, y hasta ahora no pudieron 
ser descubiertas. La directora *de la cua-
drilla manifiesta que empezó su oficio sa-
cando del bolsillo á una señora cinco pesos, 
para ganar una apuesta hecha con otras 
amigas, á las que pronto convenció la ayu-
lasen en sus ataques contra la propiedad 
ajena. 
ma» m i — • 
p í n s n l a inútil para el trabajo; 100 pe. 
Botas á cada soldado que regrese útil) 
¡al terminar la guerra, siempre quol 
iíju.-tiliquo con su hoja de servicios noj 
haber sido ordenado su regreso por! 
faltas en el cumplimiento de su de-
per, y un socorro de 50 céntimos de 
peseta á los pares ó parientes do cada 
soldado de aquéllos que se hallen en laj 
Isla, mientras permanezcan en ella. 
N E C R O L O G I A . 
E l inspector de policía D . Ramón! 
sGiraldez ha recibido.por el ú l t imo va-| 
lapor-correo de la Península la noticial 
Idel fallecimiento ocurrido en Madrid, 
pe su amante hija la señora doña Con-l 
suelo Giraidez de I le rnández , ocurrido! 
en su r isueña juventud y cuondo todo! 
¡parecía concurrir á hacer más dicho-f 
|sa su vida. 
Descanse en paz la Joven y reciba! 
su afligido padre nuestro más senticloj 
Bpésame. 
E l Conde de l a H o r t e r a 
A últ ima hora anoche, se recibiól 
aquí la infausta noticia de haber teni-
do funesto desenlace, en Madrid, jal 
terrible enfermedad que hace días te-! 
nía postrado en cama al Excrao. senorj 
D . Eamón de Herrera, Conde de la 
Mortcra. 
La noticia de su inesperada muertej 
ha causado aquí honda impresión, pued 
el Conde de la Mort^fa estaba exten 
sámente relacionado en esta sociedad 
y gozaba de grandes y legít imas sim-l 
pa t ías , por las bellas prendas morales! 
que le adornaban y el empleo que ha-j 
bía dado á su inmensa fortuna, inver-
t ida casi totalmente en empresas yj 
propiedades de este país , cuyo progre 
so y prosperidad fué el afán censtanti 
de toda su vida. 
Descanse en paz y reciban su ineon-] 
solable viuda, alligidos hijos y deiná: 
deudos la expresión de nuestro mái 
sentido pésame. 
( E l Boletín Comercial). 
E l León E s p a ñ o l publica un cx-í 
tenso y sentido artículo, del cnall 
tomamos el siguiente párrafo: 
La mayor satisfacción, que en medie 
del inmenso dolor, puedo caber á losj 
que como nosotros, veíamos en el Con-[ 
de la Mortcra el hombre del porvenir,! 
do las libertades y del progreso del 
Cuba, es que hasta sus adversarios k 
hacen justicia y le rinden culto. Ese! 
es el mayor galardón que puede osten-j 
tar el Partido l-ícformista. 
De imcsiros corresponsales especíales. 
(POIi CORRKO) 
Marzo 22 de 1S9G. 
C r i m e n sobre c r i inen 
Anoche las partidas de malvados ca-
¡pitaneados por Desiderio Níiñez, Tata 
Laso y Pepe Cepero, atacaron el case 
¡río de Yabucito, de este término muni-
cipal, robando el dinero que ten ían e 
saja los hermanos Gutiérrez, para cuy' 
fecto al penetrar en la tienda ordena-
ron fuese abierta la misma, y una ve 
verificado el robo pegaron fuego á 1 
asa, sin permitir sacar absolutament 
nada. Durante la resistencia heróicíi 
leí destacamento, que se por tó com 
abe hacerlo nuestro ejército, fuero 
¡reducidas á cenizas todas las casas! 
|que, cual la de los señores Gutiérrez, | 
o eran dominadas por el fuerte. 
Her ido 
Don Casimiro Gutiérrez, único de los] 
hermano que se encontraba en el esta-j 
blecimiento, fué herido de bala en una 
¡pierna. 
P é r d i d a s 
Las que se calcula han sufrido d¡-| 
¡dios señores , ascienden á doce mi 
¡pesos. 
Rusnores 
A la hora en que escribo, nueve di 
¡la noche, corren los de estar atacando! 
¡el caserío de Jicotea. En esa direc-i 
P o r e l Canb' 
E l teniente coronel del ba ta l lón de! 
|San Quintín dice que las compauíasj 
¡que practicaron un reconocimiento pon 
Ú Cano no tuvieron novedad. 
Los insurrectos quemaron: un bohío j 
E n P u n í a B r a v a 
A l acercarse un grupo rebelde áj 
jPunta Brava para quemar las casas! 
¡¡del pueblo fué batido por la ñ o p a quej 
'jle hizo dos muertos. 
La fuerza sin novedad. 
L a c o l u m n a H e r n á n d e z 
Siguiendo el rastro del cabecilla La-I 
jret, el coronel ÍTernández hizo fuegoí 
?á un grupo que se dirigía á G u a c a m a - ¡ 
jro, causándole dos muertos, entre! 
ellos el llamado Lafcrté, reputado co-| 
Smo bandido. 
Se le cogieron varias armas. 
En Cantel hizo la misma columna 
)tra vez fuego al enemigo, causándo-
¡le un muerto, un herido y cogiéndole! 
¡4 caballos, matando 2 de estos. 
En los días que ha tenido de opera-j 
feiones la columna Hernández ha he-j 
cho once muertos, 1 herido y 1 pr i - | 
Bsionero, matando 8 caballos y cogien-| 
klo 10. 
E L ERNESTO. 
Ayer ,á las dos de la tarde, fondeó enj 
nierto, procedente de Liverpool y la! 
JCoruña, el vapor español Ernesto, cou] 
Jcarga general y 10 pasajeros. 
EL ''BALDOMERO IGLESIAS." 
Ayer tarde se hizo á la mar, conl 
rumbo á Progreso y Veracruz, el vaporj 
sBaldomcro Iglesias, conduciendo á su| 
|bordo carga general yOG pasajeros. 
EL "ARANSAS." 
Para Cayo Hueso y llueva Orleans, 
¡salió ayer tarde el vapor americanoj 
|yl?Yi/is<™, conducicndc carga general yj 
Ipasajeros. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
(GACETA DEL 27.) 
GOBIERNO GirjBnA.Tl.--B€)iejicfíicia.—Eni 
|atcueión á la escasez dé recursos de que por j 
lo general carecen los hospitales púhlieo$ 
Jde la Isla, por consecuencia de la crisis eco-[ 
|nóniica actual y las depredaciones que con) 
|sus correrías vienen realizando las partidas 
LICENCIA. 
El lltmo, Sr. Presidente de esta Audien-j 
Scia se ha servido conceder un año de licen-j 
leía al procurador de los juzgados de esta] 
|capital, don José Eamón Rivas. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Ejecutivos seguidos por doña Asunción] 
Herreros contra la sucesión de la Condesa! 
de San Fernando, en cobro de pesos. Letra-
idos: Ldos. Calderón. Medina y Pellón. Pro-
curadores, señores Sterling, Tejera y Ma-| 
orga. Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES. 
Sección Ia 
Contra Esteban Rubio, por estafa. Po-
nente: señor Maya. Fiscal: señor Giberga. 
Defensor: Ldo. Castellanos. Procurador: se-
feor Valdés. Juzgado de Güines. 
Contra Antonio Cervigón, por lesiones. 
Ponente: señor Maya. Fiscal: señor Giberga. 
¡Defensor: Ldo. Pagadizabal. Procurador: 
eñor Sterling. Juzgado de Güines. 
Contra Agustín Morales y otro, por le?io-
fnes. Ponente: señor Maya. Fiscal: señor Gi-
orga. Defensores: Ldos. Blanco y Riesgo. 
iProcuradores. señores Pereira y Tillar. Juz-
líjado, de Güines. 
Secretario: Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
I Contrí> Genaro González y otro, por hur 
(to. Ponente: señor CHParrill. Fiscal: señor 
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EL HIJO OEl AJUSTICIADO. 
NC VELA ESCRITA EN FRANCÉS, POE 
J X J L I O B O t J L A V E R T . 
. (CONTINUA) 
Una mañana , Pablo, que estaba yaj 
bastante aliviado, notó al entrar Ma-
r ía en su aposento, que tenía los ojos 
encendidos ó hinchados. 
—María, le dijo, por qué ocultarme! 
tus lágrimas do la manera que lo ha-j 
ees! Dir íase que me temes desde el 
día en que partieron Juan y Ber-I 
ta! 
—¡Oh! no, Pablo, puedes creerlo; no 
te temo; pero si no me atrevo á llorar] 
en tu presencia, es porque me aver-| 
giieuzo de mi flaqueza. 
—Haces mal: la flaqueza, que seríi_ 
en nosotros un delecto, es una cuali-
dad en las mujeres y sobre todo, en las 
madres. Pero, cuál osla causa de tus 
pesares! 
—Escucha, Pablo, mas no me riñas, 
te lo suplico. La empresa en que has 
lanzado á Juan y á Berta me parece 
más peligrosa después de lo que te ha 
acontecido íi tí mismo. 
—Te comprendo, dijo PierrebuíT, y 
sin embargo, no puedo hacer volver á 
los muchachos. i 
—Ea verdad: pero' yo sí puedo ir á 
reunir me cou ellos, si tú quieres. . . 
—tl téuni r te con ello? 
—bí. Déjame ir á las ruinas. 
—Sea; pero no irás sola. D i á í íere-
lia que corra á llamar á Wár lek , 
—Voy al momento. 
Nerella, prevenida por María, se di 
rigió á la playa é hizo lo que desoabaj 
el piloto. 
Warlek anu l ió sin tardanza. 




—Ocurre que hace dos días qu 
íuan no ha regresado. 
—Es cierto. 
— Y que María teme que le 
acontecido algo. Vas, pues, 4 
¡paüar fi mi mujer á l a s ruinas. 
—¿Por qué no he de i r yo sólo? 
—Porque yo quiero que vayas 
jMar ía y con la marquesa. 
—Eso es diferente. Marchemos. 
Julia, la segunda hija de Pierrebuff, 
l en t ró á la sazón en el aposento de su 
Spadre, y le dijo á este: 
i —Sor Ursula envia á un enferme-
jro que quiere hablaros inmediatamen-
Ite. 
—Hazle entrar, hija mía. 
E l enfermero fué introducido cerca 
idel piloto; venía á informarle de parte 
Ide la Hermana, que Berta hab ía desa-, 
Iparecido hacía veinticuatro horas del 
¡¡castillo de Dimes. 
A l oír esta noticia, toctós cambiaron 
lentre sí una mirada de angustia. 
¡volver á verle á bordo, debéis compren 
er lo que quiero decir. 
Los dos marineros hicieron seña defjpañ 
(que comprendían. 
W arlek se reunió con las dos mu-
jjeres, que en su impaciencia habían 
|entrado ya al bote. 
—Tenéis armas, provisiones, cuer-
'das y un farol, como lo he ordenado? 
¡preguntó Warlek á sus marineros, sen-
¡tándose al timón. 
—Sí, teniente, respondió el íTantés. 
—Ea, pues! boga, y de prisa, puesj 
no tenemos tiempo que perder. 
— E l bote par t ió como una flecha, 
f bien pronto llegó al término de 
¡viaje. 
Luego que saltaron á tierra Warlek, 
jsus marineros, Maria y Kerella, mon-| 
itaron en un coche. Aunque tirado po 
dos caballitos bretones que venían de 
itrabajar. el vehículo no ta rdó mas de 
:un cuarto de hora en llegar al caminoj 
real que por el lado de las ruinas lirni-
itaba la propiedad del conde de Merin-
ADUANA DE LA HABANA. 
EECAUD ACIÓN. 
Pesos. 6'^. 
| D í a 2 7 de marzo do 1896..$ 33.495 44| 
N O T A S T E A T R A L E S 
Escri tas espresaknente para e l 
J > ¿ a r ¿ o de l a M a r i n a 
Madrid S de marzo de 189G. 
A tout seigneur toul honneur. Empe-| 
icemos, pues, por el Keal. E l progra-j 
Ima de la función del domingo pasado] 
¡estuvo constituido por dos actos de 
]Gris?ñno é la Comarc y el drama lírico 
IPagliaeci. En la primera de diclias 
)bras distinguióse notablemente Bal-, 
¡delli: y con él compartieron los aplau-j 
¡sos (ícl público la señori ta Escalona y 
nuestro compatriota ol joven barítonoj 
¡García Prieto. 
E n la obra de Leoncavallo alcanza-; 
¡ron ruidosos triunfos la Tettrazzini, el| 
¡tenor Mariacher y el bar í tono Menotti.j 
¡La orquesta hizo prodigios. 
E l martes se cantó Bigoletto, cuya] 
¡acabada interpretación dejará gratísi-
|mo recuerdo, y la cual puede conside-
rarse como el mayor éxito de la tempo-
jrada. La Paccini hizo un verdadero! 
jderroche de sus privilegiadas íaculta-| 
jdes art ís t icas; el tenor ib(5s cantó per-
jfectamente toda la obra. También se¡ 
¡ha puesto en escena úl t imamente Lucú 
\di Lamermoor, en cuya roprcsentaoiónl 
jtornó parto el ya eminente Ibos. Habíaj 
Igran curiosidad en el público por qir 
¡cantar esta obra al tenor que tantos! 
¡aplausos alcanzó en LohengriUj y en 
¡verdad que talcas esperanzas no queda-j 
¡ron defraudadas; dicho tenor obtuvo 
¡un triunfo ruidosísimo, completo, dc-
jmostrando ser un artista de facultades 
¡verdaderamente excepcionales. La 
¡Paccini le secundó á maravilla. 
La representación de María del Car-
Imen continúa atrayendo al teatro Es-
jpañol gran concurrencia, y valiendo 
jbneua cosecho de aplausos al autor y 
¡á los artistas. 
Noche Toledana, preciosa comedia de 
¡Lope de Vega, primorosamente arre-
jglada por D. Juan Mola, fué la obra 
¡elegida p a r a d último lunes clásico, que 
jestuvo tan concurrido como todos. La 
función gus tó mucho, y los actores se 
{lucieron. 
Spor el esmero conque ha heclio el arro-
líílo. 
Con una nueva obra cuenta el cartel 
¡del teatro Lara: La Bicicleta, original 
¡de D . Miguel Echegaray, y estrenada 
¡en el beneficio de Eubio. Es una obri-
Bta sin pretensiones; y entendiéndolo 
lasí, el páblico lo dispensó una benévo-
l la acogida; abunda en chistes de bue-
ra ley y el diálogo es animado. 
SALOMÉ ]STÚÑEZ Y TOPETE. 
A causa de una ligera indisposición 
Jde la tipie Sra. Acosta, la empresa do 
¡Albisu se vió constreñida el jueves íi 
{suspender el estreno de la zarzuelita 
ILa Maja, transíiriéndolo para el vier-
Ines. Y nosotros nos encaminamos á 
alrijoa, con el objeto de ver el juguete 
jeómico Los Guajiros del Sr. ViUarreal. 
' Esta obrita, que so parece algo á To~ 
Iros de Fuñías , no está mal desarrollada 
tiene algunos conílictos que prodn-
sen hilaridad: su autor conoce el tea-
tro, sabe mover los personajes y huir 
¡de la monotonía. El papel del criada 
jue ha cogido querencia al drama de 
IZorri l la UJ). Juan Tenorio", lo desem-
|peiió perfectamente el Sr. ViUarreal 
(actor y autor como Roncoroni), sien-
lo aplaudido por los inteligentes. Oar-
Smita Euiz hizo á la novia Inés con su 
¡frialdad acostumbrada, y cuando deb ía 
estar llena de indignación, se mos t ró 
aiuy r isueña. Los demás actores ape-
Inas si les sacaron partido á los papé-
¡les que cada uno representaba. 
En el mismo teatro se anuncian pa-
i ra hoy, sábado, la pieza cómica Por un 
ÍParaguas, la zarzuelita Niña Pancha y 
¡canciones por el Quinteto. 
Altezas del Honor, drama en tres ac l 
3tos y en prosa, original de D. Pedro; 
¡Novo y Colson, estrenado no hú mu-
Ichas noches en la Comedia, obt uvo un' 
íéxito bastante lisonjero; el autor fué 
|llamado á la escena al final de los ac-
atos segundo y tercero, mereciendo tam-! 
Ibién unánimes elogios lo esmerado de 
lia forma, la hermosura de muchos con-
iceplos y el acierto conque el ilustrado! 
amarino ha trazado algunos caracteres 
ido la obra. La interpretación fué ex-| 
Icelente. 
En este mismo teatro tuvo efectoj 
¡anteanoche el estreno del drama di 
¡Ibscm, titulado E l Enemigo del Pueblo] 
!que el crítico Sr. Villegas (Zeda) arre-! 
agió á nuestra escena. A pesar de quej 
m el extranjero se aplauden las obras 
^iel autor noruego, en E s p a ñ a no gus-
tan todavía, cosa que muchas pcrso-| 
Snas no se explican. Se conoce que es-
¡te público] no está por el teatro de\ 
íideas, que tiene por base de la acción 
|d ramát ica los conflictos á que pueden 
|dar lugar las contrarias opiniones cu el 
¡órden político, social ó religioso. Así 
ÍS que á pesar de sus bellezas, ün\ 
\Enemigo del Pueblo ha sido rechazado. 
¡El asunto es sencillo: el nudo de la ac-
ción estriba, en la lucha tenaz que sê  
¡ve obligado á sostener un médico filó-f 
jsofo empeñado en realizar en un bal-
lueario ciertas obras de desinfección, 
laltamente beneficiosas para la sahuíj 
pública, y á las cuales se oponen con] 
toda clase de argucias é indignas ma-
uünaciones, unos cuantos ergotistas 
farsantes sin sontido moral é incapa-
ces de apoyar desinteresadamente nin-j 
juna idea generosa y noble. No mi 
legarán ustedes que el espectáculo dej 
iquella energía individual luchando] 
contra toda clase de obstáculos, y sos-
iendo con vigor y firmeza sus con-
ivicciones, es de lo más hermoso quej 
¡hay. E l Sr. Villegas merece pláceme! 
La Compañía de Roncoroni dedicó la 
noche do ayer á un ensayo general y 
etenido de la interesante obra Doña 
Perfecta, cuyo estreno se verificará es-
ta noche. Esa magnífica producción 
¡escénica, la úl t ima de D . Benito Pé rez 
' "ialífós, logró ser representada por p r i -
mera vez en el teatro de la Comedia 
?{Madrid) el 28 de enero último. E l éxi-
to que alcanzó fué brillante, según con-
signaron Bustlllo en L a Ilustración Es-
pañola y Americana y Ar imón en E l 
¡Liberal, conviniendo todos los crí t icos 
jen que es ula mejor de las composicio-
nes teatrales del insigne novelista". 
He aquí el reparto que se ha hecho 
le los personajes de Doña Perfecta: 
D* Perfecta, viuda noble; Sra. Ro-
Iríguez.—Rosario, su hija; Sra. Sala. 
—María Remedios, viuda plebeya; se-
üora Calle.—Librada, criada; Sra. V i -
llar.—Pepe Rey, ingeniero sobrino da 
Perfecta; Sr. Buxens.—D. ínocen-
i:io, canónigo y humanista; Sr. Aleón. 
—Cristóbal Ramos, (Caballuco) cabe-
cilla; Sr. Roncoroni.—Jacinto, hijo de 
María Remedios; Sr. Ar imón.—D. Ca-
y e t a n o , hermano de D " Perfecta; señor 
ÍPaez.—D. J u a ú Tafetán, viejo verde; 
£>r. Castillo.—Vargas, teniente coronel 
de infantería; Sr. Paez (.)).—Pinzón, 
capitán; Sr. Marimon.—El Tio Licur-
go, lugareño; Sr. Benayidés .— Paso-
largo, cabecilla; Sr. Marina.—Esteban 
Romero, cabecilla; Sr. Franpó.—Cabo 
cartero; Sr. Giptas,—La escena en Or-
bajosa, ciudad antigua, cabeza de par-
jtido.—Epoca 187. . . 
La solicitud de Roncoroni para dar-
los á conocer las obras selectas del 
moderno repertorio, debe ser recom-
Ipensada por el público. Así , pues, es-
Iperamos que hoy a t rae rá gran concu-
jrrencia el llamante coliseo de Payret. 
- O h ! partamos, partamos! e ¿ c l a n i ó | ^ V a & ?L0?lf nVin i ^ ae M f i n 
aria: un nensamÍAnta mP. nnnnoinHval- E11,0 (1^uaT}. ^ P'^ar el ea ¡M rí ;  p ie t  e a u cia 
me algo terrible pasa en esas ruinas 
Imalditas. 
—Que no pueda yo levantarme! inur-l 
|muró Pierrebuff. 
—No vayas á impacientarte y te l e - _ 
Ivantes mientras nosotros no estamos 
lía dijo Warlek. Con todo, voy á ^ ^ s / r ó laquií 
Itomar mis precauciones para que no 
¡ches al diablo la cama, y en conse-
cuencia, ya que las cosas se presentan 
de mal talante, voy á llevar en mi 
Icompañía á Pepillo y al Nan té s . 
—Haz lo que quieras! 
Poco después Warlek instalaba junto 
!;í la cabecera del piloto á dos robustos 
[marineros del Halcón, y les daba esta 
onsigna con un tono doctoral: 
—li i jos míos, el capitán es tá grave-
mente i»crido; para curarse es indis-l 
peusable que no se levante. Durant 
mi ausencia no le perdáis de vista ú 
momento. Y ¡mil rayos! si queréis! 
•maje cerca del vallado recientement. 
plantado de que hemos hecho mención, 
W la pequeña caravana, después de ha-
perle salvado sin permiso del guar-
ida, se internó en un soto que sepa-
aba el camino de las ruinas de la 
Nuestros buscadores no tenia qiie 
temer que se les inquietase por aquel 
dia en su excursión; hacia dos que el 
conde y Delmona estaban en Vannes, 
y ya se sabe lo que los ratones hacen 
en ausencia del gato. 
Los guardas del conde no se diver-
t ían precisamente, pero se aprovecha-
ban de su ausencia para cultivar lo 
mejor que podían a lgún pedacito de, 
fierra de su propiedad, que les ayuda 
fea á alimentarse ellos, sus mujeres ; 
sus hijos. Warlek y sus acompañante 
habr ían podido cargar con el castill 
kie los Tremoille sin que nadie se ] 
hubiese impedido. 
Llegaron á ía sala de los guardias.1 
|Warlcky Nerella mostraron á sus com-' 
eros el lugar de donde hab ían le-| 
cantado a l capitán; t ambién fué vis i - | 
|tada la sala que había ocupado Nere-I 
lia y que se hallaba en el mismo esta-I 
do. Esa habi tación estaba desierta,! 
¡como todo lo demás. 
— A lo menos Juan debe estar aquíll 
aclamó Mar ía con desesperación. I 
—María, esperad un poco, dijo iNe-j 
ella; vamos á subir á las torrecillas. 
—Si estuviese en ellas Juan, no^ 
iría y nos ven'a seguramente. E l ÍTan-
és tiene una voz que domina el fragor 
¡de la tempestad. 
Para confirmar lo que decía la espo-j 
sa de su capi tán, el ÜNaátés l lamó: 
—Juan! Juan! Berta!. 
Berta! 
Sólo el eco lúgubre de las ruinas r e | 
pitió los nombres de los hijos del pi-i 
lotou 
María y sus compañeros subieron áí 
todas las torrecillas, registraron to-l 
las las habitaciones bajas y altas, to-l 
ilas las cuevas, todos los rincones, mi-I 
rraron los pozos y aun rodaron piedrasf 
enormes para ver debajo de ellas. Todo 
fué inútil . 
Se hallaban en un sendero estrecho! 
|y trazado apenas entre las piedras, lasf 
zarzas, las malezas y las ortigas. Este 
era el camino que hab ía seguido ell 
conde de Merinval para conducir íij 
Eva de las ruinas al subter ráneo; por! 
leste sendero también hab ía bajado! 
Juan á la torre. \ 
—Alguien ha pasado por aquí hacel 
apenas algunas horas, dijo W a r l e k j 
Estas ramas tronchadas, estas yerbas! 
pisadas, son otros tantos indicios infa l 
libios. E s t á mirándose que alguno hal 
pasado por aquí de noche; de otro mo l 
do habr ía evitado las zarzas y las pie l 
dras. Sigamos estas huellas, porque! 
me parece que estamos sobre las de! 
Juan. 
La observación de Warlek reanimó! 
un poco la esperanza en el corazón de 
la pobre madre. 
Llegaron á la gran torre y lo prime-
Iro que hirió los ojos de María y los de 
¡los que la acompañaban, fué el cuerpo! 
jde Cárlos Delmona tendido en medío| 
le un lago de sangre. 
—Oh! Dios mío! mi hijo! exclamó Ma-
|ría con terror. 
Pensando en Juan, con quien equi-
vocó á Delmone, María había dicho la! 
¡verdad: era á su hijo á quien estaba 
|mi raudo! 
—No, María , os engañáis , dijo el 
iimonel; auque se halla vuelto de es-
paldas, este cadáver tiene en la mano 
luna pistola descargada; aquí es tá el pa-f 
bel que sirvió de taco á un arma de 
fuego; luego ha habido combate y Juan 
|iia ganado la partida. 
-Pero entonces, qué ha sido de, 
man? Tal vez los cómplices do este 
¡hombre le han muerto á su vez, insis 
|tio María. 
-Xo, el combate se ha verificadí 
sm testigos; de no ser así, estos hu 
¡Dieran levantaelo ó hecho levantar es , 
te cuerpo. Indudablemente Juan se l ia 
|escapado-... se ha ocultado. 
Nerella part ic ipó de la opinión emi-, 
:ida por el timonel: Mar ía empozaba á 
(rendirse á la que todos llababan la! 
ívidencia, cuando de repente se estre ! 
meció. Acababa de oir un suspiro cér-
ica de sí. 
—Habéis oido? preguntó á Ncrella. 
—-No; qué? 
—Un suspiro 
Apenas acababa de decir esto, cuan 
do se dejó oir un segundo suspiro, un 
ronquido. 
—Teniente! gr i tó el Xan té s á War i 
lek, que continuaba explorando para 
[tranquilizar su conciencia; el muerUr 
¡uo no está muerto! 
E n dos saltos se runió Warlek con, 
¡sus coiMpaíieros. 
—Que estáis cauiundo ahí? dijo: el 
Madrid teatral. Le_emos en La Co* 
Irrespondencia de España del Í9 de fe-
Ibrero: 
^Anteanoche y por ser lunes de Car-
ínaval, se presentó la sa ladís ima y po-
pular obra J>c Vuelta del Vivero, vis-
Itiendo bizarros disfraces los artistas 
Jque en ella toman parte. 
A más de esto, el autor de la letra, 
¡D. Fiacrp Irayzoz introdujo algunas 
variaciones en él libro, graciosísimas y 
jllenas de chispa, que fueron colebra-
klas y muy aplaudidas por la numerosa 
ly selecta concurrencia que ocupaba la 
' ¡legante sala. 
E l quinteto de los murguistas fué 
juna de las esoenas que mayor regocijo 
Icausaron, pues los tales se preseutarou 
;n escena vestidos con enagiiillas, pa* 
bodiando á las comparsas de pobres 
jque estos días se ven por las caUes. 
Ju l i án Romea, con su gran talento y 
!su inimitable vis cómica, lució una vez 
más sus condiciones de actor y profesor 
de clarinete. Moncayo, que por indis-
jposición de Rosell se encargó del pa-
pel del ¿e/TorAín?;remo, se presentó ves-
tido de D. Juan Tenorio, consiguiendo 
¡también divertir grandemente ai p4-
iblico. 
¡muerto no está muerto! Entonces el 
|inuerto está vivo, zopencos! 
Warlek se agacho y volteó el cuerpo 
l e Cárlos, que había caído boca abajo. 
•Esto solo servirá para hacernos sa-
ber quién es, prosiguió, Warlek incor-
¡porandoá medias á Delmona. 
Cuando hubo hecho esto, añadió: 
—Un desconocido. 
Y se levantó interrogando con la 
¡vista á sus compañeros, como para 
preguntarles si alguno de ellos cono-
;cía al herido. 
De pronto observó que María se ha-
Jbía puesto espantosamente pá l ida y 
9quc sus miradas se clavaban sobre el 
Irostrodel herido con una fijeza tanex-
¡traña como inconcebible. 
—Qué tenéis, María? p regun tó War-
—Oh! Dios mío, haced que me en-
gañe! exclamó la infeliz madre. 
—Poro, cu fin? 
—Esas facciones 
Todos los presentes contemplaban á 
aMaría con tanto terror como piedad: 
gereían que iba á volverse loca. 
—Esa cicatriz en la barba! Oh! 
¡sí, él es! 
—Quién? preguntó al fin Warlek. 
— M i hijo, Ricardo! gri tó la desven-
¡turada madre, que agobiada por tan-
itas emociones diversas, se vió obliga-
eda á apoyarse en Nerella para no caer. 
Warlek recordó entonces, aunque 
| magamente, la historia de un niño ro-
Toado ó devorado por un oso, que le ha-
|bia retendo en otro tiempo Gasparo. 
—Su hijo! exclamaron con asombro 
Nerella y los dos marineros, quenada 
^onocian de esa historia. 
Sí, mi hijo! repuso María ; pero es 
precisó cerciorarse do olio primera-
mente y salvarle en seguida. 
I —Cómo! cerciorarse^ 
—Levantad la manga de la levita y 
|la d$la cauiisa^ hasta la sangradera 
del brazo izquierdo, 
—Warlek obedeció. 
D I A R I O D E L A W I A R I N A - M a r z o 2 8 d e 1 8 9 a 7 
U n a nota triste hubo anteanoclio en 
este teatro. A ú l t ima bora se repte 
s e n t ó E l Rompeolas, obra en que tanto 
luce su herniosa voz la señori ta Arana . 
L a aplaudida t ipb estaba en escena 
cuando repentinamente s in t ióse ataca-
da de un accidente que la hizo caer 
privada de conocí miento. E n brazos 
de varios artistas fué retirada del es-
cenario y conducida á s u cuarto, domk 
se la prodigaron los auxilios necesa 
rios. 
l í o fué esto solo. U n a de las señori-
tas del coro, M a r í a Grossi , al ver el ac-
cidente de la señor i ta A r a n a , fué á su 
vez acometida de otro s íncope en esce 
na, de donde fué sacada en brazos de 
sus e o m p a ñ e r a s . 
K l púb l i co so retiró del teatro mal 
impresionado, lamentando los accideu i 
tes sufridos por las señor i tas A r a n a y 
Grossi , que a í o r t u n a d a m e n t e no revis-
tieron la gravedad é importancia qut-
se t emió en un principio". 
TIENE GRACIA. — A la puerta qt 
un teatro; 
—¿Con que te casas? 
— S í , con A n a Alaría, la hermana dt 
Armando. 
—De modo que vas á tener un c u ñ a 
do 
—Me parece. 
—¡Infe l iz! ¿ P e r o t t í no sabes lo que 
SS un cunado? 
— K o . 
— Y o que lo tuve, te lo exp l i caré 
U n c a ñ a d o . . . es una suegra con pan-
talones. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
Programa de las zarzuelitas que se 
r e p r e s e n t a r á n esta noche en Alb i su 
por la Compañía de Banquells: 
A las B: Las Zapatillas. 
A las 9: La Maja. 
E n ensayo para la Pascua de Resu-
recc ión: Pan y Toros y E l Tío Canii/i 
tas. 
"De Cádiz al Puerto—de un brinco 
p a s é , — t a n solo por verte—la punta del 
pie". 
D I A 28 D E M A R Z O 
E l Circular está en Paula. 
Anima,—San Sixto I I I , papa y confesor, 7 sai-
Castor y san Doroteo, mártires. 
San Sixto I I I , papa y confesor. San Sixto. T e r e 
ro de este nomlire, fué romano. Nac ió hacia el lin del 
gio cuarto. K l celo con que combatió las hereg-fa 
«le su tiempo, aun cuando no era m i s que presbí 
tero, y ta honra de ser elevado al sacerdocio en 
tiempo en que solamente se ascendía á. esta alta dig-
nidad por los méritos de una notoria virtud, acredi-
tañ la q«é ya tenía cuando j ó v e n , y los progresos qu 
haliia hecho en la ciencia <lg los santos 
Muerto el papa San Celestino, se creyó que ñ o p o 
día señalárscic más digno sucesor que nuestro Six 
to. Y asi filé elevado al pontilieado el dia 26 de Abri l 
del año 132, con aplauso tan general drl clero y pue 
blo, que apenas haliia memoria de otro igual 
|9 Son pocas las iglesias antiguas de Konia donde no 
aconserven grandes monumentos de la munificencia 
• d e este gran pontíl ice, el cual, después de haber go-j 
I sberuadü con prudencia consumada la silla de San re-! 
l | d r o cerca de ocho a tíos, edificando Á toda la Iglesiap 
con sus heroicas virtudes, con su va»to y fervoroso] 
¡celo, murió en Roma el año 440. F u é enterrado 
santo cuerpo en la catacumba de San Lorenzo, y 
uvo por sucesor en el pontificado á San L e ó n el 
Grande, que había sido como disc ípulo suyo. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas Solemnes. — E n la mayor parte de los 
Jtemplos; eu la Catedral la de Terc ia á las ocho 
media. 
F I S C A L D E S. M . 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo 1. 
T K N I E N T E F I S C A L 
D.Belisario Alvarez Céspedes.—Prado 27 
A B O G A D O S F I S C A L E S 
Don Augusto Martínez Avala.—Haba 
!na43. 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com-
ípostela 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31, 
Don José María de la Torre. O'Keilly 53. 
S U S T I T U T O S 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan F . Edelman.—Campanario 24 
Don Ignacio Remirez.-Habana 51. 
Don Enrique Roig.—AguiarllG. 
S E C R E T A R I A D E G O B I E R N O . 
Secretario: Don Miguel Rodríguez Bernz^ 
'Obispo 28. 
Oticial letrado: D. Emilio Valdéa Valen 
¡zuela—Campanario 22. 
Oficial 3V: Don Celedonio Bernal. 
Otro: Don Emeterio Ureña y Hevia. 
Aspirante Io: D o n j u á n González Otero, 
Id. 2? Don Augusto Valdés de la Torre.? 
Id. Don Bonifacio .Montalvan. 
Id. Don Franciseo Javier Arribas. 
Oficial de Archivo: Don José Vioites. 
Aspirante: Don Josó Duque de Heredia 
S E C R E T A R I O S D E S A L A 
De lo Civil: Don Francisco E . de la Torre 
ÍBelascoain 7. 
Sección Ia: Don Josó L . Odoardo.—Real 
;133 Marianao. 
Sección 2a: Don Calixto Llorandi.—San 
'Lázaro 108. 
i r o T A R i o a 
Decanato. Empedrado 21-
Decano: D. Francisco de Castro, Empe-
drado 21. 
D. Joaquín Lancis, San Ignacio 11, 
Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
Carlos Laurent, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio 28. 
. . Alejandro Núñoz, Empedrado 7. 
Josó Miguel Ñuño, Cuba 29. 
Miguel Ñuño, Cuba 29. 
. . Josó N. Ortega, Amargura 56. 
Francisco de P. Rodríguez, San Igna-
cio 106. 
José Ramírez Arellano, Empedrado 16 
Alfredo Villagcliá, Empedrado 17. 
. . Francisco Diego. Mercaderes 11. 
. . Emilio Villageliu, San Ignacio 24. 
Federico Mora, Obispo 75. 
. . Pedro Gaiindo, Empedrado 19. 
Manuel Díaz Quibus, Empedrado 8 
R E G I S T R A D O R D E L A P R O P I E D A D 
D. José M. Triana. Cuba 40. 
C O N T A D O R J U D I C I A L . 
D. Plácido Pérez Poussin, Aguacate 128. 
R E P A R T I D O R D E N E G O C I O S C I V I L E S 
D. Rafael Cortés. Suárez 128. 
T A S A D O R D E C O S T A S 
D. Oscar Ortíz y López, Jesús María 26. 
A R C H I V O G E N E R A L D E P R O T O C O L O S 
A cargo de D. ArturoGalhtt' San Miguel 
n? 71. 
H A B I L I T A D O J U D I C I A L 
D. Josó Rodelgo, Animas 89. 
Luyanó, Luyanó 164. 
Vedado, T entre 3a y 5' 
Monserrate, San Nicolás 14. 
Fueolo Nuevo, Marqués González y Jesüs 
¡Peregrino. 
' Marte, Maloja 57. 
San Isidro, Conde 4. 
San Nicolás, Manrique 185. 
Segundo de San Lázaro, Concordia 179. 
Jesús María, Puerta Cerrada 18. 
San Leopoldo, Neptuua 194. 
Dragones, San Josó 83. 
Pilar, Estcvez 73. 
Arroyo Apolo, Jesús del Monte 560 
Vives, Esperanza 90. 
Penal ver, Condesa 29. 
Santa Teresa, Bernaza 70. 
Príncipe, Paseo de Tacón 25L 
Cristo, Lamparilla 60* 
Arsenal, Cienrucgos esquina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grandes. Herrera 2. 
Colón, San Miguel 42. 
Villanueva,Cruz del Padre y Universidad 
Paula, Habana 240, 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel, Chacón esquina Habana. 
1* San Lázaro, Vapor 2tí. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monte, Madrid 20. 
Ceno, Cerro 6-19 
Chavez. 
Clase de música. 
F e i c i o s B i l i s . 
Resurrecc ión . ) 
MODAS PARA LAS DAMAS.—Los nú-
meros 8 y 9 de la madr i l eña Moda Lie 
gante, vienen a c ó n . p a n a d o s por primo ^2)Sj(;s"spo,lde el- 5:irPular ha8ta el dia 6, (Domin-
gos figurines en colores, grandes lioj$s 
de patrones, y de dibujos para bordado^ 
y nn.rcas. 
E n t r e los infinitos grabados qui-j 
abri l lantan las paginas de ambos nú 
meros, merecen citarse los siguientes^ 
modelos: Capota de ceremonia, de fac-
tura irreprochable; Traje de Primave 
r a , vestido de seda verde rameada con 
flores de distintos matices; preciosos 
Vest idos de convite y teatro, para re 
cibir, de baile para señoras j ó v e n e s y 
de soirce; Nuevo peinado y collar (U 
cinta; Peinado 1830 y cuello redondo; 
primoroisos trajes para n i ñ a s y n iños 
desde 3 á 7 anos. 
Vestido para visitas; Peinado de 
baile para "casaditas;" Delantal para 
servir el te, el eliocolate ó el café con 
leche; caprichoso Traje de pasco: Capo-
tas y abrigos para niños; suntuoso Tra-
j e de boda y otro para la madre de IÍI 
desposada; Manga "Antonicta"; Traje 
de ceremonia para señorns j ó v e n e s ; 
B l u s a de pintora. P a r a otros porme-
nores a c ú d a s e á I/a Moderna Poesía. 
MADRIGAL.— 
Convidándome al amor 
me guardan muerte segura, 
tas labios con su dulzura, 
tus ojos con su calor; 
á su encanto seductor, 
con sus alas de oro y rosa 
vuela mi alma presurosa, 
va á la muerlc y no se queja; 
que en tus labios soy abeja 
y en tus ojos mariposa. 
Felipe Tournelle. 
ÍTUEVO PASO DOBLE.—Por fin el 
m i é r c o l e s por l a m a ñ a n a , cuando for 
m ó para revista el B a t a l l ó n de V o l u n -
tarios Urbanos, la Banda de esa mili 
c ia ciudadana tocó el hermoso paso-
doble Los Urbanos, original de don A n 
tonio P e ñ e s , siendo muy aplaudido al 
marchar la tuerza por la P laza de A r -
mas, Ursul inas y el Parque Central . 
L a mencionada pieza de m ú s i c a , escri-
t a para piano, se hal la á d i spos ic ión 
del públ ico en casa de don Anselmo| 
L ó p e z . 
FENÓMENO EXTRAORDINARIO DE[ 
TERATOLOGÍA.—En Praga hace pocosl 
d í a s que un estudiante de diez y nuevea 
a ñ o s , que casi desde su nacimiento ve-
n ía molestado con un tumor en el vien-
tre, se a g r a v ó hasta el punto de qut 
fué preciso hacerle la operac ión . 
Con gran asombro del cirujano ex-
trajo é s t e del vientre del estudiante un|j 
p e q u e ñ o feto humano, en estado d( 
d e s c o m p o s i c i ó n . 
OFICIALES DE SALA 
Sección 1*: Don Carlos Valdés Faiüi, O-
ispo 127. 
S 3 I Í M O N E S 
que se han de predicar en los primeros seis meses de^ 
del año 1896 eu la Santa Iglesia Catedral: 
Abr i l 5 .—Resurrecc ión del Señor, Sr. Canónigo Ma 
gistral. 
Abri l 12.—Dominica in Abis, Sr. Canónigo don 
KaFrancisco Claros. 
Abri l 19,—Dominica 2? post Pascba, Sr. Canónigo 
don Francisco Claros. 
Abnl2tj .—Dominica 3 ? y Patrocinio de San José , 
Sr. Canónigo l'enileuciario. 
Mayo3.—Dominica-1? post Pascba, Sr. Conónigol 
don Francisco Claros. 
Mayo 10.—Dominicas*post Pascba, Sr. Canóniga 
don Francisco Claros. 
Mayo 11 .—Ascens ión del Señor, Sr. Canónigo M 
gistral. 
Mayo 17.—Dominica infra octava de Idem, U n Pa-| 
dre Carmelita. 
Mayo 21.—Pascua de Pentecos tés . Sr. Canónigo; 
Penitenciario. 
Mayo 31.—Santís ima Trinidad, Sr. Canónigo Ma-> 
gistral. 
Junio 4 .—Sant ís imo Corpus Cbrisíi , Sr. Canónigo: 
Magistral. 
J u m o ? . — D o m i n i c a infra octava de idem, ü n P a 
dre Franciscano. 
Junio 11.—Octava de Corpu Cbristi, U n Padre de 
la Compañia de Je sús . 
Junio 29.—San y San Pablo, Sr. Canónigo Peniton 
ciarlo. 
C U A R E S M A . 
Abri l 2.—Jueves Santo á las 3, nandato, Sr. Canó-
nigo Penitenciaro. 
Nota .—Ei coro principiará á l a s 7 y media desde e 
21 de marzo hasta 21 de septiembre, que da principio 
s á las 8; en las tiestas de Tabla á las 8 y media, que 
son las sigvientes: Purificación de Ntra. Señora, Do-
mingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, Cor-¡ 
pus Cbristi , y el Domiugo de Resurrección á las 4 y 
media de la mañana. 
E l E i c m o . e Iltmo. Sr. Obispo Diocesano, d a y í í 
oncede 40 dias de indulgencia á los fieles, porcada?' 
[Mvez que oigan devotamente la Divina palabra eu lo»! 
dias a m n a exprésanos , rogando a Dios por la exalta-
ción de la fe católica, conversión de los pecadores, ex-ig 
tirpación do las herejías y demás fines piadosos de la;' 
Iglesia. 
L o s Sres. Predicadores no podrán encargar su ser-
món á otro, sin licencia de S. E . I . 
Por mándalo de S. E . I . el Obispo mi Señor, 
E i Dean Secretario. 
1>R. TORIBIO MARTIN. 
Sección 2*: Don Adolfo Nieto.—Prado 86^ 
altos. 
TASADOR KEPARTIDOR 
Don Ricardo Villate.—S. Miguel 127. 
P R O C U R A D O R E S 
Decano: Don Antonio Diaz de Villar.— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 78. 
Don Fernando López—Santos Suarez 9. 
?Jesós del Monte. 
Don Juan Mayorfra.—Escobar 38. 
Don Luis i*. Valdés.—Salud 93. 
Don Ambrosio Pereira.—Vives 176. 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
Gnanabacoa. 
Don Francisco ^ I d é s Hurtado.—Dolores 
16 Marianao. 
J U Z G A D O S . 
D e Ia i n s t a n c i a é i n s t r u c c i ó n » 
CATE DUAL. 
Academia de Ciencias Módicas: Convento 
de San Agustin, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribacionos: 
Aduana Vieja. 
Idem idem de Rentas y Loterías: AÓ 
Viela. 
Idem General de Comunicaciones: Oficios yi 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Desamparados: Ce 
rro 442. 
Asilo, Hermanltas de los pobres: Corro, 
Quirta de Santo venia. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo ae mendigos "LaMisericordia"; Bue-
nos Aires 3.—Secretaría. Galiano nú 
mera 68 
Asilo Hau José: A l final, calzada de San 
Lázaro 
Asilo San Vicente de Paul, para Niñas: Ce-
rro 797. 
Asoc\acion Médica de Socorros Mtituos de' 
la Isla de Cuba," Prado n? l i ó 
Academia Dental: Obrapía 84. 
í Banco Agricola de Puerto Príncipe: Secre-
| taría, Amargura 23. 
Banco del Comercio: Mercaderes 36. 
' Banco Español: Aguiar 81. 
| Banco Hispano Colonial. Delegación: Ofi 
| ci08 28. 
| Bibliotecas públicas: Dragones 62, Conven 
Para señoras y señoritas, solfeo, lunes, 
jmiércoies y viernes, 8 á 10 de la mañana, 
Iprofesbra señorita Concepción Ardois, au-
lia 6. 
Para idem idem, piano, martes, jueves y 
{sábados, de 8 á 10 de la mañana, profesora 
lia misma, anla 6. 
I Para varones, solfeo y canto, lunes, miói-
Icolesy viernes, de 7 á de la noche, pro-
jíes»" señor R. Palau. aula 6. 
Para idem idem, piano y violín, martes, 
jueves y silbados, de 7 á 8i de la noche, 
¡profesor señor K. Palau, aula 6. 
Para idem idem, flauta, bandurria y gui-
¡tarra, martes, jueves y sábanos, 8i á 10 do 
la noche, profesor señor R. Palau. aula 6. 
(Estudios incorporados a l Ins t i tuto 
Feritaje Mercantil. 
Nomenclatura do ios cursos, asignaturas, 
profesores, dias, horas, aulas y textos: 
lo—Geografía Universal, profesor señor 
Pjusto PradP Pita, diaria, de 8 á 9 de la no 
^chc, aula 5. Febles Miranda. 
Id.—Aritm^nca y Algebra, profesor señor 
José Pintos Keino, diaria, de 9 á 10 de la 
Anoche, aula 1. Rubio y Diaz. 
| Id.—Fra' cés, 1er. curso, profesor señor 
ÉJosó López Saúl, diaria, de 7 á 8 de la no-
CELADORES ESPECIALES | |cho, aula 2. Mello. 
Ferrocarril de la Bahía: don Feliv V á z - | | 2°—Aritmética Mercantil y Teneduría de 
quez; •L ibros , profesor señor Constantino Horca, 
Ferrocarril de ViUauueva: don Anronio|3di;U-ia> de 9 á 10 de la noche, aula 5. Cas-
Rovira j&taños. 
Ferrocarril del Oeste: don Alberto G a r - ^ Id.—Geografía y F.stadístic i comercial, 
cía Riambau. Hprófésor señor Justo Prada Pita, alterna, de 
imm ^ cnrm i s á 9 de la noebe. aula 5. Carreras Mwra-
isles. 
M U Y B E N E F I C O i Id.—Francés, 2o carso, profesor señor Jo-
f Jó López Saúl, alterna, de 7 á 8 de l? no 
Cuerpo M i l i t a r de O r d e n P ü b l i c o . l c b e . aula 2. weuo 
ti* id,—Inglés, ler curso, profesor señor Jus-
to Pastor Diaz, alterna, de 8 á 9 de la no-rchc, aula I . D'Meza. 
3?—Ejercicios prácticos do comercio, pro-
[fesor señor Constantino Horta, alterna, do 
[O á 10 de la noche aula 5. Horta. 
Id. Economía política y Legislación Mer-
icatrtil, profesor señur Constantino Horta, 
"Jalterna, de 8 á 9 de la noche, aula 5. Mora-
rlos López. 
Id.—Inglés, 2,, curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8 de la noche, aula 
l . D'Meza. 
Vto. Bno., El Director, Ldo. Vicente 
Fraiz.—FA Secretario de la Sección, Agus-
tin lint seno. 
-¿í to de San Aírustín y Amarírura 66 
Juzgado: San ignaclo, 84. _ 1 Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Juez: D. JosoNovo y García (interino.)^ Bri ada Sanitaria: baios del Hosnital Mi ̂  
Escribanos: Don Nicanor del Campo k(Se B litar. 
^cretario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Hrezmes. 
Don Jesús Rodriguez. 
B E L E N . 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martín Piracés. 
Escribanos: Don Juan H . Vergel (Secre-
tario.) 
D. Eligió Bonachea. 
Mariano Guas. 
Juan J . Casas. 
GUADALUPIÜ. 
Juzgado: Chacón 2. 
Juez: D. Carlos Ortiz y Coffigni. 
Escribanos: D. Arturo Galletti (Secreta-^ 
. n o ) 
OTiüiieiiío i Easlro fle p É mwl 
Rcses hejieficiadas. 
Toros y DOTÍIIOS 
BueyeB y vacas 







D. Andrés Segura y Cabrera. 
. . Luis Testar. 
J E S Ü S M A R Í A . 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Chenard. 
î Caja de Ahorros y Socorros mutuos del 
a Empleados y Obreros de la Isla: Sa-^ 
| lud 59. 
^ Cámara de Comecrrclo: Monto 3 
! Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
£ muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
. Casa de Beneficencia y Maternidad: San S 
^ Lázaro y Beiascoain, 
Í Casa de Recpjeidus: Compostela y O'Rel-
I Uy. 
Casas de socorro.—1? Demarcación: Lam-
| parilla 42 
s Idem 2a Asilo de S. Josó. 
t Idem 38 Lealtad 161. 
Centro de Arrendatarios de mesillas de ¡os 
v mercados: Dragones 40. 
f Centro de Dotallllistas: Oficios 16. 
Centro de la Propiedad Rústica i Urbana: 
| Empedrado 42. 
;Círculode Hacendadós y agricultoses: Te-s 
$ ñiente Rey 4. 
Corral de Consejo: Principo 28, 
R E L A C I O N 
D E L O S S E Ñ O R E S J E F E S Y O F I C I A L E S 
D E L M I S M O . 
P L A N A M A Y O K . 
Coronel, den Juan Copello Codevilla. 
Comandante, don Antonio Pueyo Olloqui. 
Capitán, don Juan Barrajón Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Elíseo López Escaccna. 
Otro, don Andrés Rodriguez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domínguez, 
l » C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodríguez Mollinedo. j 
2" C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Anoiros Pazos. 
Otro, don Manuel García Ramos. 
Otro, don Emilio García Gil. 
3a COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, don Miguel Filloy Salavarría. 
Otro, don Emiliano Fernández Pérez. 
4" C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo Wesolosld Revuelta. 
Otro, don Manuel Alvarez Martín. 
S E C C I O N M O N T A D A . 
Teniente, don Diego Mondo Carantoña. pS'"ctros, ñrdniBanicijtf, al t K s t c . k l 
- r ^ tviMM- la Comisión Ui<lri>gnilica, cuya 
•U3U gggeoffráficaa tan L:it. 1S"—10—3" ti u; 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D K M A K I N A 
D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
A N U N C I O . 
I S L A D E P U E R T O R I C O . 
Bfaro de Paula de Muías que se encenderá el 
dia primero de Junio próximo. 
354 
( de 20 á 21 cts. \ 
41024 ^d.! 16 á 18 cts. \ 
¿ d e 24 á 26 cts. V 
Sobrante 199 
Escribanos: D. Rafael del Pino (Secreta•£ Cuartel dé Artillería; Comnoatela y Fundi-
rlo), dlciou. 
R a s t r o de ganado inenor. 






Mf.nl? 30 á 34 cts. k 
Carne 30 á 32 „ 
38 .. 
Sobrantes: Cerdos, 2íí3 Carneros, 28 
Habana 26'le ¡Marzo de 1896. — E l Administrador. 
lOuillermtt de Erro 
L a e x p l i c a c i ó n de este coso es muy 
sencil la. E l feto era simplemente un 
Iiermano gemelo del estudiante, que no¡ 
h a l l á n d o s e en condiciones de desarro-
llo, q u e d ó adherido al otro embrión 
que logró vivir, y en un punto del 
cuerpo de é s t e v i v i ó , si así puede de-
cirse, basta cierto grado de desarrollo; 
m u r i ó d e s p u é s , y cuando se descom 
puso, produjo en el ser vivo las altera-
ciones consiguientes que motivaron 
l a operac ión y el descubrimiento del 
f e n ó m e n o , casi ún ico eu los anales d 
l a ciencia. 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Te-
nemos á la vista el ú l t imo n ú m e r o de| 
d icha popular revista que en nada des-! 
merece de ios anteriores. 
D e sus numerosos grabados citare-! 
mos la hermosa lámina L o s Saltimban-1 
quis, copia del cé lebre cuadro de Schu-
niann.—Hamlet y los sepultureros.—! 
U n buen retrato del marino scí lor Cóli-
c a s . — C r ó n i c a de la Guerra.—Quinta 
de tos Molinos de la l l á b a n a . — C a s a -
Cuarte l de la Guard ia C i v i l en Matan-
z a s . — H i s t ó r i c a casa de las Cortes d 
Br iv iesca y ocurrentes caricaturas. 
E l texto es v a r i a d í s i m o y realmente' 
notable, sobre todo, el imparcial estu 
dio de la campa&a de esa isla, en el 
que se demuestra la competencia de 
dicha revista en asuntos militares. 
CURSILERÍAS.— 
—¿Me qniercsl 
—Como el rocío 
ama íl la sencilla flor, 
como quiere el ruiseñor 
las inafianas del est ío; 
cual puede un ángel amar 
el puio azul de los ciclos, 
como el lobo á sus hijuelos, 
como el marino á la mar. 
Y tú jme quieres? 
—Te adoro 
como ama la mariposa 
á la pura j bella rosa, 
como el avaro á su oro; 
como el poeta A la luna, 
como la sangre á las venas, 
como el río á sus arenns, 
como el pobre á la fortuna. 
E l suspira, ella suspira, 
se juran amor constante; 
y si este amor bien se mira, 
no hay que dudar uu instante, 
cuando dicen ts meutira. 
Francisco PcJrosa. 
YACUISA.—Hoy, sábado , so admiuis-
tru en la S a c r i s t í a del P i lar , de nueve 
á d i ez .—En la de J e s ú s del Monte, de 
Biete y media á ocho y media. 
DIREfiTOElO 
[ A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a . 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a , 
PreEidentc: Iltmo. Sr. Don Josó Pulido y 
Arroyo.—Audiencia. 
SALA D E LO CIVIL. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Sebastian Cu-
bas—San Miguel 116. 
Magistrados.—Don Ricardo Díaz A g e r c -
Neptuuo, n" 2. 
Don Francisco Pampillón.—Galiano, 75.1 
Don Francisco Noval y Martí.—Nentimo,*1 
114. 1 
Don Manuel Vías Ocboteco.—Genios IGV 
S A L A D E L O CRIMINAL. 
SECCIÜX PKIMEUA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Antonio Mcn-
Mo Figueroa.—Consulado, 140. 
j—Magistrados: Don Ricardo Maya y LagoJ 
Prado, 11. 
D o n j u á n Valdéa Pages.—San Ignacio, 
1128. 
Esta Sección conoce de las causas que' 
|proceden de los juzgados de Catedral. Gua-' 
tdalupe, Cerro, Marianao, Gnanabacoa j | 
iG bines. 
SECCIÓN S E G U N D A . 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Josó María' 
Saborido.—Animas, 28. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ochote 
co.—Habana, 55. 
D. Luis J . Sausa. 
Ricardo I), de) Campo. 
Emilio Moreu. 
Mercade-Colegio de Corredores Not arios 
I res 2(j í Bolsa Oficiall. 
[ Centro telefónico: O'Reilly 4. 
PILAR. I Cuculo de Abogados: Mercaderes núm. 2,% 
Juzgado:-Manrique ;3o, |> altos. 
Juez: D. Julio Macia Vázquez. ^ Colegio de cirujanos dentistas: Villcíras ná-
Escribanos: D. Josó B. Egea (Secretario.);^ inero 111. 
D. Luis Mazon. i Colegio de Abogados: Mercaderes 2 altoa. 
Donato Navcira. ' Colegio de Escribanos: San Ignacio 4-
Ventura Rodrigcz Paoz. . Colegio de Procuradores: S?n liinaclo nú-
CSRRO. |- mero 5. 
Juzgado: Amistad 7ü. í Connsion especial do Faros: Cerro 440. 
Juez: D. Eugenio Luzarrcta. |_ Compañía Cubana de Gas: Administración 
Escribanos: D. Luis Blanco (Secretario.) | Amargura 31 
D. José Nicolás de Ortega. 
Otro, don Rafael de Albear y Saint-Yi 
C A S A S C U A R T E L E S . 
1" COMPAÑÍA. 
! • zona. Sitios, 59. 
2" zona, Campanario 201. 
3* zona, Estévez. 8S. 
2a OOMPASIA. 
1" zona, Aguila, Ü0. 
2" y 3a zona, Cuartel de la Fuerza. 
3a OOMPASIA. 
Está situado en la costa Norte de la Is la de V i e -
ijues al Norte del Puerto <le Muías é Isabel I I , en U 
punta conocida con el misino nomlire, ó de Moropó. 
No Siabiftudo detenninado toilavía las coordena-
Bdfls RQOgrAlicfts del faro, se hacen constar los siguieu-
ates dalos relativos á su eniplazainieiito, en tanto se 
uetermiiian aquellas cooiilenadas por la Comisiou 
l l idrográl ica, según es costumbre eu la Isla de P u e r -
to Rico. 
K l einplazaniiento del faro está á cuatrocientos 
uróxiuianienie, al O í s t e del vértice elegido 
as coordenadas 
_, L o u - . 5 ' J - U ' 
2"'—8 de San F e r n indo. 
Ei bajo tleiiomiiia<lu Caballo Pdanco demora f)80— 
p7 '_3 . l" (|el N . al O de Punía de Muías, quedando su 
^emplazamiento á la distancia de dos millas. 
SS K l bajo Mosquitos demora 7(i" 30| del N. al O. 
Rdewfe Pniita de Muías, quedando su emplazamleuto 
j&S la distancia de M-2 niiilas. 
s»| K l faro es de 6'.' orden con aparato catadióptr ico 
" le luz fija roja, su alcance en el estado ordinario de' 
a atinóslera es deS millas. 
Klevaciiiu del foco luminoso sobre el nivel medio 
leí mar 2()m 73. 
Klevacióu del faro luminoso sobre el terreno 
íifelOm 00. 
zona, Aramburo lü. 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem de Regla, caile de Santuario. 
Idem de Guanabacoa, Bárrete, 09. 
Idem de! Cerro, calzada del Cerro, 033. 
Idem do Jesrts del Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra B. 
Ka lititcrnn es OctagMaftl. 
Ka luz ilumiiiii un arco de 270" que comprende de 
la costa al liste y al Oeste del faro. 
Puerto Kieo 2Í) de Febrero de ISüG.—El In¡reniero 
Ufe .—P. 1.—Enrique Daruina , rubricado. —May un 
sello que dice.—Isla de Puerto Kico.—.Ktfatura de 
E l o í n a s P ú b l i c a s . — E s copia.—Kufael Klanes, m b r i -
13i,.<do.—Hay un sello de la Comandancia Principal de 
• M « r h t a de Puerto R i c o . — E s copia.—El Jefe de E . 
M. , Pelayo Pcdemonte. 
Sociedades de I d r o c c É f R e c r e o j 
Adminñtración, Mercade-
Mauucl Baños. 
Antonio A. Tnsua. 
M U N I C I P A L E S 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Rotts, (suplente.) 
Secretario: I) . Manuel García Villarrelly. 
Fiscal: D. Josó A Bernal. 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
Cuadro do la enseñanza para el cuaso aca-
démico do 1895 ¡i \890: 
Lectura, diaria de 7 á 8, por don Pedro 
aSimón Alvarez. 
Inglés, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
A d u a n a l ^ 0l.bóni 
Composición ortográfica, práctica y 
altos. 
OTarrill San Ignacio, 14.%| D. Don J uan F 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce ae las causas que, 
proceden de los juzgados do Jesús María, 
Belén. Pilar. Beiucal. San Antonio y Jaruco 
MAGISTPvADOS S U P L E N T E S 
Don Rafael Maydagan.—Reina34. 
Don Juan F . O'Farríll.—San Igncaio 14.| 
Don Antonio Corzo.—Aguacate 132. 
Don Josó A. González y Lauuza.- Ca-
lle 7, número 91 Vedado. 
T R I B U N A L C O N T E N C I O S O 
Presidente: limo, señor don Josó Pulido.! 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ocliote-i 
ao.— Habana 55. 
D. Manuel Vias Ocboteco—Genios lOJ 
Diputados Provinciales: don Miguel F 
Viondi.—Obispo 16. 
9<,Don Fci'na,ldo de Castro y Alio. Obrapíal 
S U P L E N T E S 
D o n j u á n P. Toñarelly.—Cuba 54. 
Don Antonio Govín.—Dracroi)es72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno ]!)0. 
Don Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
S E C R E T A R I O . 
D. Francisco E . de la Torre—Beiascoain 7 
BELEN. 
Juzgado: Teniente Rey 65 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don Josó M" Franquolo. 
Fiscal: don Juan do Dios García Kohly 
GUADALUPE. 
Juzgado: San Mi-uH i_'t>. 
Juez: don Al H"to ô ice. 
Secretario: don Benigno A. Montalvo. 
Fiscal: don sé . o. 
J E S U S M A R Í A . 
Juzgado: Maloia 13. 
juez: don Leopoldo Pmg. Con licencia;^ ldem rrácth» Normal 
^(Despachará el suplente IX Luis Zuñlga)-
Secretario: don Félix Puig. 
Fiscal: don Benito del Campo. 
P I L A x -
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royé. 
Fiscal: don Hilario González Ruiz. 
CERRO. 
Juzgado: Principe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don Josó M" de Poo. 
P R O C U R A D O R E S D E L O S J U Z G A D O S . 
Decanato: San Ignacio 5. 




Idem Ilispano-Americana de Alumbrado-, 
Monte 1. 
\ Consejo de Administración: Oficios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio do música: Reina 3. 
Contaduría Central de Haciendo 
Vicia. r..r.nv.< o n •.rx . .-  v n-
Dirección de Ferrocamles: Oficinas. Gobier-||d,4Cci6u (lc documentos, diaria do 7 á 8. por 
l no General. ' Mdon Carlos G. Sánchez. 
Deposito Hidrográfico: callejón Churruca. [ 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General do Hacienda: Aduana 
i Vicia. 
Idem iücm de Telégrafos: Oflcioa 9. 
Enfermería del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria de l'>3 Bomberos .Muni-
cipales: Lamparilla 31. 
[Escuciaa do Artes y Oücios: División y Ma-
lí loia. 
•Id. Normal para maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros: Zuluetan' 28, 
C O M A N D A N C I A G E N K R A L D E M A R I N A 
D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
J Aritmética, ler curso, diaria de 7 á 8, por 
•Jsidro Pérez Ponce. 
Escritura, diaria do 8 á 10, por don Ma-
(riano J . Vieta. 
Dibujo lineal de más utilidad y adorno, 
diaria de 8 á 9. por don Domingo Frade. 
Aritmética, 2" cueso, diaria de 8 á 9, por 
Jdon Manuel J . Saenz. 
Gramática castellana; Io y 2o curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y teneduría de li-
gbros, diaria de 9 á 10, por don Fernands 
A V I S O . 
E n la Comanilaucia Gcuerai «le Marina del Apos-
'Jlatlfiro se rcciliuio «leí Sr. Cónsul de Esuaña en 
la ( ínaira, los dalos «iguicnlcs relativos á la posic ión 
Geográfica qu* üuii])a el faro estableeido eu el puerlo 
do Palmar a! Snrdu la Isla de Margarita. 
LatKnd observada 10" 58' N. 
Longitud por marcaciones meridiano GiMcuwich 
«3" r.p O. 
Metros de e levac ión sobre el nivel del mar 17. 
Visible en tiempos claros 12 millas. 
L n c lija natural. 
Se demora t-1 Murro Moreno, punta Oriental de la 
eiiMenada del puerto al S. T8.4.T E . distanciad millas. 
Mobijuilos punta occidental al S. 27° 30' O. dis-
htltcia seis millas. 
L a Hoya roja y fondeadero situado en 15 pies i n -
gleses o sean 2k braza? al S. 16" 00 E . 
Demorando la luz ó faro al N. 10" O. se le poiulr4 
proa para dirijirse á la boya y fondeadero según t, 
calado del bmiue. 
Los rumbos y marcaciones son de la aguja sin c o » 
rrejirse de variación magn^íiea. 
L o que de orden de S. E . se publica para general 
onocimietilo. 
Habana 21 de Marzo de 1896.—El Jefe de E s t a -
do Mayor, Peluyo Pedemonle. -i-liti 
de maestras: San % Hen-era. 
^ Francés, diaria do 1 á 8, por don Enrique' 
Idem Anexa á la Normal do maestros: S n n l ^ ^ o - „ . ,. . , „ . .A . . 
1 ázáro'-'Oó 0 Solfeo y piano, diana de 8 á 10 de la ma 
1 Idem Preparatorio de Medicina: Lampari iJ'iana P^ra señoritas, y de 8 á 10 do la noche; 
lia 74. 
Bpara varones, por don Angel López Planas. 
Idem Provincial de Artes y Oficios: Em-> 
pedrado 32 
. jdera Profesional de la Isla: Convento de 
• San Agustín. Cuba y Amargura, 
ildem de Pintura y Escultura: Dragones ná-
1 mero 02. 
^Idem de Srdo Mudos; Galiano y Lagunas,? 
| altos. 
jvHospital Aldccoa: Finca Aldecoa. 
|41dem de Deinentcs: Mazorra Potrero Ferro. 
Jdem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Jdem Mercedes: Faldas del Castillo del 
: Príncipe, 
v Idem do Higiene: Cerro442. 
José Crquijo Kayo 71. ^Idcm San Francisco de Paula. Paula y San 
Francisco de P. Sánchez Suárez 30. & Imiacio 
Victoriano de la Llama Bayo U. de Sa¿ Lázaro: San Lázaro y Mari-
José do Zayas Bazau. Teniente Key l j na ' 
COT^O™?3"!., i„ n* —n ^Secretaria de la "Socidad de Estudios Clíni Santiago F . Angulo, Cerro oo9. fe p d l l ñ 
Alfredo M. Aparicio, Industria U 5 | 
Pascual Rodriguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
Juan Valdés Castillo, Barrete 77, Gua-
nabacoa. i " 
^ ^ I ^ M » * » . del Mon-g JEFATURA DB POLICÍA 
Ramón Espinosa de los Monteros J e - ^ L Jefe' Cürouo1 don Juan Copello— 
sus M" 88. (Con licencia.i ' &CuJ)a ^ • V , . . 
Mifruei A. Matamoros, Chacón 10. p Secretario, don Francisco Dommice»—Cu-
Tomás J . Granados, Campanarie 18. I ba3ü-
Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379 ; J ^ . , rrm.srECTx0KES 
Federico A. de Castro, industria 2 m Don j08Y. TruJl110 Monagas.—Trocade-
Josó Ramóu Kivas, Hayo 32. ' ro ^ 
Nota.—Para el ingreso eu lad clases es de{ 
^necesidad la presentación de la matricula. 
! — E l Secretario, Fio J. del Pandal. 
C E N T R O G A L L E G O , 
C u r s o de 1 8 9 4 á 9 5 . 
Nomenclatura de las asignaturas, días de 
lección, horas, profesores y aulas: 
F Xudios yeneraleñ. 
IC 
Juan Marti. (Con licencia.) 
Fernando Tariehe, Paula 85. 
Antonio Arjona. Corrales 3. Guanaba-
coa. 
Mariano del Río, Achila 64. 
Eduardo Adot, S. Miguel 140. 
Manuel L . Vi/.oso, ilonte 12;>-
Domingo Ozeguera A.í?uacate 
licencia: de.-]!.¡iba el sustituto 
Claudio Lóseos.) 








Juan Cuevas Arredondo—Monte 340. 
Ramón Giraldes—Cristo 4. 
Antonio Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
. . Manuel Obregón.—Reconocimiento de 
buques. 
C E L A DO B L A S DK B A R R I O S 
Templete, Mercaderes 11. 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta, Consulado 30. 
Atares, San Joaquín 30. 
Lectura, diaria, de 7 á 8 de la noche, pro-
fesores Várela y señoresLareo, Aula 4. 
Escritura, diaria, de 8 á 9 de la noche, 
profesores señores Cuevas y Núñez, Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á 10 
de la noche, profesor señor Carballeira. Añ-
i la 4. 
Idem ouperior y Algebra, diaria, d« 9 á 
10 de la noche, profesor señor Pintos Renio, 
Aula L 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 de la 
noche, profesor señor F . Ventura, Aula L 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, de 7 ó 8 de 
la noche, profesor J . Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercantil y Teneduría do li-
bros. Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, profesor Loo. 
Horta. Aula 5. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 do la_noche, profe 
sor señor J . Prada Pita, aula 5. 
Francés, 1? y 2o curso, diaria, de 7 á 8 de 
. la noche, profesor señor L . Saúl, aula 2. 
| Inglés, Io y 2? curso, diaria, de 8 á 9 do 
í l a noche, profesor señor J . Pastor Diaz, au-
J la L 
Corte y preparación de labores. 
a Para señoras y señoritas, martes, Jueves 
fy silbados, de 8 á 10 do ia mañana, profeso-
r a s señora doña Iharcoiina Matalouga y se-
1 fiorita doña Josefa Girones v Pomar, auxi-
jjüar, aiüa 4. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A í 
E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
Estado Mayor.—Negociados? 
E n l a Comandancia General de Marina del Apos-
tadero se ha recibido la Real Ordeu ¡siguieuLe dd 
fecha 24 de Febrero próximo pasado. 
'Excmo. Sr .—Por ei Ministerio de Estado se dice 
á este de Marina en conuinicacion n. 38 de 10 del 
mes actual lo que siirue:—Excmo, Sr .— E n nota da 
la Embajada de Inglaterra, se dice á este Miiiisterio 
lo siguiente: Con referencia ú la nota dirijida al 
Excmo. Sr. Morct y Prendergast en 12 de Mar/.o da 
Ihüi uot iñeando la remoción de las restricciones so-
bre la admisión de buques de trasportes en los pntfi 
tos de Colombo, Brincoinales, Singappoorc y Hor.» 
Kong tengo ahora el honor de informar á V. K . c a 
virtud de instrucciones de mi Gobierno, que las res-
tricciones notificadas al Gobierno Espafiol en la No-
ta de esta Embajada de 18 de Agosto de 1S8S. han 






|v todos los puertos J e 
jAustralia. Bermuda. Port Royal , Jamaica y Portos 
jCastrics.—Santa Lucía. 
L a relajación de las reglas adoptadas en 1888, h » 
sido decidida con el objeto de consultar la conve-
niencia de las paoiobeé extranjeras, pero el Gobierno 
jde S. M. pide todavía que cuando sea posible, se p»>n-
Ipa oportunamente ce conocimiento de las AiCorida-
jíles coloniales la proyectada llegada de trasportes, 
eapt-cialuieutc cuaudo deba llegar mas de uno al 
¡luisnio tiempo. 
E l Gobierno de S. M. ha decidido igualmeute no 
esforzar el Roglamento de 1888 limitando á dos el 
inimero de buques do guerra rusos que puedan ser 
jadmitidos en los paeituo ue Ksgunniall y Buw.uds 
•Julcl eu el Canadá y en todos los puertos de Austra-
llia.—De Real Orden lo expreso á V. E . para su co-
jiiociniieuto v efectos. 
L o que de orden de S. E . se publica para general 
jconocimieuto. 
Habana 16 de Marzo de 1896.—El Jefe de E . ¡1 
Ljelayo Pedemonle. 4-18 
i O O B I E K N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l Sargento IV que fué d c l a B r i n d é de Transror-
Ife» á Lomo Victoriano García Veli l la. que tune pre-
Isentada instancia r e f e r e n t c á pase para q n e u o l a 
[pongan impedimento las autoridaecs, se presentara 
ten este Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde en d»a 
|hábil para Uunte relacionado con el misino. 
1 Habana 22 de Marzo de 189*5, —De O. de S. E.—1.1 
T . Coronel Secretario, Mariano Marti. 4-20 
D I A R I O D E L A W l A R I N A - M a r a , 2 8 ae 1 8 9 6 . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE LA HARINA* 
H A B A N A . 
KOTICIAS COMERCIAI.ES. 
Kiiei-a Yorlc, Marzo 26 
d las 5\ de la tnrde.\ 
Onzas pr-pníTolíis, 6 $15.75. 
Crntcnes, ñ $4.81. 
Descuento papel comercial, 60 d?v., de úi á£ 
tí por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d^v., ban<nieros,g 
í S $ 4 . 8 7 i . 
Idem sobre París, 60 d2r., bananeros, .1 5j 
ft-ancos 19é. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 d¿T., banqueros,| 
áOoi. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, él 
por ciento, íi 121i, ex-cnp6n. 
Centrílngas, n. 10, pol. utí, costo y flete, á 4jj 
1/16. 
Idem, en plaza, á I . 
Ecgnlar d buen reftno, en plaza, de 31 íí 35. 
Azúcar de miel, en plaza, de 31 á 3 i . 
E l mercado. Arme. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Blanteca del Oeste, en tercerolas, lí $S.40| 
nominal. 
Harina patent 5IInncsota, ílrme, Ci $1.20. 
Londres, Marzo 2G. 
Azi'car de remolacha, íí 12jtí. 
Aziscar centríriiíra, pol. í)6, firme, íi 15/9. 
Idem regular refino, ¡i 16. 
Consolidados, rtlOU, ex-interés. 
Descuento, R a ^ o Inglaterra, 2 i por 100. 
Cuatro por 100 español, á 67i, cx-interés. 
Tar i s , Marzo 26. 
l íenla 8 por 100, & 101 francos 62* cts,, ex-
interéSj íli*inc. 
B u q u e s que s e J ian d e s p a c h a d o . ! 




cajillas cigarros y efectos. 
Curcll, por M. Calvo. 
I Nueva York, vap. am. Yumuri, cnp. Ilausen porí 
Hi.lalgo y Cp. i: 
J Nueva Orlcan y escalas, vap. am. Morgan, capi-| 
lán 8tapIoB, por Galbán y Cp. '-• 
-Palma de Mallorca, gol. am. Virgen del líuenl 
Camino, cao. Frau. jior Silreira. Tellcz y Cp 
-Barcelona V Canarias via Calbarién, vap. esp.l 
M. Pioillos, cap. fieugoecboa, por Loycliate,! 
Saenz y Comp. 
I Santander y escalas, vía Puerto Rico, vap. csp.j 
I San Agustín .cap. Caraps, por M. Calvo y Compl 
i Veracñiz vap. csp. Alfonso "XII cap. Moret porí 
j M. Cairo. 
j Harcclona y Canarias, via Caibarien, vap. 
Miguel Jover cap. Uil por J . Balcclls. 
ing.i 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 2 6 de 
M a i zo. 
Azúcar sacos 
Tabacos, tercios 
Tabacos,torcidos.. . . . . . . . . . . 
Cajctilias, c i e r r o s . . . . . . . . . . . 
Picadura, kilos 























{Quedaprohibida Ja reproducción det 
los íclcgrmm* fíuc anfeceden, con arreglos 
al artidúíb 31 de ¡a Ley de Fnwiedadft 
Intelectual.) 
L O N J A D E V I V E L E S . 
¡ V e n t a s e fectuadas e l 2 7 de M a r z o l 
150 s. arroz Valencia. Rdo. 
50 s. garbanzos 3 coronas, $5b. 
50 8. id. id. id. Saúco. $0 q. 
50 c. \2 latsis piuiien.ós Ocon, $2 lás 23[2. 
50 lab. bucnlao; $0-25 q. 
50 id. robalo. $4-23 >\. 
25 id. pescada. J l fjO (]• 
100 c. (2 latas*frut'M Logroño, .$l-,)0 c. 
50 c. [2 id. mclocoloues id, $1-50 o. 
v APOEES DE TRAVESIA 
Abril 
S E E S P E R A N . 
^TarzoCO City of Washington: Nueva York. 
20 Panamá: Colón y esc. 
2!) Cayo Ivomano: Londres y Amberes. 
1 Orisabn: Veraoruz etc. 
1 Vitrilancla: Nueva York. 
2 Wuituéy: New Orleans v esc. 
3 Saraíoga. Veracruz y escalas. 
— 3 Palentino: Liverpool y esc, 
4 Manuela: P'o. líico y esc. 
5 Séneca New York. 
. . 5 Habana: New York. 
— 0 B. Igleíias: Veracruz. 
— 0 Pucno Rico: Barcelona y esc. 
7 Saronia: Tlumbunro y esc. 
8 City of Wasbingtou: Veracruz y esc 
M 8 Yuinurí: Nueva York 
0 Sena: Liverpool y cgc. 
. . 10 Seguranca: Veracruz y escalas. 
. . 12 Yucatán Nueva xork. 
— 14 María Herrera: de Puerto Rico j escalas. 
. . 15 Séneca' Veracruz y escalas. 
. . 15 Orizaba: New York. 
. . 17 Vigilancia Veracruz y «scalas. 
f- 37 Santauderino: Liverpool y esc. 
r. 19 Saratoga New York-
v- 22 Miguel Callart: Barcelona y esc. 
- 23 México: Pto. Rico y esc. 
S A L D R A N . 
Marzo2S Yumurf: Nueva York. 
— 30 Panamá: Naw York 
. . 80 City of Waebington: Veracruz y escalas. 
30 Ciudad de Cádiz: Puerto Rico y escalas 
2 Vigilancia: Veracruz. 
2 Orizaba; Nueva York. 
8 Whitney. New Orleans y escalas. 
4 Saratoga: Nueva York 
0 Séneca: Veracruz, ele. 
0 Habana: Colón y esc. 
7 Saxonin: líauibürgo resc. 
9 City of Washington: New York. 
9 Yumurí: Veracruz v escalas. 
10 Manuela Puerro Rico y escalas. 
11 Seguranca New York. 
13 Yucatán: Veracruz y escalas 
16 Séneca: Nneva York. 
10 Orizaba- Veracruz. etc. 
20 María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
30 Habana. Nueva Vork. 
C O T I S A C I O N E S 
DEL 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
í ESPAÑA •< l l i á 10* pg Dá 8 div. 
SlNQ L A T E R R A . . 
¡FRANCIA. 
<20i á 21 p.gP. , oro 








V A P O R E S C O S T E R O S . 
6 á Gj nS P., oro.jj 
espa/iol o francés.! 
á 3 áp. 
5ár)i p. g P., oro.j 
español, ó francés,. 
áScljT. 
92 á 10i pgP., oro,| 
español ó francésj 
á 3 d[v. 
E S C U E N T O M E R C A N - $ 
T I L } , | 
A Z U C A R E S PURGADOS. 
o, trenes, de Ucrosne y 
Kllicus, bajo á regular.... 
aldcin. idem, Idem, idem, buc-
í no á superior 
Sldcm, idrm, idem, id, fioroto 
aCogiicbo inferior á regular. 
! número 8 á 9, (T. H.) 
ilcUm, bueno á superior, nü-
1 moro 10 á 11, idem 
flQuebrado, inferior á regular, 
Inuntero 12 á 14 idem 
jidem bueno n9 15 á 16, ut.. 
lid. supciio TU'? 17á 18, id . , 
jIdem florete u. 19d 20. id. . . 
C E N T R I F U G A S D E GUARAPO. 
Polarización 90. Sacos á 0'734 de peso en oro poiE 
• 11| kilógramos. 
Bocoyes. No hay. 
A Z U C A R D E M I E L -
Polarización. Nominal.—Según envase. 
A Z U C A R MASCABADO. 
Comón á regular refino. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s do s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Guillermo Bounet, auxiliatS 
¡de Corredor. 
D E FRUTOS.—D Manuel Vázquez de las Heras.l 
Es copia.—Habana 27 de Marzo de 1896—ElSín-| 
jilico Presidente interino. Jacobo Potcrsón. 





S E E S P E R A N . 
IUarzo29 Joscfita de Batabanó, para Cienfuegoe, 
f S ¡ & ¡ í ! & & t C r M ' Ma,1I'"im<"|Cotizaciones d e l a B o l s a O ñ c i a l J 
.̂ 29 Juiia. nara Nucvitus, Puerto Padre, Giba-ffl , - . 
ra, Mayar!, Baracoa. Guantánamo y Cuba-ffl e l d i a S / d O M a r Z O de lS9o . 
jbri l 1 Argonauta: en Batabanó, para Sgo. de Cu-
ba y escalas. 
. . 4 Manuela, de ¡Santiago de Cuba y escalas. 
9 PurtHiraa Concepción: cu Batabanó nanv 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Jácaro, San-
ta Cruz, Manzanillo y Santiago de Cuba. 
mí 9 Moriera, de Nuevitas. Puerto Padre, Qi 
bara Sagua de Tánamo. Baracoa, Guantá 
ñamo y Cuba. 
. . 14 Marta Herrera: de Sgo. de Cuba, Pto. Rico] 
y escalas. 
— 23 México: de Santiago de Cuba y esc. 
S A L D R A N . 
Harzo28 Co?me de Herrera, para Pto. Padre. 
. . 29 Antinógenes Menénuez, de Batabanó, pro-| 
cedente de Cuba y escalas. 
, . 30 Aviles: para Nuevitas, Gibara, Sagua 4(1 
Tánamoy Cuba. : 
31 México: para Santiago de Cuba y esc. 
I b r l l 2 JosenTa: en Batabanó prra Clenfuecos, Tri I 
nidad. Tunas, Júcaro, Sla. Cruz, Manza-Í 
nillo y Sgo. de Cuba. 
0 Argonauta: en Batubane, procedente de Cu-! 
ba y escalas. . 
•> 10 Mañuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa,! 
Guantánamo Sgo. de Cuba v P. Rico. I 
20 Marta Herrera, para Nuevitas, Gibara,! 
Baracoa. Stgo. de Cuba, Santo Domingo,! 
San Pedro de Macoris, Poneo Muyaguez,! 
y Pió. Rico. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 26: 
Ai . lladclfia, vap. ing. Vicoroy, cap. 
' P 24, ton. 13S7, con carbón y m 
Jobn, Kolloí 
 pertóleo á L . V.l 
r.^Víucva Orleans. vap. am. Aransas, cap. Hopner,! 
írip. 35, ion. 078, con carga general á Galoá-
Comp. 
——Liverpool y Coruña. vap. csp. Ernesto, capitán! 
Ganciz, trip. 30. ton. 1090, con carga general áj 
Lojobat«, Saeni y Gp; 
S A L I D A S 
Día 28: 
P R O G R E S O y V E R A C R U Z vap. £sp. Baldo ! 
mero Iglesia?, cnp. Gómez, 
CAVO HUESO y N E W O R L E A N S , vap. am 
Aransas, cap. Hopner. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r a s 
E N T R A R O N . 
D e la C O R U J A en el vap. csp. ' Ernes to ." 
Síes . Don Manael Menéndez y 1 n iño—Antoni 
Alonso—Emilia J i m é n e z Valentina Fernandet-
Matilde Pero /—Encarnac ión Méiu lez—Angelo . Ce 
so io—Pdra Martincz—Carmen P o n — A n a 
vap. 
Baffola Basilio—Dolores Fernández—Ana B 
—Triniitad Kuiz. 
S A L I E R O N 
Píi-a P K O G R ü s o y VERACRUZ, en él 
- Baldomcro Iglesias: 
Sres. Mnjiucl 6'arciga y beruiano—Manuel Mnn-; 
tcagudo — Manuel í íamora —Fran.-i.-co Pacb 
Juan Ruiz. señura y 0 hijos—Manuel UqUiiá jr M. 
ñiM i—Carlos Molina—Eu-taquio 3Icl¡:»a—Gei'.inii) 
Mujica—A. Molina—Luis González—Genaro Ama 
Telo y 2"» de íráiisito. 
RenUa 3 por 100 interés y 
uno de amortización a-
nr.al • 
Idem. id. y 2 id 
idem de anualidades.... 
Billetes bipotocaiios leí 
Tesoro de la Isl de 
de Cuba 
Idem del Tesoro de Pucr-
Rico 
Obligaciones Hipoteca-
rias del Excmo. Ayun-
tuicuto de la Habana, 
1? emisión 
Idem, idem 2? emisión.. 
ACClONab. 
Banco Español déla Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarilcs Unidos de la 
Habana y Almacenen 
de Regla 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de la Isla "de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del S u r . . . . 
ilComnañia de Almacenes 
di-Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Tlispnuo Amc-
ricana Consolidado.... 
Compañía Cubana de A-
lombrado de Gas • 
Nueva Compañía de Gas 
de la H a b a n a . . . . . . . . . . 
Compañía de» Perrocarri 
de Matanzas á Sabani 
Compañía de Camino? (lo 
Hierro de Cárdenas á 
A Júcaro . . . . . 
Compañía «le (Járamos ao 
Hierro de CienMiegosá 
VfUáoIara 
Compañía de Caminos (te 
Hierro dej Caibariéa á 
Sancti Spuiuis 
Compañía de Caminos da 
* Hierro de Sagua 1» 
i Grande 
(CdanMiOta «leí Fcnocarril 
| Urbano 
cnocarril del Cobre.. . . 
Cutía 
13 á M pS D.oro 
23 á 2 l p g D. oro 
53 á 51 p § D. oro 
t32á53 p3 D oro 
73 á 74 p^ D. oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
PLATA \ M**16 865 ^ 87» 
NACIONAL. í Cerró de 881 á 87. 
Comps: • Vendsl 
B u q u e s que h a n abierto regis tro 
l Cavo Hueso y Tampa vap. am. Olivette cap.| 
Haulou, por G. Lawton, Cbilds y Comp. 
Valor. P.8! 
B u q u e s c o n reg is tro abierto. 
|Para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, van. español! 
CioilAd de Cádiz, cap. Oyarbide, por M. Calvo I 
-Progreso y Veracruz, vap. esp. Baldomcro Iglc-I 
Biás, can. Gómez, por M. Calvo y Cp. 
-Nueva York, vap. csp. Panamá, cap. CasqueroJ 
por M. Calvo y Cp. ¡i 
Puerto Riso y escalas, vap. csp. Móxico, capitánj 
FONDOS PUBLICOa 
|Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 71 & 
gObligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 43 á 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba aB 70 fi 
A C C I O N E S . 
IBauco Español de la lais; de Cuba H] i 501! 
|Banco Agrícola Nominal 
jBanco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y A\ 
macenes deRegla • 23-' & 
[Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro. . . 36¿ & 
¡Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibanén 29 & 40 
ICompafiía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 34 £ 37 
[Compañía de Caminos de Hierro 
I de Sagua la Grande,,-. 30 á 39 
[Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Vil laclara. . . . . ]5n £ 21 
Compañía del Ferrocarril Urbano .10 á 55 
Comp. del Ferrocarril del Oeste. ig á 25 
Comp. Cubana de Alumbrado Gaí 2 á 9 
[BonosHipotecarios do la Compa-
ñía do Gas Coiibolidada...... 40 á 42 
iCompañía de Gas Hispano Amé-
rican a Consolidada 9J £ 12} 
tonos Hiuotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado Nominal 
Refinería de Azúcarde Cárdenas 4 6 10 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados , 12 á 20 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur Nominal 
jCompanfa de Almacenes de De-
pósito de la Habana Nominal 
Obligaciones Hinotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 40 á 90 
Compañía de Almacenes de Santa 
',. C,am ^'"^ Nominal 
jRed Telefónica de la Habana.. . . 30 á 60' 
jCrédito Territorial Hipotecario 
déla Isla de Cuba Nominal 
Compañía de Lonja de Víveres... Nominal 
Ferrocarril de Gibara y Holguín 
Acciones Nominal 
Obligaciones Nominal 
¡Ferrocarril de San Cayetano á 





L í n e a de las_ A n t i l l a s . 
Para H A V R E y HAMBURGO. con escalas 
I T I T O M ^ C ^ DÓMINGO y ST. 
grUOMAS, saldrá el D I A 7 D E A B R I L do 1898 
Bel vapor-correo alemán, de porte de 1,716 toneladas 
c a p i t á n G o r t z . 
Admite carga para los citados puertos y tambiénf 
^transbordos con conocimientos directos para un srauí 
Mnáraero de puertos de E U R O P A , A M E R I C A L^EL? 
|SUR. A S l i , A F R I C A y AUS1 R A L I A, según porí 
Bmenores qp ¿se facilitan en la casa cousignat-aria. i 
I NOTA. L a carga destinada á puertos en dondeí 
gno toca el vapor, será trasbordada en Hambnrgo óí 
ffen el Havre, á convenieucia de la E n presa. \ 
B Este vapor, hasta nueva orden, no admite pasa-f 
|}eros. ^ ' 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería, 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis t 
giración de Correos. 
NOTA I M P O R T A N T E . 
Los vapores de esta linca hacen escala en uno 6 
^más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
aCuba, siempre que les ofrezca carga Buüciento para 
flamentar la escala. Dicha carga se admite para loe 
gpuertos de su itinerario y también para cualquier otro 
Bpunto, con transbordo en el Havre ó Hambnrgo. 
jj . Para m 8̂ pormenores dirigirse á los consígnala 
Srios, calle de San Ignacio námero 54. Apartauo de 
¿Correo 729. M A R T I N F A L K Y CP. 
P 1895 ,B6.16 N 
C A P I T A N G O N Z A L E Z . 
- Saldrá para SAGUA y C A I B A R I E N todos lo* 1 
Alunes á las cinco de la tarde; llegara a bágna los mai-
Ites, siguiendo viaje el mismo día para Laibunea a 
Edonde llegará los miórcolcs por la mañana. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién los juóves á las siete de la raa-
luana, y tocando en Ságua el mismo día, llegara a la 
3n;*bina los viernes por la mañana. 
3 Recibe carga hasta las 1 de la tarde del día de la 
' NOTA.—La carga que vaya para Chiacbill'. pa-
leará 28 evos, por caballo además del flete del v,ipor. 
T Admite carga hasta las i de ¡a tarde del día de la 
¡•auda. 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Ságua la Oraude: D. Gregorio Alonso, 
En Caibarién; Sres. Sobrinosde Herrera. 
187 812-1K 
VAPOR E S F A S O L 
ADMINISTRACION 
D E L 
[ D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Coa esta fecha he nombrado al 
|Sr . D. Santiago Bfermúdez, agente dél 
['DIARIO DE LA MARINA en Caibarién 
w con él se en tenderán los señores sua-
feriptores á este periódico en dicha lo -
tea lid ad. 
Habana 17 de marzo de IS90Í 
£ 1 Admini.sti ador. 
JOSÉ M" VILLAVERDE. 
SEÑORES AGENTES 
D E L . 
D E l i 
capitán R E A L . 
Viajes decenales de este vapor correo de la costa 
bfotte cutre los siguientes puertos, 
s Saldrá de la Habanai {muelle «le Luz) los días 5, 
515 y 25 de cada mes, á las diez de la noebe, para 
IcABAflÁS SANTA L U C I A 
Habana 27 da Marzo de 1896. 
rVUPOÍ iES-COf ieEOS 
D E L A 
a ñ í a T r a s 
A N T E S D S 
ANTONIO LOPEZ 
¡EL VAPOR C O R R E O 
N E W - Y O R K A N D 
C U B A . 
I A Í L S T E A I S H I P C O I P i M 
L i n e a d e W a r d . 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
j tre los puertos siguientes: 
Jg^cvaYork, Tarapico, Cienfuegos, 
Habana, Campeche, Progreso, 
3 Nassau, Frontera, Verccrnz, 
3 Santiago de Cuba, Laguna. Tuxpan, 
] Salidas de Nueva Yoru para la Habana y Tampico 
¡todos los miércoles á tas tres de la tarde, y para la 
Habana y puertos de México, todos los sábados á la 
una de la tarde. 
! Salidas de la Habana para Nueva York, los jueves 
jy sábados, á las cuatro en punto de la tarde, como 
sigue: 
ÍOÍIIZABA Marzo 5 
gSARATOGA „ 7 
J C I T Y OF WASHINGTON , 12 
fSSEGUKANCA y 
SSENECA 19 
^ V I G I L A N C I A 21 
«YUCATAN 26 
gYÜMURI „ 28 
Salidas de la Habana para puertos de México 
Stodos los ¡ucves por la maúana y para Tampico di-
íreclamente, los luues al medio dia, cornos igae: 
BAHIA HONDA 
R I O B L A N C O ' 
SAN C A Y E T A N O 
MALASAQHAS 
RIO D E L MEDIO 
D U X A S 
ARHOVOS Y 
LA F E . 
E l regreso lo efectuará con las mismas escalas en 
[sonUdo itivérso, saliendo de L a Fé, los días 8, 18 y 
hs á lis 4 do U roaíiJha. 
! CARGA: Se recibo en el maclfe de Luz la víspe-
!ra y en el dia de salida, cobrándose á bordo los lie-
Ites'y pasaje». 
No se admitirá carga sin pólizas, debiendo prescu-
giar^c estas al Sobrecargo del vapor, antes de co-
jU C O R U E S r O N D E N C l A: Se admitirá únioamen-
jh; t;ii In A'diüinlátración General de Correos, hasta 
¡las 7 dé la noche de los clias de salida. 
De más pornísnores impondrln, en L a Palma 
PlCousolacióii del Norte) su gereñle D. Antolín ÜH 
ICuIlado. v tu la Habana, IO.-Í Srcs. Fcrnand.-/, Gar-| 
ota y Cd OScios I v 3. C 2ül 1 ̂  
25, 03EAPIA, 25. 
Hacen pagos poa el cable giran letras a corta y laJ;-|Sj 
Sga ríala y dau cartas dt crédito sobre New York, Fi ^ 
Iradeifin, New Orleans, San Francisco, Londres. Pa-
irla, Madrid, Parce'.ona y demás capitales y.ciudadoe 
Eimpoi tantee de los Estados Unid«» y Europa, así co-
^mo sobre todos los pueblos de Espaíía y sus orovincias 
140 156-1 E 
COI?. 
c a p i t á n . A M E Z A G A . 
Saldrá para 
P u e r t o R i c o , C á d i z , 
y B a r c e l o n a . 
|el 30 de Marzo á las 4 de la tardo llevando la co-¡ 
irrespondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco: para Puerto Rico y XJádiz solamente. 
Los pasaportes se entregaren al recibir los billetcsj 
jde pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
imrioi antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
lanías. 
| Recibe carga á bordo hasta el día 2S. 
I De más pormenores impondrá su. consignatario 
IM. Calvo, Oficios núm. 28. 
L I N E A D E Ñ Ü E V A Y 0 R K . 
| 9n combinación con IOB viajes á Enropa,; 
Veracrnz y Centro ¿tj&m1: 
gCITY O F W A S H I N G T O N . . . . Marzo 






Salidas de Cienfuegos para Nueva York 3 
Siiago de Ceba y Nassau los martes de cada dos se-j 
gtnanac como sigue: 
N I A G A R A Marzo 10 
SANTIAGO . . 34 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bler 
Jconocidos por la rapidez y seguridad de eus viajes, 
Ktienen «xcclentes comodidades para pasajeros eu 
gsiis espaciabas cámaras. 
COIÍRESPONDENCIA.—La correspondencia sel 
ísdmitirá únicamente en la Administración General de. 
SCorreo .̂ 
C A R G A . — L a carga se re<!ib« en el muelle de Ca-( 
Bbkllerfa solamente <:1 día antes de la salida, y se ad-
jraite carga para Ir^latcrra, Hami'urgp, Brctnen, 
jAmstfrdan, Rotterdam, Havre y .;.mr.erea, Buenoa 
jAires. Montevideo, Santos y Rio Janeiro con couo-
jcíraientos directos. 
F L E T E S . — E l fíete de la carga para puertos dt | | | 
iMé-tico, será pagado por adelantado en moneda amo ^ 
jricana ó su equivalente. '" „ iÍ| 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s . 
H a c e i i p a g o s p o r e l c a b i o , 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letras 80b e Londres^ New York, N&w Or 
leans, Milán, l^rló, Roma, Veueda, Florencia, Ná 
poles, Lisboa, Oporto, Gibrallrar, Bremeú, Ilafnbar 
¿fo, París, Havre, Nantcs, Burdeos, Marsella, Lillc, 
Lyon. Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
Mallorca, Ibiza, Biahvn y Santa Gruí do Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Mata* 7as, Córdmas, Remtdioe, Santa Ciara. 
Caibarién Sagua la Grande, Trinidad. Cienfuegos 
Sancti-Spirilus, Santiago de Cuba, Ciego de Avil3; 
M ti anillo. Pinar del Hio, Gibara, Puerto Príncipe 
N'.ievliuii ef<!. I 33 míl-i-K 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Hi ' 
312-1-E 
adalgo y Comp., Obrapía número '-S. 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
á New-'S'ork e n 7 0 horas . 
E L VAPOR C O R R E O 
So h a r á n toros saaonsualee, ^a l i endejL 
los v a p o r e » de este pt^érto los oif iülM 
10, 20y so, y del do N e w - T o r k losg lcs rápidos 7aporoG correos americanos 
d í a s i O, S O 7 3 0 d© cada, m o s . . ^ ^ ^ n , 
MASCOTTB 
Uno de estos vapores saldrá do este puerto todos losO 
miércoles v sábados, á la una de la tarde, con escalag 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes.» 
llegando loa pasajeros a Nueva York sin cambio al R 
guno, pasantío por Jackaonvillo. Savanacb, Cbarles f 
tou, Ricbmond. Washington, Filadellia y Ballimore.í 
.Se venden billetes para Nueva Orleans, St LouisJ 
Chicago y tpdan la» principales ciudades de los Estu-E 
dos-Unidos, y para Europa en combinación con lasS 
'iifíjores líneas do vapores quo salen de Nueva York.B 
Hiiletes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-| 
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-o 
portes depués de las once de la mañana 
>S D E L E T R A S J 
C Ü B A , N O T I E R O 4 3 , 
E I S I T H B O B I S P O "ST O B H A P I A 
1 42 15«-l-8 
capitán C A S Q U E R O . 
«aldrapara N E W Y O R K el 30 de Marzo á las d| 
le la larde. 
Admite carga y pasajeros, á los que eo ofrece da 
nuen trato que esta antigua Compañía tiene acretUta-f 
do cu sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo,? 
Bremen, Ameterdan, Rotterdam, Amberéa y demáag 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga ae recibe hasta la víspera do la salida. 
L a correspondencia coló se recibe en la Adminis-I 
cración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólizal 
dotante, así para esta linca como para todas las de-| 
más. bajo la cual pueden asegurarso todos los efec-S 
'os que so embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios 28 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
, A G T O X á L E , 1 0 8 , 1 
E s q u i n a á A m a r & n r a . 
HACSN PASOS POR OiBLS 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 7 g iran ¡ 
l e tras á corta y l arga v i s t a 
'sobre Nueva York, Nueva Orleana, Veracruz, Méjl 
•co, San Juan de Puerto Rico,. Londres, París. Bur-1 
déos. Lvon, Uayona, Hambnrgo, Roma, Ñapóles. 
Miláii,-Génova, Marsella, línvre, Lillc, Nantey, Baiui I 
Quiulín. I)iei»}Hs Tonluosa, Veoocia, Flori.uría, Pa-¡ 
ilermo. Tüfiñ, M<;sina, <S¿, aalcomo ¿ubre todas las ca-AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros clSEle.n"0- »ur'a. ««S"»*» * 
idospacho de letras .sobre to'loa los punios de los Es-gl,:t::atS J" l '^ '^on- í s de 
fados Unidos estani abierto hasta última hora. B S S P A í T A EJ I S L A S C A N A R T A S . 
C 2(K> l5S.l-Fb 
. La^loi CMlás y Coiip., 
143 
M e r c a d e r e s 2 2 . altos. 
156—1 E 
J E L VAPOR C O R R E O 
c a p i t á n G U H E J L I i 
haldrápara N U E V I T A S . G I B A R A , SANTIACOÍ 
DE CUBA. PONCE. M A Y A O U E Z Y PÜERTOJ 
SRICO el 31 de Alerzo á las-1 de la tarde, para cu-j 
jyos puertos admite pasajeros. 
j Recibe carga para Ponce, Mayaguez y Puerto Ri-í 
jco hasta el 30 inclusive. 
I D A . 
l E M P E E S l f i s Y Á P O R M Á M E S l 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DS 
S O B R I N O S D E H E S R E R A . 
Abrens—D. Luis Fuente. 
AlfonsoXIITT-D. Ramón Arenas. 
AÍquízar—Sres. Conejo y Alonso. 
Amarillas.—D. Bernardo Canolla. 
Artemisa—D. Francisco de la Sierra. 
Aguacate—Sres. Bilbao y Ca 
Arcos de Canasi—Srcs. A¿uirrp y G* 
Arroyo-Arenas—Sr. D. Francisco J . Blaci. 
diño. 
Arroyo Karanjo-Sr . D. PolicaruoBelaaa-
de. 
Babía-Honda—D. Alej;indro Gravier. 
Bejucal—D. Casiinrio Fernández. 
Bolpódrón—D. Aurelio González Caldo-
rún. 
Baiabcnó—D. Benito Cañas, 
Baiuoa—D. Vicente .Suárez. 
Bayamo—Sr. D. Eiitaqulo Pérez. 
Baracoa—D. Dbmíngó Abril. 
CfilímctO—Srcs. J . Fernández y 0* 
Camajuaní—D. Juan B. üdoy. 
Caiuarioca—I), Joaquin Baños. 
Cando);!ria—D. Casimiro Noriega. 
Carabailo—D. Basiliu García de Osuna. 
Cucvims—Srcs. F . Flor y C 
Caibarién—1). Ramón Masvidiih 
Campu Fiorido—D. Antonio Martínez. 
Calabazar—D. Juan Ferrando. 
Cartagena—D. Aniceto delaTorre. 
Cascajrd —D. Saturnino Martínez. 
Coiba\Mocba—D. Juan Hodrísucz Alav 
rez. 
Cervantes—D. Ramiro Alufdz. 
Gifuentos—D. Antonio Díaz. 
CiniaiTuncs—D. Angel ¡Manco. 
Cienlurgos-Sros. J . Torres y C"? 
Consolación del Sur—b. Bernardo Ma 
f z(>n. 
~ W Corralíalso de Macurijes—Sres. LuisGar-
c íay C-' 
• HI Corralillo- D. Domingo Fabre. 
H Ciego de Avila—D. Juan Díaz. 
B Cabañns—D. Kamórí Fscobedo y 0br3-
g g ó n . 
Colon-lougenio Mor.nos-
Ciirdiínas—D. Nicanor López. 
C: .mito—D. Francisco Paimer. 
Ctminnayagua —D. Calixto FeüciatL 
lisjjci'anza—D. Tomás Uodriguez. 
Encnicijada—luán Coro. 
Guanajiiv—D. Bernardo Piró? 
Gaane—"Sres. P. Lordeny C-1 
Gttara—D. Manuel Barcena. 
Guiños--D. Antonio Bolado. 
Guantánamo--1). Lori?;./.o Pazo. 
Guanabacoa y RcgUwD. Javier G. Sa-
las. 
Güira de ^Telena—D, Antonio Fragüela. 
Güira de Macurijes—D. Kalael iiartiuza. 
Guaiao—J>. Garleó .Manee: a. 
Guamutas—D. Josó Franco. 
Gibara— Sres. Bclmontey Ca 
\ l íolguin—D. üjbaWo Botancoutt. 
I Hoyo Colorado-D. Carlos V'aldéa Ro-
sas. 
! Hato Nuevo—D. Leonardo Huesa. 
Isabela do Sagua—I), líobusliauo Agiü. 
lar. 
Itabo—D. Leonardo Huesa. 
Jovcllanos—Sr. D. Santiago Aguado. 
Jagüey Grande—D. Manuel Vázquez. 
Jaruco D. Facundo García Oliveros. 
LaCalal ina—D. Diego A. Hlanco. 
Las Cruces—D. Aleiaudro Guerra Mijar 
t res. 
jagunuias—D. Manuel B. Argudin. 
La'jsabcl—D. Franctsco Brocoay Zabala. 
Las Vueltas—D. Venancio F . Cavada. 
Limonar—D. Bosendo García. 
Macagua—D. Juan binenza » 
Manguito—D. Francisco übifianíi. 
Mariel-—D. Fabiáu Gama. 
Morón—Srcs. Barros, Esperón v C* 
Mauiauiño—D'. Braulio C. Inccucio. 
Madruga—D. JuanG. Audrade. 
Melena del Sur—D. Carlos Villanueva. 
Mangas—D.Justo Acosta. 
Llarianao—Sres. C. Tuero y Uno. 
Malán/.as—D. Angel Pórez Campo. 
Mantua —D. Francisco A. Peláez. 
Kue va Gerona—D. Knriquo González. 
Káváiás—Di Juan López. 
Kucvitas—D. Primo Calaforra. 
Mueva Paz—D. Graciliano Sarabia. 
Principe Alfouso—D. Antonio Garcí.i. 
Euor.to Principe—D. Santos Fernandez 
Palacios—D. Francisco Arredondo. 
Paradero de las Yesas—D. Benito baui-
: Peiro. 
Paso-Real do San Diego—D. Pedro Ga-
S A L I D A . 
ÜOo la Habana el día úl-
timo de cada mea. 
| . . Nueritasel 2 
Gibara 3 
3.. Santiago de Cuba. 5 
I J Ponce 8 
5., M a j a g ü e z . . . . . . . . 0 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara., 
. . Santiago de Cuba. 
Ponce 
. . Majagiier. 
Puerto-Uico 10| 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s 
EACBN PAÍJOS Fa-K EL CA3LB, 
Facjiitan cartas do crédito 
| y giran letras á corta 7 hrga vista ^ yarre_ 
Sobre NEW-YORK. BOSTON, CIIIOAGO, SA^ 1. Paradero 
'FRANCISCO, N U E V A O R L E A N S , MEJlCO.&v- ,n 
§SAN JUAN D E P U E R T O R I C O . L O N D R E S , P A © * í1' , , R { o _ r ) Marcos Mliarea 
íKIS, R U R D E O S , LYON, BAYONA, HA.M Bl'RÉt PiUíll ÜCiltlO y . iuaiLOS Alijares. 
iGO. B R E M E N . B E R L I N . V I E N A , A M S T E K - P pipían.—D. JOSC DUIZ. 
DAN, B U U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, Mi L A N , ^ Placetas—D. Casimiro Díaz y YiHarnovo-
| O E N O V ^ ^ r c . ^ Í^TCm^^ aobro todas la*p puerta de la Güira—D. Dámaso del Cam-
^0-]\i!rnira—D. Rafael Linares. 
Puentes Grandes—I). Miguel Arjona. 
do la Cidra—D. Paulino Car 
S A L I D A . 
H E T O E i T O . 
L L E G A D A . 
A Mayaguez el 141 
Ponce , 15! 
Puerto-Principe.. IGa 
Santiago de Cuba. 398 
Gibara 20| 
. . NnevitaB 2 l | 
. . l l á b a n a . . . . . 22| 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
„ ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N CO-| 
¿MISION, RENTAS ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S ! 
BE I N G L E S A S , BONOS D E LOS ESTADOSS 
i ü N I D O S Y C U A L O U 1 E R A OTRA CLASE DES 
AVALORES PÚBLICOS, CMBW 151-16N 
86 á 87 ̂ .8 D. oro . 
•52á63p.g D oro . . . . . . ^ T 
gDe Puerto-Rico e l . . . 15 
.. Mavagüez 16 
.. Ponce 17 
j . . Puerto-Principo.. 19 
¡M Santiago de Cuba. 20 
.. Gibara 21 
. . Nuevitas..... 22 
N O T A S . 
En BU T¡i\je do ida recibirá en Paerto-Rico los díaal 
í31 de cada mes, la cwrga y pasajeros que para loaí 
jpnrtrtOB del mar Caribe arribn expresados y Pacíticol 
ícr-iduzca el correo quo sale do Barcelona el día 25 yg 
I t Cádiz el 30. 
| En su vi .je de regreso, entregará el correo que sa-R 
slc de Paerto-Rico c! 15 la carga y pasajeros que con-S 
Juuzra nro-jedf ntc dé los nnertoa del mar Caiibe j eufi 
Pacüico para Cádiz y Barcelona. 
En la íjioca de cuarentena, o sea desde V) de Mavoi 
1̂ 30 do J^eptiembre, so admito carga para Cádiz,! 
fSarrclona. Santander y Coruúa, pero pasajeros sólo! 
golis E »" cnocarnl di 
lorregc rFerrScárnl d 
50 6 57 p.8 D. oro . 
80 á 81 p.g D. oro . 
68 áG9 p .§ D. oro . 
63 á 59 p.g D pro . 
54 á 5:> p.g D. oro , 
;para los últimos pnerío?.—M. Calvo y Comp. 
3 M. Calvo y Comp., Oficios número 2 i 
éLINEá dslahíbánáacoloní En comniuación con Tos vapores do Nucv^-York y| con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-í 
res de la cotia Sur y Norte del Pacifico. • 
~ J NOTA.—Esta Coaipafila tieuo abierta nna póliza! 
^flotante, aaf para esta línea como para todas las de-[ 
fcmás, bajo la cual pueden asegurarse todos los-tfectos' 
P̂ 'que se embarquen en sua vapores. 
M. Cairo. Oficios 2 i 
91a 92 p g D. oro 
E n t r a d a s de cabotaje 
Día 26: 
No hulío. 
D e s p a c h a d o s de C2.bct?.jr. 
Üla 26: 
No Lubo. 
& Idem de Guantánamo... . 
|?deni de San Cayetuno é 
!? Viñalei 
"fiednerta de C^rdeuaa... 
8ocií;clad Anoiiüua Kea 
| Telefóii'ca d« l.i Haba-
na 33á I i p.g D. oro 
Idem idem Nnert Com-
paída de Almacenes de 
Depósito de Santa Ca-
taliiia , 
Idem. id. Nueva Fábrica 
de Hielo 34 á 35 p .^ D 
O B L I G A C I O N E S . 
IHipótecariat de Ferro 
^ c.irril de t'ic.iír.fjo- y 
Viilaícláht 1? eiüutóa 
al 3 y j • • « > > . . . • • . . . . • • 
Id^ns. ul< m. de L'? id. al 
• 7 iitif bxt 
«¡•Bnnu* Iifp(ttceiirÍA4 de la 
[ S Cuiiipjfu.t ••>• f<ar!Sisp. 
: Afflér. Consolidada.... A/á ül p . ^ D, oro 
SALIDAS. 
De la Habauael día.. 6 
Santiago de Cuoa. 9 
*"] Qg.. L:i Guaira 33 
.. Puerto Cabello... 14 
. . Sabanilla 17 
.. Cartagena 18 
- Col^n 30 
. . Puerto Limón (fa-
caltativo) 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el M 
. . L a Guaira 12 
Pnerto Cabello.... 13» 
Sabanilla ]<?[ 
Cartagena.. . . . . . . 17! 
. . Colún Jj 
-- Pnerto Limón (fa-
cultativo j 211 
. . Santiago de Cuba. 26| 
. Habana... . . . . . . 
E L VAPOR 
capitán SANSON 
Viajes decenales entre este puerto y el de P C E R - ! 
jTÜ P A D R E , durante la zafra. 
I D A 
Saldrá de la HABANA todos los diaa 8, 18 y 28 ¡51 
|las cuatro .!e la tarde los dias de labor y á las 12 de1, 
idia los festivos. 
Adidle carga hasta las 2 de la tardo del dia de ea-t 
glida. 
E E T O R 1 T O 
Saldrá de P U E R T O P A D R E los dias 12. 22 y 21 
j!de eada mes, llegando á la HA BAÑA los dias 14, 24 í 
| y 4. 
| Se despacha por sus armadores: So'.rinos de He-| 
írrera. San Pedro, 6 
E l vapor "Cosme de H e r r e r a " 
mío saldrá para Puerto Padre el dia 28 tocará en! 
J C A R D E N A S . fcáTiendo del aiacllo de Laz á-lasSl 
fide la doche del tulsüio dia, parfeuvos puertos adraiI 
|te posajcios y recibo car-a basta las 2 de la lardeS 
i del dia de la salida. 
omándancia militar de Marina de la provincia 
de la Habana.—Juzcado Militar.—Don Euriquej 
Frczes y Fcn;ln, renicute de Navio, Ayudau-| 
te de la Comandancia y Capitanía delPucrlo, 
Juez Instructor de la misma, 
Por el presente y término de veinte dias cito, llamo! 
\y emplazo para que comparezca en este Juzgado íi 
fFruncisco Vázqiu'z Pcrnas, hijo de Pascual y An-
Idréa, natural de Santa María de Burgos, provincia' 
|.!e Lugo, soltc.io. profesiéu joi ualcro, vecino que fui 
jiie los Quemados de Mariauao y empleado en la EniH 
¡presa del ferrocarril de dicho pueldu. á fin de quei 
jsea oído en diligencias que instruyo por haber aparc-
kidó en Punta Hmva, término del Vedado, el cadá-
í\-er de un individuo blanco el dia 4 de Enero del co-' 
jrrionte añe y quo se cree según resulta que sea el de 
¡dicho individuo, así como cito igualmente.por el ex-
Jpresado tánubiO á las personas que puedan dar razón 
Buel paradero del mismo. 
I Habana 21 de Marzo de 18D0.—El Juez Instruc 
gtor. Enrique Frese*. 11-26 
fliJon Manuel Osoira y Exiió'ito. teniente de infanle-
ria de Marina y Fiscal iUotruclor del proceso 
que se sigue contra el marinero Francisco Seis-
dídos Garrido por el dtlito de segunda deser-
ción. 
jlnfanterfa de Marina de este 
Igencia que de uo^Tcrilicarlo será sentenciado a re-ü 
Arsenal; en la ¡nteli-E 
55 
La carea recibo eldía 4. 
S . NOTA.—Esta Comuama tiene abierta una póliru 
. •'. v, .-iic, aat para esU línea como para tstdas las de! 
Bmii. bajo la cual pueden asegurarse u>do« loa efecto* 
^•jua ee embarquen en euvaporca. 
138 312-1B 
A v i s o i l o s c a r d a d o r e s . 
Esta CoicpaOía no reeponde del retraso o ezerane! 
Sqac «ufran 'os bultos do carga q io no lleven estam i 
Spadoa cor toda claridad el destino y marcas de latS 
.•foércaDcliu^ ai tampoca df las reclamtrionoa que scB 
Btagan, por mai OOTSM y í.i!UJ. de precmla en ¡oa mis-! 
IB. U 
> precmla < 
812-1 E 
V A P O R " A V I L E S 
eapitár. i). J Ü A N SANJURJO. 
•Saldrá de e*le puorl» para los de 
N u e v i t a s , 
Gribara, 
S a g u a de T á n a m o 
y Sant iago do C u b a . 
leí nía 30 de Marzo »* las t de ls tarde 
1. Admite pasajeros y recibe carga haíta las dos de la! 
jtarde del diade b salida. 
COFSIONATAIÍIOS. 
1»neritas: Sreí. V. Kodrígaez v Com^. 
Gibara: Sr. ü . Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Srba. Sallií Rifá y Cn. 
Santiago de Cuba: Srcs Galleco. Mesa y Cp. 
be despacha por su» aruiadorcs" San Pedro Q. 
K n 
íiJO'-Vcrific_.. 
beldia cou arreglo á las disposiciones de la Lev. 
Las señas particulares do este individuo son pclol 
•castaño, color sano, ojos azules, nariz regular, bar-| 
|l>a ninguna, estatura un metro seiscientos veinte mi-I 
inmctros. S 
E l Fiscal que suscribe interesa de las autoridades! 
ja quien porrespouda la captura v remisión de este! 
jmdiv.duoalaGalera del Bcal Arsenal cuso do serí 
jliannlo. 
Habana veinte y tros de Marzo de mil ochocientos 
gnoventa y seis.—Manuel Oscira. iü-2ü 
|Ayudantía de Marina de Babia Honda.—Don AuTo ,̂ 
mo Castro y Muñoz, Alferu defragata, gradiA 
do de la hscala de Betrrva, Ayudante Mililarí 
del iJistrito de Babia Honda, capitáu del Pucr-f 
to y liscal ilo una sumaria. : 
Por el presente y Utamno de treinta dias, cito, lia , 
Juio y emplazo á los tripubules del vapor co^lorJ 
| i- ernan.io ' que naufragó el dia 6 de NoTÍem'.re úM 
¡lisJl al* altura de la playa -Mercedita" .1 • este dia m 
Pacrto-l'jidrc—D. ErncáioFajardo. 
Quiebiu-]lacha - D . Sauiruiiiü I'rloto. 
Quemado de Güines—D. Pedro Iriarto. 
( .¿uiutáua— «eo 
Quivieáu—D. Jaime Llambos. 
líecrco—D. Tomás No/.at y Tolín. 
Kemates—D. Arturo Koig. 
Kéuiedios—D. Cirilo Calvo. 
Bancliuolo—D. Pedro líur^os. 
Kaiícbó-Vcloz—D. Ylcéüte Dopazo. 
liodad—D. Jcaé Temes Martiacz. 
Sábálo—ÍK Paulino del Val. 
SauLuis—D. Emilio Carreró. . 
Sau Antouio de Cabezas -D. Antonio Maf» 
t í n e z - ^ ^ 
San Antonio do las Vegas.—D. Fernando 
Corona y Torrea. , 
Sabanilla delEncomendador—D. Bonatüfl 
Caiiga'. 
Saguala Grande—D. Ciríaco Navarro. 
Sau Felipe—D. Pío Darán. 
Sau Diego de Núñcz—D. José de Llora. 
SaniaLsabel do las Lajas—D. Manuel So-
ler pL-rnánc.'-'z. 
Samia^o de Cuba—D. Juan Pérez Da 
brull. 
•* Santa Clara—D. Santiago Oti. 
Santa Fe—D. Antonio Baxcras. 
i Santa Alaria del Kosario—D. Manuel Ft)r-
náñdez. 
Sau José de los Ramos—D. Francisco I5A-
llcster. 
Sierra-Morena—D. Luis Suárez. 
Sautiaso de las Vegas—D. Juliáu Fay* 
González. 
San Antonio de los Baños—D. Felipe íiozL 
Santo Cristo de la Salud—D. Martin Fran-
co. 
Santo Domiugo—D. Emeterio Palomo. 
San Juan y Martincz—D. Komualdo Foi> 
uáudez. 
San Cfistóbal—D. Juan López. 
San Diego do los Baños—D. Leopoldo 
Araujo. 
San Nicolás—D. Antonio Ilivas. 
Sau Josó de las Lajas—D jiian Gvr.on-
d na. 
Sancti-Spíritus—D. Eduardo Alvarez Mi-
randa. 
Trinidad —D. Pedro Carrera. 
Tunas do Zaza —D. Jenaro Miraiubi. 
Unión d;; Reyes—D. Ramón Merlán. 
car 
Doña Manuel.i Víiio-u ¡ i ae y ¡•.ler-ua epuao isaalmeoto ÜUo á las personas que páedan daH» \ 
rtuuu dolos cxp. rsados tr ipúlame» y paaAjéros. M -
Babta llomla ü de Mur^o de 18Ü6.-EI l\seal. An « 
!yn:o Castro. , M J io io st . 
Vedado y Cborrvra --!>. Pedro Posada. 
\V: i . Í ; i y - -D . V i c C U t C L ó p e z , 
. u m m u u m í a . 
